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NATURAL DE LES BALEARS 
Editorial 
On fine 
Crisomelids, una font d'inspiració 
Quan me varen convidar enguany a escriure l'editorial del Bolletí de la Societat 
d'Historia Natural de les Balears, em vaig sentir un poc torbat, pero també honorat. 
De que hi puc parlar? De sociobiologia, d'altruisme, de biodiversitat, de l'etica del 
me di ambient, de cladística o de biologia molecular? Doncs no, parlaré sobre Timarcha, 
l'escarabat crisomelid que he estudiat durant tota la meya vida, i l'insecte que de fet té els 
seus millors paladins al vostre preciós arxipelag: el professor Eduard Petitpierre, Carles 
Juan i Jesús GÓmez-Zurita. 
El genere Timarcha va rebre el seu nom per part d' en Latreille el 1829 inspirat en 
un tribú d'Atenes. Fairmaire al 1868, Chapuis al 1874, Weise al 1882, de Marseul al 1883 
varen fer el possible per desxifrar la difícil taxonomia del grupo Després d'ells, va arribar 
Bechyné (1948), que va distingir els sub generes i va descriure moltes especies. 1 ja 
recentment Daccordi ha descrit nombroses especies d'Italia, Corsega i d'algun lloc més. 
Les illes Balears, terres magiques, que Geisendorf-des Gouttes (1934) va anomenar 
"les Archipels enchanteurs et farouches", sempre m'han atret. Quan a I'octubre del 1951 
les vaig visitar per primera vegada, només tenia una obsessió: veure i estudiar la preciosa 
Timarcha blava present a Mallorca i Menorca i malauradament no a les altres illes. Guiat 
per Josep Maria Palau, l'entomoleg poeta, les vaig veure, abundants per tot arreu i les vaig 
poder criar a Brussel'les durant molts anys. Ara, trobo a faltar el paisatge, les oliveres, i 
Eivissa i Cabrera. Aquesta darrera un trist souvenir per un derrotat exercit napoleonic. 
Sociobiologia. No crec que Timarcha balearica fos un model per E. O. Wilson. En 
qualsevol cas, els adults de Timarcha s'atreuen els uns als altres a Sicília i a Djerba, on 
passen plegats el fred hivern i els inicis de la primavera sota les mates de Thymelaea. Aixo 
és tan soIs una atracció mútua com l' observada als coccinelids a zones temperades o a 
Stenotarsus rotundus, un endomíquid, sota els fassers a Panama. Extraordinaria i encara 
incompresa atracció mútua deIs adults probablement influIda per feromones. Un dia vaig 
veure milions i milions de petits tenebrionids a un bosc de Tailandia, tots agregats als 
troncs d'uns pocs arbres. 1 no hi havia una raó aparent per aquest comportament ja que el 
clima era citlid i humit. AIgunes larves de crisomelids i d'altres insectes, com els pergids, 
s'agrupen formant un anell. Vaig anomenar aquest fenomen "cicloalexia", el comportament 
de l'anell defensiu. Timarcha és enfora d'arribar a aquest nivell intel'lectual, pero 
l' agrupació d' adults hauria de ser reestudiada. 
Altruisme. Timarcha no ha mostrat mai cap mena d'altruisme. Són éssers 
independents, com adults i fins i tot com larves. Dubto que hi podem trobar cap motivació 
altruista al seu comportament. Per tant, entre els crisomelids cicloalexics i els símfits, pareix 
que hi ha alguna mena de divisió de tasques. Les larves que revolten 1 'anell no es mesclen 
amb les que hi ha dedins. Elles protegeixen les larves de l'interior i d'aquesta manera 
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ajuden als seu s germans i germanes. 1 també actuen com líders quan les larves van a cercar 
menjar i desfan els anells (Weinstein i Maelzer, 1997). 
Etica del medi ambiento Les Timarcha són especies en perill que han de menester 
protecció a qualsevol lloc, i en particular a les Balears. La urbanització a certes arees hauria 
de ser estrictament regulada. És a les mans de les autoritats donar prou espai vital a aquest 
fóssil vivent. Altres especies de crisomelids no pareixen estar en perill, ja sigui perque són 
capaces de volar o perque els seus habitats no estan amenayats. 
Biodiversitat. Hi ha molta diversitat de Timarcha i no menys de 120 especies i 30 
subespecies s'han descrit a tot el món. Quan es faci un estudi molt més precis, moltes més 
especies s'hauran de descriure. La seva distribució, relictual després d'una més ample al 
Pleistoce, és al voltant del Mediterrani, excepte a Siria, Líban i Egipte, on probablement 
foren extingides per la desertificació. També les podem trobar a la costa oest deis Estats 
Units i a I'extrem meridional de Canada just per davall de les darreres glaciacions 
Plioceniques. La seva diversitat és troba en realitat amenayada perque no tenen la capacitat 
de volar i no poden repoblar habitats fragmentats. També són molt sensibles als 
insecticides. Pobres Timarcha! Probablement es varen originar al Jurassic i ara són víctimes 
de la urbanització. Com també ho és la diversitat deis seus Mbits alimentaris, ja que 
malgrat es poden alimentar de Rubiaceae, Plantaginaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, 
Brassicaceae, Asteraceae, Rosaceae o Ericaceae, com sub generes o especies són molt 
especifiques en els seu s habits. 
Cladística i Biologia Molecular. Afortunadament, els nostres crisomelidólegs de 
Mallorca han assajat I'anali'si cladística per les especies de Timarcha, combinant la 
morfologia, els Mbits alimentaris, la filogeografia, els números cromosómics i el DNA, per 
obten ir una classificació més coherent. Com va escriure un dia un britanic, s'ha dit de la 
cladística que es abstrusa i severament tecnica. Recopila llistes de característiques i cerca 
els agrupaments de manera rigorosa, i després contrasta els agrupaments obtinguts amb els 
esperats a l'atzar. Des del meu punt de vista la biologia molecular pareix adequar-se a les 
meves idees sobre classificació morfológica. Abans de que Farrell (1998) i Hsiao (1994) 
hagin proposat una classificació acceptable de Chrysomelidae basada en DNA, altres basant-
se només en morfologia només havien arribat a un caos organitzat, o almanco per a mi una 
heretgia taxonómica. Espero que Petitpierre i el seu equip continuin amb aquesta analisi 
molecular i intentin reprendre l'aventura de Farrell sobre la história evolutiva deis 
crisomelids i la facin acceptable per qualsevol naturalista. Farrell va ometre molts elements 
basics al seu estudio Va ometre en particular, entre molts d'altres, les Timarcha, que 
combinen caracters apomórfics i plesiomórfics i són tan clarament primitives en ccrts 
aspectes (sistema nerviós, aparell genital masculí, etc.), que probablement s'haurien de 
tractar com una subfamília própia: les Timarchinae. Una analisi completa és encara 
indispensable i I'equip de Balears esta 100% preparat per a aquesta experiencia. 
Timarcha, amb la Timarchopsis jurassica, sembla ser el dinosaure deis erisomelids 
i Crowson va compartir les meves idees en el passat. La vostra Timarcha a les Balears 
presenta un reflex blau sobre la seva fosca eoberta. Unes altres a Oregon són vermell fose, 
algunes són vermell metal'lic a les muntanyes europees, una és metill·lica a I'est d'Espanya. 
Normalment són negres a les estepes nord-africanes i també a I 'Europa més freda. A les 
Balears s'anomenen marietes, margalides, monges, esearabat de Sant loan. EIs nins a 
Menorca solien dir: "Marieta treu sang o si no te mataré". Rimes similars s'escolten deis 
nins de Normandia o a qualsevol altre lloe degut al seu reflex hemorragic. El negre insecte 
sagnant la seva vermella sang sempre ha despertat la imaginació. Almaneo és una proteeció 
eficay contra llangardaixos i ocells. 
Editorial 11 
Vedi Napoli e poi muori! Així diuen els italians. Abans de morir m'agradaria poder 
visitar un dia una altre vegada la vostre preciosa illa, i veure una vegada més al seu 
ambient a la vostra bella Timarcha, unir-me als olivarers i veure als "escarabats de nas 
sagnant" corrent sobre I 'herba baix els arbres. Encara recordo la meya visita a Cabrera el 
1951 amb Pere Palau i Ferrer, el botimic, pare de Josep M. Palau. Va publicar, recordo, 
una Flora de Cabrera en Catalil i va rebutjar lIavors traduir-Ia a qualsevol altre idioma, 
quan li vaig oferir publicar-la en angles a Brussel·les. No hi ha Timarcha a la petita illa 
i hi ha pocs crisomelids, pero Timarcha balearica no és troba enfora, a les illes majors. 
Cabrera és tan salvatge i bonica que també I'he de veure al principi del nou mil·leni tornant 
a visitar la resta de I 'arxipeJag. 
Leaf Beetles, a source of inspiration 
Being invited this year to write the editorial to the Bolleti de la Societat d'Historia 
Natural de les Balears, 1 felt a bit embarrassed and flattered. 
What really to speak about? Sociobiology, altruism, biodiversity, environmental 
ethics, cladistics or molecular biology ? No, 1'11 speak about Timarcha, the leaf beetle 1 
studied all my life and the insect which has actually his best worshippers in your beautiful 
archipelago : the professor E. Petitpierre, C. Juan and J. Gomez-Zurita. 
The genus Timarcha was named by Latreille in 1829 after an Athenian tribune. 
Fairmaire in 1868, Chapuis in 1874, Weise in 1882, de Marseul in 1883 did their best to 
decipher the difficult taxonomy of the group. After those, Bechyne came (1948), separated 
the sub genera and described many species. Recently Daccordi named several new species 
from 1taly, Corsica and somewhere else. 
Balearic islands, magic lands, what Geisendorf-des Gouttes (1934) named « les 
Archipels enchanteurs et farouches» always attracted me. When in october 1951, 1 visited 
them for the first time, 1 had only one obsession: to see, to study the beautiful blue 
Timarcha present in Mallorca and Menorca and unfortunately missing in other islands. 
Guided by Josep Maria Palau, the poet entomologist, 1 saw them, abundant everywhere and 
1 rearcd them in Brussels during several years. Now, 1 feel nostalgic about the countryside, 
the olive trees and Eivissa and Cabrera. The last one, asad souvenir for a dcfeated 
Napolconian army. 
Sociobiology. 1 don't believe that Timarcha balearica would be a model for E.O. 
Wilson. However Timarcha adults are certainly attracted to each other in Sicily and Djcrba 
whcn they spend the cold winter and early spring under the tufts of Thymelaea. That is 
only a mutual attraction as that of coccinellids in temperate areas or of Stenotarsus 
rotundus, an Endomychid, under palm trees in Panama. Strange and still undeciphered 
mutual attraction of adults probably under a pheromone influence. 1 saw one day millions 
and millions of small tenebrionids in a forest in Thailand all aggregated against the trunks 
of few trees. No apparent reason for this gathering since the weather was warm and humid. 
Some larvae of chrysomelids and of other insects, like Pergids, group them together into 
a ringo 1 named that phenomene « cycloalexy », the ring defense behaviour. Timarcha is far 
for reaching that intellectual level, but its simple adult gathering should be reestudied. 
Altruism. So far Timarcha has never shown altruism of any kind. They are 
independant beings, as adults and even larvae. 1 doubt that we can find any altruistic 
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motivation in their behaviour. However, among cycloalexic leaf beetles and sawflies, there 
seems to be sorne kind of division of labour. The larvae around the ring do not mix with 
the ones inside. They protect the larvae inside· and this way they are helping their brothers 
and sisters. There are al so the leaders when the larvae go searching for food and break 
the rings (Weinstein and Maelzer, 1997) 
Environmental ethics. Timarcha are endangered species and need to be protected 
everywhere, namely in the Balears. Building in sorne areas should be strictly regulated. It 
is up to the authorities to give enough breeding space to this living fossil. Other species 
of chrysomelids do not seem to be in danger. Either they are equipped for flying or their 
breeding places are not menaced. 
Biodiversity. Timarcha are diverse and not less than 120 species and 30 subspecies 
have been recorded in the world. When the study will be more precise, many more species 
remain to be described. Their distribution, relics of a bigger one in the Pleistocene, is 
around the Mediterranean basin, except in Syria, Lebanon and Egypt, where probably they 
were eliminated by desertification. They exist al so on the Western coast of the USA and 
the extreme south of Canada just below the last Pliocene glaciations. Their diversity is 
actually endangered because they are wingless and cannot repopulate fragmented habitats. 
They are al so extremely sensitive to insecticides. Poor Timarcha, they probably originated 
in the Jurassic and they are victim of urbanisation. Biodiversity of the species, but also 
diversity of the food habits since Rubiaceae, Plantaginaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, 
Brassicaceae, Asteraceae, Rosaceae, Ericaceae can feed sorne of them but as subgenera and 
species they are very specific in their habits. 
Cladistics and Molecular biology. Fortunately our chrysomelidologists from Mallorca 
have tried a cladistic analysis for the Timarcha species, linking the morphology, the food-
habits, the phylogeography, the chromosome numbers and molecular DNA, to obtain a more 
coherent classification. As wrote one day one British, cladistics has been said as being 
abtruse and severely technical. It compiles lists of characteristics and search for matches 
in a rigorous way, then testing matches against chance occurrences. To me molecular 
biology seem to comfort my ideas about morphological classification. Before Farrell (1998) 
and Hsiao (1994) have proposed based on DNA an acceptable classification of 
Chrysomelidae when others based only on morphology reached only an organized chao s, 
at least for me a taxonomic heresy. 1 hope Petitpierre and his team will go on this 
molecular biology analysis and will try to reenact Farrell aventure on the evolutionary 
history of the leaf beetles and will make it acceptable to the average naturalist. Farrell 
omitted many basic elements in his testing. He omitted namely among many others the 
Timarcha, which combine apomorphic and plesiomorphic characters and are so evidently 
primitive on certain sides ( nervous system, male genital apparatus, etc .. ) that they probably 
deserve a subfamily status themselves: the Timarchinae. A complete analysis remain a must 
and the Balearic team is 100% fit for this experience. 
Timarcha, with the Jurassic Timarchopsis, seem to be the dinosaur of the leaf beetles 
and Crowson shared my ideas in the past. Your Timarcha in the Balears show a blue 
reflection on their dark cover. Others are dark red in Oregon, sorne are metallic red in 
European mountains, one is metallic in Eastern Spain. Normally they are black in the North 
African steppes as well as in colder Europe. They are named in the Balearic islands: 
marietes, margalides, monges, escarabat de St Joan. Kids in Menorca used to say: «Marieta 
treu sang o si no te matare». Similar rhymes are pronounced by children in Normandy or 
elsewhere based on their reflex bleeding. The black insect rejecting his red blood has 
always hit the imagination. At least it is a efficient protection against lizards and birds. 
Editorial 13 
Vedi Napoli e poi muori ! So spoke the Italians. 1 would like one day before dying 
to visit again your beautiful islands, to see again in his environment your beautiful 
Timarcha, to join again the olive gatherers and to see there the bloody nose beetles running 
over the grass below the trees. 1 still remember in 1951 my visit of Cabrera with Pere 
Palau i Ferrer, the botanist, Josep Palau's father. He published, 1 remember, a Flora of 
Cabrera in Catalan and refused then to have it translated in any other language, when 1 
offered him to have it published in English in Brussels. No Timarcha in the small island 
and few leaf beetles there, but Timarcha balearica is not far away outside in the big 
islands. Cabrera is so wild and beautiful that 1 have to see it again at the beginning of the 
new millenium and to revisit al so the rest of the archipelago. 
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de Mallorca. 
Se ha llevado a cabo un análisis de la alimentación de la Lechuza ComlÍ.n, 
Tyto alba, en Menorca (Islas Baleares) estudiando sus variaciones a lo largo 
del año en diferentes ecosistemas. Los resultados obtenidos indican que, 
aunque la base alimenticia la constituyen los roedores, las aves contribuyen 
también con una fracción importante a su alimentación, y entre los dos grupos 
proporcionan más del 90% de la biomasa. Se han detectado importantes 
variaciones en el régimen alimentario de una zona a otra, e igualmente a lo 
largo del año, observándose una diferencia muy marcada entre la alimentación 
invernal y estival. Estas variaciones se interpretan como una adaptación a la 
explotación de las presas más fácilmente capturables temporal y espacialmente. 
En comparación con diversas zonas de la Península Ibérica, Menorca es el 
lugar donde hay un mayor consumo de reptiles, especialmente Tarentola 
mauritanica. De igual forma hay un consumo muy alto de insectos, que son 
capturados durante todo el año. 
Palabras claves: alimentación, Menorca, Lechuza Común, Tyto alba. 
THE DIET OF THE BARN OWL (Tyto alba) ON THE ISLE OF MINORCA. 
The diet of the Barn Owl (Tyto alba) on Minorca is studied. Results show 
that, although rodents are basically the main group in the diet, birds are also 
important, both supplying the 90% of the energy required. Great differences 
are found between diet in the different parts of the island, and also depending 
on winter's or summer's food. This variations are interpreted as an adaptations 
of the diet depending on what animals are easiest to catch for each place and 
part of the year, Comparing with different parts of the Iberical Peninsula, the 
isle of Minorca is the place where more reptiles (Taren tola mauritanica) are 
consumed, as also are insects which are captured all along the year. 
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Introducción 
La Lechuza Común, Tyto alba 
(Scopoli), es un ave abundante y conocida 
debido a su costumbre de vivir en lugares 
cercanos al hombre. Por ello se han 
realizado multitud de estudios sobre su 
régimen alimenticio, tanto en la Península 
Ibérica como en toda Europa (Nos, 1961; 
Sans-Coma, 1974; Herrera, 1974a; 1974b; 
Camacho, 1975; Delibes y Brunet-Lecomte, 
1984). 
En Menorca no se había realizado 
hasta la fecha más que un breve trabajo 
analizando los datos de una pareja (Guillem 
Orfila, datos no publicados). 
La Lechuza Común en Menorca es 
sedentaria (GOB, 1997) y distribuida por 
toda la isla. Aunque no se conoce con 
exactitud la población existente hay una 
estima que indica la presencia de 131 parejas 
reproductoras (Orfila, 1989). 
El estudio de la alimentación de la 
Lechuza en una isla como Menorca presenta 
un gran interés debido a la escasez de 
especies de pequeños micromamíferos, que 
son en general la base de su alimentación 
(Bunn et al., 1982), y esto debería provocar 
que un ave tan oportunista se adaptase a 
consumir otro tipo de presas, como ha 
ocurrido en otros lugares estudiados 
(F ernández y García, 1971; Heim De Balsac 
y Maysaud, 1962). 
En el presente estudio se pretende 
obtener una visión glohal de su alimentación 
así como descubrir sus.· variaciones 
estacionales y geográficas. 
Material y métodos 
El método ·utilizado en el presente 
estudio está basado en el análisis de 
egagrópüas, -recogidas en dormideros de 
lechuza, alguno de los cuales es utilizado 
además como lugar de reproducción, desde 
1988 hasta 1992. El número de presas 
identificadas es de 7.427, mientras que el 
número total de egagrópilas es muy dificil de 
determinar, pues gran cantidad de ellas se 
encontraban disgregadas. 
Los lugares elegidos para la 
recolección de las egagrópilas están situados 
en diferentes ecosistemas con el fin de poder 
obtener una visión global de la alimentación 
en los diferentes ambientes de la isla. 
La recolección de las egagrópilas se 
llevó a cabo sin ningún tipo de periodicidad, 
pero en uno de ellos, San Luís, se recogieron 
en intervalos de dos meses durante un 
periodo de dos años completos. Esto ha 
permitido estudiar las variaciones estacio-
nales en la alimentación. 
En los análisis, se han determinado los 
porcentajes del número de presas y los 
porcentajes de la biomasa proporcionada por 
cada presa. Se ha utilizado la biomasa ya 
que esta proporciona una mejor aproxi-
mación a la importancia real de cada presa 
en la dieta. 
Para determinar la biomasa consumida 
se han utilizado los pesos medios de cada 
grupo de presas .. Para los insectos se han 
pesado los ejemplares más representados en 
la dieta (Copris hispanicus y ortópteros), 
mientras que para las demás especies y 
cuando esto no ha sido posible, hemos 
utilizado ... valores aproximados por 
comparación con especies de tamaño similar 
y peso conocido. Para reptiles y mamíferos 
se han utilizado pesos medios de ejemplares 
capturados, así como, en algún caso, se han 
obtenido de la bibliografía (Brink, 1971). En 
muchas de las ocasiones ha sido imposible 
diferenciar entre Rattus rattus y R. 
norvegicus debido al mal estado de los 
restos, por lo cual se han contabilizado 
juntas obteniendo un peso medio de las dos 
especies. Para las aves se ha utilizado el 
archivo de aves anilladas del Grup 
Ornitologic Balear (GOB) de Menorca, en 
donde figuran los pesos de los ejemplares, y 
a partir de los cuales se ha obtenido un peso 
medio para cada especie. 
El material para el estudio ha sido 
recogido en nueve dormideros: 
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Dormidero Mercadal: se trata de un 
roquedo interior rodeado por encinar (n= 
516 presas). 
Dormidero Canutells: es un barranco 
de pequeñas dimensiones situado en el sur-
este de la isla, y rodeado de campos de 
cultivo abandonados (n= l.340 presas). 
Dormidero Binimel.la: es un roquedo 
litoral (n= 406 presas). 
Dormidero Fornells: situado en una 
casa abandonada en medio de campos 
ruderales (n= 2.315 presas). 
Dormidero San Luis: se trata de un 
ambiente muy degradado y humanizado, 
cercano al núcleo urbano, y que utilizan 
también como lugar de cría (n= 2.532 
presas). 
Dormidero Mila: situado en una casa 
abandonada en medio de campos ruderales 
(n=126 presas). 
Dormidero Cap de Bajolí: es un 
roquedo litoral (n= 117 presas). 
musculus, Eliomys quercinus y Oryctolagus 
cunniculus. 
El segundo grupo en importancia 
teniendo en cuenta la biomasa, son las aves, 
que representan el 20.7% en número de 
presas y el 3l.7% en biomasa. Las especies 
más frecuentes en número de presas son 
Passer domesticus con un 9.3%, Turdus spp. 
con un l.2%, y Carduelis chloris con un 
l.2%. El Gorrión Común, Passer domesti-
cus, constituye la tercera especie más im-
portante en el total de la dieta con un 14.3% 
en biomasa. En total han sido identificadas 
23 especies de aves diferentes (Anexo 1). 
El siguiente grupo en importancia en 
biomasa corresponde al grupo de los reptiles, 
en el que únicamente se ha encontrado una 
especie, Tarentola mauritanica, que 
representa el 8.6% en número de presas y el 
6% en biomasa. 
Dormidero Binisafua: es un 
barranco pequeño situado en el sur-este 
de la isla (n=20 presas). 
otros 
Dormidero Son Mascaró: situado 
en una casa abandonada en medio de 
campos ruderales (n=55 presas). 
Resultados 
Espectro alimenticio 
Los roedores constituyen, en el 
total de la isla, el grupo con mayor 
porcentaje tanto en número de presas, 
40.6%, como en biomasa, 58.9% (Fig. 1 
y Anexo 1). Las especies más repre-
sentadas sobre el total de presas son 
Mus spretus con un 19.5%, Apodemus 
sylvaticus con un 9.8% y Rattus spp. 
con un 4.3%, siendo los géneros Mus 
y Rattus los que más biomasa aportan a 
la dieta con 22.7% y 18.2% respec-
tivamente. 
Como presas menos importantes 








Fig. 1. Alimentación de la Lechuza Común, Tyto 
alba, en Menorca, distribuido por grupos. 
Alimentación expresada como número de presas 
consumidas (figura superior) y como biomasa (figura 
inferior). 
Fig. l. Diet of the barn owl, Tyto alba, percentages 
of different prey-items calculated according to their 
number (up) and biomass (down). 
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Estos tres grupos, roedores, aves y 
reptiles constituyen la mayor parte de 
biomasa capturada por las lechuzas, 
representando el 96.6% del total, aunque en 
número de presas representan el 70%. 
Los grupos de insectos, insectívoros y 
quirópteros tienen una menor representación 
en la dieta, aunque los insectos son el 
segundo grupo en importancia en número de 
presas, con un 22.8%, pero en biomasa su 
importancia es baja, 2.1 %. Los insectívoros 
aparecen representados por una sola especie, 
Crocidura suaveolens, con un 7.2% en 
número de presas, pero mucho menos 
importante en biomasa, 1.3%. Por último 
están los quirópteros que han sido encontrados 
únicamente en 6 ocasiones y representan el 
0.03% en biomasa. Los ejemplares fueron 
identificados como pipistreloides, género 
Pipistrellus o Hypsugo, y como Miniopterus 
schreibersii. 
Variaciones locales 
El grupo de los roedores ha sido el 
más representado en todos los lugares (Fig. 
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Fig. 2. Variaciones locales en la alimentación de la lechuza, expresado como número de presas (figura 
superior) y como biomasa (figura inferior). Cada barra representa una única localidad de recogida 
de muestras. 
Fig. 2. Variation in the percentages of prey-items in different localities, calculated according to their 
number (up) and biomass (down). 
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biomasa, excepto en uno de ellos en que han 
sido las aves las que más han contribuido a 
la dieta. Los valores en biomasa han variado 
entre 44.2% y 90.6%. 
Dentro de este grupo las especies más 
predadas han variado en los diferentes 
lugares, y aunque el binomio Mus y Rattus 
son los más capturados en todos los lugares, 
Apodemus sylvaticus es importante en alguno 
de ellos. 
1-2 3-4 5-6 
El grupo de las aves posee unos 
porcentajes muy variables tanto en número 
de presas como en biomasa, variando entre 
8.4% y 50.8% en biomasa. 
El grupo de reptiles ha sido 
encontrado en 7 de los 9 lugares estudiados. 
Los grupos de insectívoros, e insectos 
han sido predados en todos los lugares, pero 
contribuyen poco a la biomasa total. 
Por último los quirópteros han sido 
consumidos únicamente en dos localidades. 
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Fig. 3. Variaciones estacionales en el consumo de presas en la Lechuza Común, expresadas en 
número de presas (figura superior) y en biomasa (figura inferior). Los números de adcisas 
corresponden a los diferentes meses del año. 
Fig. 3. Estational variation in the percentages of prey·items, calculated according to their number 
(up) and biomass (down). 
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Variaciones estacionales 
Los dos grupos que sufren mayores 
variaciones en su importancia en la dieta son 
los roedores y las aves, sobre todo si 
tenemos en cuenta la biomasa (Fig. 3). Los 
roedores son los más consumidos desde 
enero hasta abril, y a partir de entonces 
adquieren mayor importancia las aves, que 
son mayoritariamente consumidas hasta 
agosto, momento en que se invierte de nuevo 
la tendencia y pasan a ser los roedores de 
nuevo los más importantes en la dieta. 
Entre los roedores Eliomys quercinus y 
Apodemus sylvaticus contribuyen poco al 
conjunto de la dieta y por ello sus 
variaciones son pequeñas a lo largo del año. 
Sin embargo Mus y Rattus sufren 
variaciones importantes a lo largo del año. 
Mus es más consumido en número de 
presas a lo largo de todo el año, pero si 
consideramos la biomasa es Rattus el más 
importante durante la mayor parte del año, 
debido a su mayor tamaño. 
Entre las aves Passer domesticus es la 
más importante en número de presas y en 
biomasa durante todos los meses excepto en 
enero-febrero en que adquiere mayor 
importancia el género Turdus, sobre todo en 
biomasa. Durante los meses de mayo-junio y 
de julio-agosto, Passer domesticus 
proporciona, el solo, el 40% y el 65% de la 
biomasa total, lo cual indica claramente su 
enorme importancia en la dieta en estos 
periodos. 
Discusión 
Sobre el total de la isla, los roedores 
son el grupo con mayor porcentaje tanto en 
número de presas como en biomasa, pero sin 
llegar a alcanzar los altos valores que se 
obtienen en la mayoría de zonas estudiadas 
en Europa (Bunn et al., 1982). En relación 
con esto Herrera (1974b) ha encontrado que 
en centro europa se consumen más 
micromamíferos que en la región 
mediterránea, en la cual incrementan su 
importancia otras presas. Esto se explica 
como una respuesta del predador a la mayor 
abundancia y diversidad de micromamíferos 
en la región mediterránea. 
En Menorca han sido consumidas 
todas las especies de roedores e insectívoros 
que existen en la Isla, a excepción del erizo, 
Atelerix algirus, que no ha sido encontrado 
en ningún resto, pero se trata de una especie 
muy poco frecuente en la alimentación de las 
lechuzas (Vargas et al., 1983; Braña, 1974; 
Sans-Coma, 1974). 
Las aves representan el segundo grupo 
en importancia, aportando a la dieta de la 
lechuza un porcentaje elevado en relación 
con otros lugares estudiados (Bunn el al., 
1982; Herrera, 1974a). El hecho que tengan 
unos porcentajes muy variables de un 
ambiente a otro, variando en biomasa desde 
8.4% hasta 50.8%, parece indicar que es una 
pieza apetecible pero de sustitución en 
aquellos ambientes en que por diversas 
causas es fácilmente predada. En relación 
con esto, hay un dormidero en donde ha sido 
el grupo más consumido, San Luis, y en 
donde existe una tendencia importante por 
parte de la lechuza a capturar aves, 
principalmente gorriones. Esto está facilitado 
por el hecho que en esta localidad crían las 
lechuzas y gran cantidad de gorriones. 
Como ya se ha señalado, en la región 
mediterránea existe un mayor consumo de 
presas que no son micromamíferos, como 
pueden ser las aves, y en algunos lugares ha 
sido detectado una especialización de las 
lechuzas para consumir aves (Fernández y 
García, 1971; Heim De Balsac y Maysaud, 
1962). 
Estacionalmente, el consumo de aves 
es menor durante los meses fríos y mayor en 
primavera-verano. Este aumento del porcen-
taje en verano respecto a invierno parece 
debido a un incremento de la población de 
aves como consecuencia de la reproducción, 
y sobre todo a la presencia de volantones 
que por su inexperiencia son presas fáciles. 
El grupo de los reptiles está única-
mente representado por una especie, 
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Tarentola mauritanica, y ha sido predada 
en la mayoría de lugares estudiados, aunque 
con diferentes tasas. En el dormidero 
Mercadal llega a ser la tercera especie más 
importante en biomasa con un 18%, después 
de Mus spretus y de Apodemus sylvaticus. 
Se han observado variaciones estacionales en 
su captura, de tal forma que aunque se 
capturan durante todo el año, es en los 
meses más cálidos, primavera y verano, 
cuando están más representadas en la dieta, 
lo cual es lógico debido al ciclo de actividad 
anual de la especie. 
Los porcentajes obtenidos de reptiles, 
tanto en número de presas como en biomasa, 
son muy altos comparados con estudios 
realizados en otras zonas (Tabla 1), y en 
ninguna otra localidad se han encontrado 
tasas tan elevadas de Tarentola mauritanica 
en la dieta de la lechuza (Camacho et al., 
1980; Campos, 1978; Herrera, 1973; 
Valverde, 1967; Nos, 1961; Vargas et al., 
1983; Dueñas et al., 1985; Delibes et al., 
1984; Veiga, 1980; Pérez et al., 1991; 
Alcover, 1977). 
En otras regiones se encuentran en 
bajos porcentajes, pero con cierta frecuencia, 
ejemplares de lacértidos, lo cual se ha 
relacionado con un comportamiento predador 
diurno de la lechuza, o con una actividad 
nocturna de las lagartijas (Herrera, 1974a). 
En la Península Ibérica, como muestra la 
Tabla 1, la importancia de los reptiles es 
muy escasa, y la aparición de Tarentola. 
mauritanica lo es todavía más. 
En las Islas Baleares únicamente 
conocemos la existencia de otro estudio 
llevado a cabo en Ibiza y Formentera que 
indica un consumo del 4.5% de reptiles 
(n=5.350), sin diferenciar especies, y aunque 
el porcentaje es menor al presente estudio, 
constituye el segundo en importancia en 
consumo de reptiles (Tabla 1). 
El grupo de los insectos, a pesar de 
tener altos porcentajes en las capturas, 
siendo el segundo grupo más representado, 
desempeña un pequeño papel en cuanto a 
biomasa debido a su pequeño tamaño. Lo 
encontramos presente en todos los lugares, 
alcanzando en uno de ellos, Fornells, un 
35.6% en el total de las capturas. 
A pesar de no ser un grupo importante 
en cuanto a biomasa, se halla presente a lo 
largo de todo el año con unos porcentajes 
similares en número de especies, aunque con 
un incremento en marzo-abril en que 
adquieren un 31.8% (3.9% en biomasa), 
sobre todo debido al coleóptero coprófago 
Copris hispanicus con un 28.8% . 
Este importante número de insectos 
capturados por la lechuza no es muy 
frecuente en otros estudios (Herrera, 1974a), 
aunque en algunos de ellos se observa 
igualmente un consumo a lo largo de todo el 
año como se ha visto en el presente trabajo. 
Este consumo durante todo el año, puede 
ser debido a las temperaturas moderadas que 
existen durante la mayor parte del año, las 
cuales permiten a los insectos desarrollar sus 
actividades. 
Lovari (1974), mediante un estudio 
realizado en Italia, observa que los 
invertebrados son consumidos por diferentes 
rapaces incluso durante otoño e invierno, lo 
cual lo interpreta como una adaptación a su 
consumo debido a la alta disponibilidad de 
artrópodos en la región mediterránea. 
La relación entre los desplazamientos 
de las estrigiformes y los cambios en la 
disponibilidad de sus presas ha sido 
comentado en distintos estudios (Lundberg, 
1979; Amat y Soriguer, 1981). Debido al 
carácter especial que confiere el ser un isla 
pequeña, en Menorca la posibilidad de 
realizar desplazamientos en busca de mejores 
recursos está muy limitada y de este modo 
las lechuzas deben adaptarse en gran medida 
a los recursos existentes en cada periodo de 
tiempo y en cada lugar, en vez de realizar 
cambios en sus lugares de residencia. 
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Tabla 1. Porcentajes de reptiles encontrados en egagrópilas de lechuzas en diferentes estudios 
realizados en España. RIT es la relación existente entre el número de reptiles y el de Tarentola 
mauritanica. 
Table l. Composition in the diet barn owl in different localities 01 Spain. R/T: lizardsffarentola 
mauritanica. 
%Reptiles R/T Localidad Autor 
0% O/O Granada 
0% O/O Salamanca-Zamora 
0.8% 119/0 España sudoccidental 
Camacho et al. (1980) 
Campos (1978) 
Herrera (1973) 
Valverde (1984) 0.5% 8/0 Doñana 
1.7% 4/4 Cataluña Nos (1961) 
0.15% 3/3 Sierra de Gata 
0.005% 110 Cuenca del Duero 
0% O/O Castilla la Vieja 
0% O/O Sierra de Guadarrama 
Dueñas et al. (1985) 
Delibes et al. (1984) 




Albufera de Valencia 
Ibiza-Formentera (Islas Baleares) 
Pérez et al. (1991) 
Alcover (1977) 
d 'Estudis. Guillem Orfila me proporcionó 
material y me enseñó dormideros de lechuzas 
conocidos. El Grup Ornitológic Balear 
(GOB) de Menorca me ha permitido usar su 
archivo de avels anilladas. Joan Quetglas ha 
realizado la identificación de los 
murciélagos, y Tana Pon s me ha ayudado en 
los análisis de las egagrópilas. A todos ellos 
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Anexo 1. 
BINIMEL'LÁ ES MERCADA MILÁ 
PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA 
N % % N % % N % % 
Crocidura suaveolens 50 12,3 1,8 28 5,4 1,2 7 5,6 0,8 
TOTAL INSECTIVOROS 50 12,3 1,8 28 5,4 1,2 7 5,6 0,8 
Mus spretus 73 18,0 12,6 96 18,6 19,8 37 29,4 19,5 
Mus musculus 7 1,7 1,2 4 0,8 0,8 3 2,4 1,6 
Rattus spp. 39 9,6 31,6 13 2,5 12,6 7 5,6 17,3 
Apodemus sylvaticus 42 10,3 10,6 93 18,0 28,2 42 33,3 32,5 
Eliomys quercinus 7 1,7 4,3 4 0,8 2,9 10 7,9 18,6 
Ortyctolagus cunniculus 3 0,7 6,1 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
TOTAL ROEDORES 183 45,1 68,4 221 42,8 66,7 101 80,2 90,6 
Pipistre/lus o Hypsugo 5 1,2 0,4 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Miniopterus schreibersii O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
TOTAL QUIROPTEROS 5 1,2 0,4 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Columba /ivia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Upupa epops 1 0,2 0,7 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Galerida theklae O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Calandre/la cinerea 1 0,2 0,3 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Apus apus 2 0,5 0,8 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Delichon urbica 1 0,2 0,1 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Hirundo rustica 7 1,7 1,3 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Turdus spp. 8 2,0 6,5 1 0,2 1,0 1 0,8 2,5 
Phoenicurus spp. 2 0,5 0,3 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Erithacus rubecula O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Luscinia megarhynchos O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Sylvia spp. 1 0,2 0,2 2 0,4 0,4 O 0,0 0,0 
Phy/loscopus spp. O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Anthus pratensis 1 0,2 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Motacilla alba 5 1,2 1,2 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Muscícapa striata 1 0,2 0,1 1 0,2 0,2 O 0,0 0,0 
Lanius senator O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Acanthis cannabina O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Carduelis carduelis O 0,0 0,0 1 0,2 0,2 1 0,8 0,4 
Carduelis chloris 1 0,2 0,3 3 0,6 1,0 O 0,0 0,0 
Passer domesticus 12 3,0 3,5 9 1,7 3,2 O 0,0 0,0 
Prunella modularis 1 0,2 0,2 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Emberiza calandra 6 1,5 2,6 5 1,0 2,6 O 0,0 0,0 
Muscicapidae 13 3,2 2,4 4 0,8 0,9 2 1,6 1,1 
Indeterminados 32 7,9 6,5 10 1,9 2,4 7 5,6 4,3 
TOTAL AVES 95 23,4 27,3 36 7,0 11,8 11 8,7 8,4 
Tarentola mauritanica 7 1,7 0,9 114 22,1 18,0 O 0,0 0,0 
TOTAL REPTILES 7 1,7 0,9 114 22,1 18,0 O 0,0 0,0 
Forficula auricularia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Gry/lus spp. 1 0,2 0,0 4 0,8 0,1 O 0,0 0,0 
Ortóptero indet. 2 0,5 0,0 43 8,3 1,0 3 2,4 0,2 
Copris hispanicus 63 15,5 1,1 46 8,9 1,0 O 0,0 0,0 
Oryctes nasicornis O 0,0 0,0 1 0,2 0,0 O 0,0 0,0 
Bubas bison O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Anomala dubia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
Coleóptero indet. O 0,0 0,0 23 4,5 0,2. 4 3,2 0,1 
Indeterminados O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
TOTAL INSECTOS 66 16,3 1,2 117 22,7 2,4 7 5,6 0,3 
TOTAL PRESAS 406 100 100 516 100 100 126 100 100 
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SANT LLUIS FORNELLS CANUTELLS 
PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA 
N % % N % % N % % 
Crocidura suaveo/ens 131 5,2 0,8 201 8,7 2,3 109 8,1 1,4 
TOTAL INSECTIVOROS 131 5,2 0,8 201 8,7 2,3 109 8,1 1,4 
Mus spretus 318 12,6 9,4 451 19,5 25,1 414 30,9 26,3 
Mus muscu/us 25 1,0 0,7 11 0,5 0,6 19 1,4 1,2 
Mus indet. 151 6,0 4,5 66 2,9 3,7 103 7,7 6,6 
Rattus spp. 162 6,4 22,6 44 1,9 11,5 42 3,1 12,6 
Apodemus sy/vaticus 70 2,8 3,0 322 13,9 26,3 145 10,8 13,6 
Eliomys quercinus 38 1,5 4,0 24 1,0 4,7 16 1,2 3,6 
Orycto/agus cunnicu/us 
° 
0,0 0,0 1 0,0 0,7 1 0,1 0,7 
TOTAL ROEDORES 764 30,2 44,2 919 39,7 72,6 740 55,2 64,6 

















0,0 0,0 2 0,1 1,6 





Ca/erida thek/ae 9 0,4 0,6 
° 
0,0 0,0 2 0,1 0,3 





















0,0 0,0 16 0,7 1,0 
° 
0,0 0,0 
Turdus spp. 32 1,3 4,5 6 0,3 1,6 38 2,8 11,4 
Phoenicurus 
° 
0,0 0,0 1 0,0 0,1 1 0,1 0,1 
Erithacus rubecu/a 9 0,4 0,3 7 0,3 0,4 2 0,1 0,1 
Luscinia megarhynchos 2 0,1 0,1 
° 
0,0 0,0 1 0,1 0,1 

























Lanius senator 2 0,1 0,1 
° 
0,0 0,0 2 0,1 0,3 
Acanthis cannabina 1 0,0 0,0 
° 
0,0 0,0 1 0,1 0,1 
Carduelis carduelis 46 1,8 1,1 2 0,1 0,1 4 0,3 0,2 
Carduelis ch/oris 66 2,6 3,1 3 0,1 0,3 12 0,9 1,2 
Passer domesticus 623 24,6 31,4 5 0,2 0,5 29 2,2 3,1 





Emberiza calandra 19 0,8 1,4 6 0,3 0,8 12 0,9 1,9 
Muscicapidae 41 1,6 1,3 3 0,1 0,2 34 2,5 2,3 
Indeterminados 166 6,6 5,8 64 2,8 4,2 68 5,1 5,1 
TOTAL AVES 1036 40,9 50,8 121 5,2 9,5 210 15,7 27,9 
Tarento/a mauritanica 130 5,1 2,9 249 10,8 10,6 103 7,7 5,0 
TOT AL REPTILES 130 5,1 2,9 249 10,8 10,6 103 7,7 5,0 
FO/flcu/a auricu/aria 18 0,7 0,0 2 0,1 0,0 4 0,3 0,0 
Cry/lus spp. 
° 
0,0 0,0 44 1,9 0,2 1 0,1 0,0 
Ortóptero indet. 73 2,9 0,3 673 29,1 4,4 59 4,4 0,4 
Copris hispanicus 260 10,3 0,8 36 1,6 0,2 49 3,7 0,3 
Oryctes nasicornis 
° 
0,0 0,0 5 0,2 0,0 11 0,8 0,0 










Coleóptero indet. 78 3,1 0,1 41 1,8 0,1 44 3,3 0,1 
Indeterminados 
° 
0,0 0,0 24 1,0 0,0 9 0,7 0,0 
TOTAL INSECTOS 471 18,6 1,2 825 35,6 5,0 177 13,2 1,0 
TOT AL PRESAS 2532 100 100 2315 100 100 1340 100 100 
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CAP BAJOLI B. BINISAFUA SON MASCARÓ TOTAL 
PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA PRESAS BIOMASA 
N % % N % % N % % N % % 
Crocidura suaveolens 10 8,5 2,2 O 0,0 0,0 1,8 0,3 537 7,2 1,3 
TOTAL INSECTIVOROS 10 8,5 2,2 O 0,0 0,0 1,8 0,3 537 7,2 1,3 
Mus spretus 42 35,9 44,7 O 0,0 0,0 15 27,3 24,4 1446 19,5 17,6 
Mus musculus 3 2,6 3,2 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 72 1,0 0,9 
Mus indet. 1 0,9 1,1 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 346 4,7 4,2 
Rattus spp. 1 0,9 5,0 8 40,0 66,3 2 3,6 15,3 318 4,3 18,2 
Apodemus sylvaticus 3 2,6 4,7 1 5,0 2,6 7 12,7 16,7 725 9,8 13,0 
E/iomys quercinus 1 0,9 3,8 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 100 1,3 4,3 
Oryctolagus cunniculus O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 5 0,1 0,7 
TOTAL ROEDORES 51 43,6 62,4 9 45,0 68,9 24 43,6 56,4 3012 40,6 58,9 
Pipistrellus o Hypsugo O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 6 0,1 0,0 
Miniopterus schreibersii O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 
TOTAL QUIROPTEROS O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 6 0,1 0,0 
Columba /ivia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 0,0 0,3 
Upupa epops O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 3 0,0 0,2 
Galerida theklae O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 II 0,1 0,3 
Calandrella cinerea O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 l3 0,2 0,3 
Apus apus O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 0,0 0,1 
De/ichon urbica O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 I 0,0 0,0 
Hirundo rustica O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 23 0,3 0,3 
Turdus spp. O 0,0 0,0 2 10,0 16,0 O 0,0 0,0 88 1,2 5,0 
Phoenicurus spp. O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 4 0,1 0,0 
Erithacus rubecula O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 18 0,2 0,2 
Luscinia megarhynchos O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 3 0,0 0,0 
Sylvia spp. O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 II 0,1 0,1 
Phyl/oscopus spp. O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 1 0,0 0,0 
Anthus pratensis O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 7 0,1 0,1 
Motacilla alba O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 5 0,1 0,1 
Muscicapa striata O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 0,0 0,0 
Lanius senator O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 4 0,1 0,1 
Acanthis cannabina O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 0,0 0,0 
Carduelis carduelis O 0,0 0,0 1 5,0 1,4 O 0,0 0,0 55 0,7 0,6 
Carduelis chloris O 0,0 0,0 1 5,0 2,8 O 0,0 0,0 86 1,2 1,7 
Passer domesticus 4 3,4 7,3 O 0,0 0,0 8 14,5 22,2 690 9,3 14,3 
Prunella modularis O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 2 0,0 0,0 
Emberiza calandra 1 0,9 2,7 O 0,0 0,0 1 1,8 4,1 50 0,7 1,5 
Muscicapidae 3 2,6 3,4 5,0 1,9 O 0,0 0,0 101 1,4 1,3 
Indeterminados 1 0,9 1,3 4 20,0 8,3 O 0,0 0,0 352 4,7 5,0 
TOTAL AVES 9 7,7 14,6 9 45,0 31,0 9 16,4 26,3 1536 20,7 31,7 
Tarentola mauritanica 23 19,7 18,7 O 0,0 0,0 13 23,6 16,2 639 8,6 5,9 
TOT AL REPTILES 23 19,7 18,7 O 0,0 0,0 13 23,6 16,2 639 8,6 5,9 
Forficula auricularia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 24 0,3 0,0 
Glyllus spp. O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 50 0,7 0,1 
Ortóptero indet. 11 9,4 1,4 O 0,0 0,0 2 3,6 0,4 866 11,7 1,2 
Copris hispanicus 2 1,7 0,2 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 456 6,1 0,6 
Orycnes nasicornis O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 17 0,2 0,0 
Bubas bison O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 41 0,6 0,0 
Anomala dubia O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 1 0,0 0,0 
Coleóptero indet. 11 9,4 0,6 2 10,0 0,2 6 10,9 0,5 209 2,8 0,1 
Indeterminados O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 O 0,0 0,0 33 0,4 0,0 
TOT AL INSECTOS 24 20,5 2,2 2 10,0 0,2 8 14,5 0,8 1697 22,8 2,1 
TOTAL PRESAS 117 100 100 20 100 100 55 100 100 7427 100 100 
First record of Gonostoma elongatum 
Günther, 1878 (Osteichthyes: 
Gonostomatidae) 
in the North-Western Mediterranean 
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Introduction 
Román, E., Alemany, F. & Carbonell, A. 2000. First record of Gonostoma 
elongatum Günther, 1878 (Osteichthyes: Gonostomatidae) in the North-
Western Mediterranean. Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 43: 27-31. ISSN 0212-
260X. Palma de Mallorca. 
The first record of Gonostoma elongatum Günther, 1878 (Osteichthyies: 
Gonostomatidae) in the North-Western Mediterranean (South West of 
Majorca Island) is reported. lt is a deep mesopelagic fish, with a 
circumglobal distribution, tropical and subtropical. It occurs in the Atlantic, 
Pacific and Indo-Pacific between 500 to 1200 m. Morphometric and meristic 
characteristics are given. 
KeYlVords: Gonostomatidae, Gonostoma elongatum, Mediterranean, Balea-
ric Sea. 
PRIMERA CITA DE Gonostoma elongatum GÜNTHER, 1878 
(OSTEICHTHYES: GONOSTOMA TlDAE) EN EL NORDOEST DE LA 
MEDITERRÁNIA. Hom dóna la primera cita de Gonostoma elongatum 
Günther, 1878 (Osteichthyies: Gonostomatidae) en la Mediterrimia Nord 
Occidental (Sudoest de Mallorca). Es tracta d'una especie mesopelilgica 
d'aigües profundes de distribució circumglobal, tropical i sub tropical. Es 
troba al Atlilntic, Pacífic i Indo-Pacíf a profunditats d'entre 500 i 1200 m. 
Es donen les principal s caracteristiques morfometriques. 
Parautes ctau: Gonostomatidae, Gonsotoma elongatum, Mediterrani, Mar 
Balear. 
Esther R OMA N, Francesc ALEMANY and Aína CARBONELL, Centre 
Oceanograjic de Balears. Instituto EspOIiol de Oceanograjia. Muelle de 
Poniente s/n, P.O. Box 291, 07080 Palma de Mallorca, SPAIN. 
Recepció del malluscrit: 2l-gen-00; revisió acceptada: 02-jun-00. 
Gonostomatidae are represented in the 
Northeast Atlantic by 5 genus (Bonapartia, 
Diplophos, Cyclothone, Gonostoma and 
Margrethia) (Badcock, 1984). Only 3 
species of this family have been reported up 
to now in the Mediterranean Sea, two of 
the genus Cyclothone (C. braueri Jespersen 
& Taning, 1926 and C. pygmaea Jespersen 
& Taning, 1926) and one of the genus 
Gonostoma (G. denudatum Rafinesque, 
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Fig. 1. Spec illlen 01' GOIIOS/Ollla elollga/1I111 eaughl in 1ajorean wa lers ( Balearie 1, land;, . nonh-wes lern 
Mcdil e rranea n Sea) . 
Fig. l . Go noslo lll a e lo nga lulll caplll/'{// {/ aigiies de Mallorca ( l/les Balears. lIordoes/ de la lIIar 
M edi/errcillia ). 
18 10) (T ort onese, 1970; Badcock, 1984). A 
spcc imcn of C . elongalum Glinther, 1878. 
captured in th e Balea ri c Islands area, i s 
described in thi s paper. Thi s record of C. 
elt}//ga llllll may be considered as the first 
documented case in th e M editerranean Sea. 
C. elo llga llll/J i s a c ircumgloba l. 
tropi ca l and subtropi ca l spec ies. It occurs in 
th e tl anti c, Pac ifi c, Indo- Pacific and in the 
Arabian Sea . In th e Eastern A tl anti c is 
found from o ff Eas tern Greenland, Ice land . 
and Spain south lO th e Gulf o f Guinea. 
being more co mmon south of 400 N. It is a 
deep mesopelag ic fi sh (500 - 1200 m), 
occasiona ll y deeper by day and show ing 
si ze stratifi ca ti on with depth (younger 
spec imens shall ower). This spec ies i s a 
strong di el mi grator, at about 50 - 400 m 
by night ( Badcock, 1984). 
C. e l{J/l ga llllll is a protandri c 
herm aphrodite -male to 178 mm and female 
to 275 mm SL (Badcock, 1984) - breeding 
throughout th e year (peaki ng in sp rin g and 
summer) and females probab ly once a 
l ifetime (Lancraft el al. , 1988). 
Material and methods 
Within th e framework of th e E 
Projec t A lla lysis 
( ill cludill g o rlh 
f ish e ry, evolulio ll , 
(Jf lit e Medile rra ll eall 
Africa) Deep Shri /llp s 
ca lches. efforls a lld 
ec{}// o llli cs a sa mpling program on boa rd 
commerc ial traw lers operatin g on slope 
fi shing grounds was ca rri ed out. On 15'h 
Dece mber 1998 one spec imen o f C. 
eloll gallllll (Fi g. 1) was fished at about 26 
nauti ca l miles o ff th e wes tern coas t o f 
Mall orca Island (W es tern M ed iterranean). 
The haul was perform ed betwecn 446- 658 
m depth . aboul co-ordinales 39° 03 ' 83" 
02° 37' 01 "E (Fi g. 2). 
The spec imen was frozen for ilS 
transport o Once at laboratory. il was 
identified fo ll ow ing th e dichotomi c keys 
inc luded in Whit ehead el al. ( 1984). 
A va i lab le descripti ons of Gonoslomalidae 
spec ies were ex ten~ive l y revi~ed: B laehe el 
a l ., 1970; T ort onese, 1970; Badcock . 1984: 
Ahl strom el al., 1984: Seolt & SCOlt, 1988 
and Cope land. 199 1. Aflcr th e analysis. it 
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Fig. 2. Record of Gonostoma elongatum, 446-646 m. 
Fig. 2. Situació del punt de la pesca de Gonostoma elongatum, a 446-646 m de profunditat. 
was fixed in 10% formaldehyde during 24h 
and finally preserved in 4% formaldehyde, 
being deposited in the Centre Oceanografic 
de Balears collection with the number 
C.O.B. 002/1998. The morphometric charac-
ters were measured to the nearest 0.1 mm 
and the total weight to the nearest 0.1 g. 
Results and discussion 
Morphometric and meristic characters 
for the specimen are presented in Table 1. 
This specimen measures 171 mm of 
standard length and weighs 17,3 g. 
Prepectoral length is 35 mm and preventral 
length 68,75 mm. Colour: dark, flanks 
thinly silvered. 
The number of gillrakers is 19, 
coinciding with the most common number 
indicated in Badcock (1984) for G. 
elongatum, whereas G. denudatum and G. 
atlanticum present 18 or less, and G. 
bathyphillum has more than 23. The 
analysed specimen presents a small adipose 
fin (preadipose length 135,95 mm), which is 
absent in G. atlanticum. The dorsal fin is 
located slightly behind midpoint of body 
(predorsal length 95 mm). 
Number of dorsal finrays is 14, 
pectoral finrays are 12; pelvic finrays 8 and 
anal finrays 32. These va1ues are inc1uded 
within the ranks proposed by Badcock 
(1984) for G. elongatum. The number of 
dorsal finrays is higher in G. atlanticum. 
This species presents also a lower number 
of pectoral finrays. Regarding the anal 
finrays, their maximum number is lower 
than 31 in all the North-Eastern Atlantic 
and Mediterranean species of this genus, 
with the exception of G. elongatum, which 
presents between 29 and 32. 
The number of each kind of 
photophores are (in brackets are indicated 
the ranks corresponding to G. elongatum, 
according to Badcock (1984»: ORB 1 (1), 
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Tabla 1. Morphometric and meristic data of the Gonos/oma elongatum specimen found. 
Table l. Dades morfometriques i merístiques de I'especimen captura! de Gonostoma elongatum. 
Morphometric characters 
Total length 
Standard length (SL) 
Head length 
Jaw length 
Eye di ame ter 
Preorbital length (upper jaw) 
Base dorsal fin 
Base anal fin 






Pectoral fin length 
Pelvic fin length 
Caudal peduncle depth 
Body width (anus) 
Weigth (g) 
Dorsal fin rays 
Anal fin rays 
Pectoral fin rays 









OP 3 (3), BR 9 (9), IV 5 + 10 (5 + 10) -
unlike G. denudatum that presents 6 + 10, 
VAV 6 (4-6), AC 21 (21-23) - unlike G. 
denudatum that presents 20 - OA 13 (13). 
The described specimen has 1 supra-
caudal and 2 infra-cauda1 glands, as G. 





















































5 + 10 
4 - 6 
21 - 23 
13 
atlanticum and G. bathyphillum present 
only 1 infracaudal. 
In conclusion, it can be stated that the 
described specimen belongs to the species 
G. elongatum, being the first time that this 
species is cited in Mediterranean Sea. 
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Introducción 
En los últimos quince años, se ha 
registrado una clara expansión hacia el 
norte de varias especies atlántico-mediterrá-
neas de carácter termófilo (Francour el al., 
1994; Astraldi el al., 1995; Dulcic el al., 
1999). Este fenómeno se ha observado 
también en las islas Baleares, donde algunas 
especies de peces anteriormente .descono-
cidas o muy raras se han vuelto franca-
mente abundantes (Riera el al., 1993; Riera 
el al., 1995a; 1995b; Grau, 1999). Dos 
especies de carácter subtropical que han 
colonizado recientemente el litoral balear 
son Scorpaena maderensis Valenciennes 
1833 y Parablennius pilicornis (Cuvier, 
1829). El objeto de la presente nota es 
informar sobre su presencia en aguas de 
Menorca, no señalada anteriormente de 
forma clara, y discutir los datos disponibles 
sobre su expansión en el Mediterráneo 
Occidental. 
Material y métodos 
Ambas especies fueron observadas 
durante inmer-siones diurnas con escafandra 
autónoma y fotografiadas con una cámara 
Nikon RS con un objetivo de 50 mm, 
dotada de un flash Nikon SB 104. En 
ambos casos se empleó pelí-cula 100 ASA. 
Resultados y discusión 
El primer ejemplar de Parablennius 
pilicornis observado en Menorca fue 
fotografiado en agosto de 1995, a una 
profundidad de 4 metros sobre un fondo 
rocoso recubierto por algas fotófilas de 
modo calmo en el Cap d'en Font 
(Menorca). En el campo, la especie puede 
reconocerse por su aleta dorsal sin 
hendidura, la presencia de una mancha 
oscura en la parte anterior de la misma y 
lOS tentáculos superciliares divididos en 
varias ramas de la misma longitud. Ésta 
última característica, así como la citada 
mancha, se observan perfectamente en la 
Fig. 1. Ningún otro blénido europeo 
presenta estos tres caracteres conjuntamente. 
En agosto de 2000 se observó otro ejemplar 
de esta especie, aunque con librea amarilla, 
en la Cala Sant Esteve (este de Menorca). 
La distribución geográfica de 
Parablennius pilicornis es claramente 
subtropical, pues vive en ambas orillas del 
Atlántico y en parte del Índico africano, 
evitando siempre las zonas ecuatoriales y 
las de clima templado (Bath, 1973; Zander, 
1986; Mercader-Bravo, 1988). La presencia 
de P. pilicornis en el Mediterráneo fue 
detectada por primera vez en las costas 
andaluzas durante la década de 1960 (Bath, 
1966). En las dos décadas siguiente fue 
observado en otras localidades del sur de la 
Península Ibérica (Bath, 1977), el Magreb 
(Zander 1969; Brownell, 1978), el País 
Vasco (Motos y Ibáñez, 1977), Portugal 
(Almeida el al., 1980), Ibiza (Patzner, 
1985) y Cataluña (Mercader-Bravo, 1988; 
Nieder y Zander, 1994), alcanzando el 
litoral de Marsella a mediados de la década 
de 1990 (Garcia-Rubies, 1997). 
La primera cita de P. pilicornis en 
Baleares fue realizada por Patzner (1985), 
quien observó la especie en Ibiza. 
Posteriormente, Riera et al. (1995a; 1995b) 
incluyeron P. pilicornis en su lista de peces 
de Baleares, dando a entender que la 
especie debía existir en Menorca, pero sin 
citar ninguna localidad concreta. El hecho 
de que la especie no hubiera sido citada en 
ninguno de los estudios realizados durante 
los últimos 20 años sobre la ictiofauna de 
la zona infralitoral superior de Mallorca y 
Menorca (Demestre el al., 1974; Cardona, 
1992; Riera el al., 1993; Grau, 1999) y que 
primero fuera descubierta en Ibiza, sugiere 
una colonización reciente del litoral balear, 
que habría avanzado en sentido sur-norte 
(Riera el al., 1995). De todos modos, P. 
pilicornis parece no haber tenido éxito en el 
litoral de Menorca, donde continua siendo 
L. CO/"r!IIII(/ \' M . EI;Ci' .I. P/"i'sellc;(/ di' P(//"(/hli'III!iIl S \' SCO/"/)(/i'II(/ l'11 M i' lIo/"c(/ ]) 
Fig. l. FOlografí;¡ de la parle anh:rior de.:: un eje mp lar de Porahlellllill .\ /Jili('onri.\ oh\cr\'a do en ago:-. to 
del 1<)9.'\ e n c l Cap d' c n Fo nt (Me norca) a -l me tro, de profundidad . 
Fig. l . P //fJ/o ,t: r(l/JIt (~l ,he l/l/ferio,. rrg;oll (~l (111 s/ )('("illle ll nl P;¡rabk llniu :-. pi lic() rni :-. olJsl'/Tl'd (JI! 
All g lI .11 /')')5 111 CII/' d'ell F OIII ( M ellorclI). 111 11 de/JI/¡ of'¡ 1III'In' l . 
una e, pcc ie e,ca , a . No sucede lo mi smo e n 
C ata luiia . do nd e ac tualm e nt e es un o de los 
b lé nido, m;Í, abundant es e n a lg un as 
loca I idade , (N ieder y Za nder. 199-1 : García-
Ru bies. 199 7 ). a unq ue no e n todas 
(Mac ph e rso n. 1994). Se ría necesario un 
es tu d io m Cis deta ll ado pa ra co mpre nd e r los 
mot i vos de e, te apa re nt e fracaso . 
E l pri me r ejemp lar de S. IIwdere ll s;s 
de tec tad o e n M e no rca fu e loca li zado e n 
ago,to de 1996 . so hre un fo nd o rocoso 
pob lado po r a lga, e,c i:ífila , , itu ado a l ) 
me tros de profundidad e n e l Cap er e n Fo nt 
( Menorca) . E n e l campo. la es pec ie pu ede 
reco noce rse por la a use nc ia de fose ta 
occ ipit al. la escasa lo ng itud de l te nt Cic ul o 
supe rc i li a r. la a u,enc ia de man cha neg ra e n 
la a le ta dor,;t! y la pr;Ícti ca au ,e nc ia de 
barbil lo ne, c n la mandíbu la ( Hurea u y 
Lit vi ne nk o. 1986). T odas e, tas ca rac te r ís ti -
G I S pu edc n ob,c rva rse f:íci lmc nt e e n la Fig . 
2 . corres po ndi e nt e a l c itad o ej e mplar . 
Pos ter io rm e nt e se han o bse rvado 111 á, 
eje m p lare, de la mi s ma e, pec ie por todo e l 
l itoral de Me no rca. s ic mpre asociados a 
a mbi e nt e, esc ij fil o, de l infra lit o ra l super io r. 
S. IlI or!i'/"ellús e, una especie subtro -
pi ca l c uya (¡ rea de di,trib uc ió n o ri g inal 
in c lu ye e l s ur d e la Pe n íns ula Ibé ri c a . la 
cos ta afri ca na co mprendida entre G ibra ltar y 
Se nega l. las i, la, Afore,. Madeira. Ca nari as 
y C abo Verde . Ex is te n tambi é n a lg una s 
c it as e n c l es trec ho de Me" in a. S irac usa y 
e l Líban o ( Hureau y Lit vin c nko. 1986). Las 
prim e ras observ ac io nes rec ie nt es fu e ra de 
di c ha Ci rea de d i, tribu c iú n se rea li zaro n a 
prin c ipi os de la déc ada de 1990 e n va ri os 
puntos no c' pccifica do, de l lit o ra l ba lear 
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Fig. 2. Fo tog rafía de la parte anter io r de un ejem plar de Scorpoel/o I//i/i/erel/ .lis fo tografiado e n ago,to 
de 1996 e n e l Cap d'en Fon t (Me no rca ) a 15 me tro, dc profundidad . 
F ig. 2. Pholog mph o{ fh e ol/ferior reg iol/ o{ '//1 sp e('illl el/ oI Sco rpae na madercn , i, oh.Il' I"I'e" 0 // 
A IIg ll .l f / 996 01 COl' d 'e l/ FO//f (Me l/orco j . {f{ o de/){h o{ / 5 lII efres. 
( Ri e ra el al. , 1995a ; 1995 b ). lo que induj o 
a pen sa r en una co loni zac ión rec ie nte (Ri e ra 
e l al.. 1995 b ). Ah o ra bi e n. de bid o a s u 
tal la . a l háb itat oc upad o y a su s imilitud 
co n Scorpaefla flOlal{{ , e, ta es pec ie no es 
capturada por los pescado res pro fes io nale s 
y re sulta difícil de id e ntifi car. T odo e llo 
podría indu c ir a pe nsa r qu e su de tecc ió n en 
Ba leares en fecha tan tardía co mo la década 
de 1990 fu e ra s i mpl e me nt e de bida a la 
pop u lari zac ió n de l uso de esca fa ndra 
au tó no ma para es tudi os ic ti o lóg icos y que 
e n realidad S. f1/ader efl sis habit a ra desde 
hacía ti e mpo e l co njunt o de l arc hipi é la go 
balear . Cree mos. s in e mbargo. qu e es ta 
hipó tes is no es co rrec ta . pu es e l 
a rc hipi é lago de Ca bre ra ( Ri e ra e l al .. 199:1: 
Riera . co m o pers.) y e l is lo te de sa 
Drago ne ra ( Po ns. 1996: Grau. 1999) ya 
habían s id o int ensamen te estudiados 
mediante esca fa ndra aut Óno ma a final es de 
la década de 1980 s in que ,e hubi e ra 
loca li zado S. f1/ader efl si.\'. Este hcc ho apoya 
la hipó tes is de un a cu lo ni Lac ió n rec ic nt c de 
Ma llo rca y Me norca. qu e se habría 
produc ido. probabl e me nt e. a princ ipi os de la 
década de 1990. 
E n rea lid ad. la colo ni lac ió n rec ie nt e 
de Me no rca y de l resto de las Ba lea rcs por 
P. pi!i('o rflis y S. f1/{{dereflSis se in scr ibe e n 
un pa tró n ge ne rali /.ado de expa ns ió n hacia 
e l no rt e de especies te rm ófilas y retracci ó n 
de l área de di s tribu c ió n de especie s de 
afinidad bo real. observado de fo rma para le la 
e n dife re nt es reg io nes de l Mcdit e rr<Ín co 
(Franco ur el {{I .. 1 99~: Astra ldi el al .. 1995: 
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Riera et al., 1995b; Dulcic et al., 1999). La 
causa de dicho fenómeno no está clara, 
pues la temperatura de las aguas del 
Mediterráneo Occidental ha aumentado sólo 
unas pocas décimas durante la segunda 
mitad del siglo XX (Bethoux et al., 1998), 
incremento que parece insuficiente para 
justificar los cambios observados. Sin 
embargo, en el Adriático los ciclos de 
expansión hacia el norte de especies 
termófilas parecen coincidir con períodos 
ligeramente más cálidos que la media, 
aunque durante los mismos la temperatura 
del agua no supera más de 0,3 oC su valor 
medio (Dulcic et al., 1999). Estos resul-
tados sugieren que pequeñas variaciones de 
temperatura pueden ser suficientes para 
permitir ampliaciones temporales de la dis-
tribución de los organismos marinos, 
aunque su asentamiento definitivo en las 
nuevas localidades quizás requiera varia-
ciones de mayor amplitud. 
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A les IIIes Balears han estat no m-
brosos els treballs dedicats a la ictiologia 
fossil, sobre tot els referits a les formacions 
carbonatades del Miod: superior de 
Mallorca i Menorca (Hermite, 1878; Bofill-
Poch, 1899; Gómez-L1ueca, 1919; Bauza, 
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1944; 1945a; 1945b; 1946a; 1947a; 1947b; 
1948a; 1948b; 1948c; 1949a; 1949c; 1949d; 
1950; 1953a; 1953b; 1954a; 1958b; 1961a 
1966b; 1967; 1968; 1969b; 1978; Bauza i 
Mercadal, 1961; 1962; Obrador i Mercadal, 
1973; Colom, 1973; 1975; 1991). Pel que 
fa a la fauna ictiologica de les formacions 
margoses del Plioce (margues grises i 
grogues amb Amusium) de Sa Pobla (Talapí, 
Vinagrella, Son Vivot, Son Capó) i Pont 
d'Inca, aquesta ha estat tractada en 
profunditat per varis autors (Bauza, 1949a; 
1949b; 1953a; 1954b; 1955a; 1955b; 1955c; 
1957a; 1957b; 1958a; 1961a; 1964; 1966a; 
1966b; 1969a; 1969b; 1978; Sanz, 1950; 
Sanz i Bauza, 1961) que situen aquestes 
formacions dins del Plioce inferior marí 
(denominant-Io en ocasions erroniament 
com a Plasencia o Plaisancia). Pero hem de 
tenir en compte que, dins de l'extensa 
bibliografia existent, no hi trobem ni tan 
soIs una cita referida a la paleoictiologia de 
les formacions del Plioce mitja-superior; 
essent del tot escases les referides al limit 
plio-quaternari i/o quaternari (Vicens i 
Gracia, 1999). 
Per altra banda, la practica totalitat 
deIs treballs referits es limiten a una 
descripció morfologica i/o classificació 
sistematica, deixant de banda altres aspectes 
com els paleoecologics. 
La disponibilitat de nombrós material 
ictiologic trobat a les formacions del Plioce 
mitja-superior, juntament amb la detecció 
d 'un buit bibliogrilfic sobre la macro-
paleontologia i paleoecologia d'aquest pis a 
Mallorca, són els que justifiquen i impulsen 
el present trebal!. Tan sois han estat citats 
(Colom et al., 1968; Cuerda et al., 1969; 
Colom, 1975; 1980) Strombus coronatus 
Defrance Conus cf. merca ti Brocchi., 
Trochus ~p. i Ostrea cf. lame llosa Brocchi 
dins d'uns ambients de platges terminal s 
d 'aigües molt sornes amb fons arenosos, 
sota un clima mes cillid que l'actual (7). 
També s'hi ha citat genericament Amusium, 
Lithothamnium, equinoderms i lamel·li-
branquis (Alvaro et al., 1984; Simó i 
Ramón, 1986). 
Localització i descripció 
deIs jaciments 
Les restes ictiologiques estudiades en 
aquest treball provenen, totes, de quatre 
jaciments situats a la part oriental de la 
conca sedimentaria de Palma (Fig. 1), dins 
del terme de Llucmajor als voltants de la 
línia de partió amb el terme de Palma 
(Torrent des Jueus - Torrent de Son Monjo 
- Barranc de Can Casetes); tots ells situats 
a una cota d'entre els 40-90 m sobre el 
nivell del mar (les coordenades s'indiquen 
en projecció UTM): 
Jaciment A (x:48245; y:437575). 
Pedreres ictiologicament explotades per a 
l'extracció de "picadís", arena i cantons de 
"mares". És el jaciment més extens, potent 
i més rico 
Jaciment B (x:48200; y:437535): 
Pedreres de "mares" i peces ornamental s 
d'una lumaquel'la de motlles de mo¡'¡uscs 
("copinyar"). 
Jaciment C (x:48180; y:437465): 
Pedrera explotada per al' extracció de 
cantons de "mares". 
Jaciment D (x:48045; y:437313): 
Estació de selecció de deixalles i pedrera de 
"picadís" i arena. 
En el moment de publicar el present 
treball, les pedreres deis jaciments A i D, 
encara que actives, es trobaven amb fase 
molt avanyada de rebliment mitjanyant 
enderrocs i deixalles. 
Cronostratigrafia. Organització 
seqüencial i sedimentologia 
Tots els jaciments es poden incloure 
dins de les formacions descrites com a la 
"Seqüencia de Búger-St. Jordi (TP.2)" 
(Simó i Ramón, 1986) que es correspon 
amb les "Calcarenites de St. Jordi" i part 
superior de les "Calsisiltitcs de Son Mir" 
(Barón i Pomar, 1978; Pomar et al., 1983) 
i el tram superior de la "Unitat deposicional 
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Fig. 1. Situació deis jaciments (fletxes negres) en relació al mapa paleografic deposicional del Plioce 
a Mallorca (Simó i Ramón, 1986): A: Serra de Tramuntana; B: Serra de Llevant i relleus centrals; 
1: Plioce inferior; 2: Plioce mitja-superior. 
Fig. l. Deposils location (black arrows) coreleted to the palaeographical depositional map 01 the 
Pliocene in Mal/orca (Simó & Ramón, 1986): A: Serra de T,.amuntana; B: Se,.ra de Llevant; 1: 
Lower Pliocene; 2: Middle-upper Pliocene. 
Pliocena" (Alvaro et al., 1984), així com a 
la unitat 22 del full 698 (38-27) del 
MAGNA (lTGE, 1991) que voreja la conca 
sedimentaria de Palma. 
Localment i als talls proporcionats 
pels jaciments esmentats es poden distingir 
els següents trams: 
Un tram inferior, amb una potencia 
entre els 10 i 45 m, de biocalcarenites 
grogues d'aspecte massiu i molt biotor-
bades. Contenen restes de foraminífers, 
Amusium, Denitalium altres mo¡'¡uscs, 
equinoderms, algues, peixos i alguns 
coralls; sempre més abundants a la base. En 
certs afloraments situats al voltants del 
jaciment D (Fig. 3) es pot distingir la base 
de les biocalcarenites que es diposita sobre 
uns llims i gresos fins calcaris de color 
groc, amb laminació para¡'¡ela i "ripples", 
que contenen foraminífers i Amusium amb 
posició horitzontal segons estratificació, i 
que es corresponen amb els nivells 
superiors de la "Seqüimcia de Son Mir 
(TP.l)" (Simó i Ramón, 1986) i "Margues 
amb Amusium" (García-Yagüe i Muntaner, 
1968; Alvaro et al., 1984). En canvi, al 
jaciment A (Figs. 2 i 4), situat més a 
1 'interior de 1 'Illa, els llims i gresos fins 
calcaris amb Amusium (Plioce inferior) 
falten per complet, comen~ant la base del 
tram de biocalcarenites amb la presencia 
d'una lumaqueHa de motiles de moHuscs i 
codols de poca potencia (entre 0,5 i 1,5 m), 
que descansa directament sobre un conjunt 
de llims amb fines capes de fangs 
intercalats (Messinia); fet que concorda amb 
el descrit al "Sondeig 11.- Carretera de 
Palma a Llucmajor, al sud de Sant Jordi" 
(Colom, 1985). 
Sobre el tram anterior es diposita un 
de menys potent, d'entre 1 i 3 m, constitult 
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Fig, 2, Tall c'lratigrMic-dipo\i cio nal a l jacimen t A : 1.- Bioca1carcnitc, (Pli occ lllitj iHuperior): 1*-
Pan inferior de l tralll amb fauna abundant : 2,- Lumaque l·la \ upcrior (Lími¡ plio-quatcrnari) : J.-
Arene, calcilrie\ d'origen colic amb e'tratificac ió neuda (Quat erna ri ): 4 .- Palco,ob (Quatcrnaril. 
Fil;. 2. Srm/igmphie-de!,o.lieiollol .I ee /i oll ill /he A (/ep!l.\i/ : 1.- Pod.l/olle (//Iidllle -u!'!,er Plio('e ll e): 
! *- LliIl'er lel 'el COII/Oillillg oIJ/lII(/oll/ jÚIIIIII: 2.- U!,per Coquillo (plio -quo/entorillll Iwrder ): 3. -
Colcllreous .1{/Ilds (Ir eoliclIl origill lI 'i/h eros,l /¡eddillg (Quo/erll l ll'." ): -1.- Poleo.loil (QUtl/cmlll'."). 
pe r IUlll aque l· les Illas s ivcs (Rl/dslOnes) dc 
bi va lvcs 1 alu'es mol·luscs. dc ls qu c 
úni cam c nt es co nse rva e l motl!e , excc pc ió 
fe ta deis os tre id s i pec tínid s. Present e n un a 
e lcvada porositat i e, tra tifi cac ió c nc re uada. 
Co rona la ,eq üe nc ia un co njunt 
d'eolianitc,. de tonalit a ts oc re, i rotgenqu es, 
a mb ni vc l! s de pal co,o ls d ' arg il cs roges 
biotur-ba dcs a mb arre ls gas te ropodcs 
pu lm o na ts, Prese nt e n es tra tifi cac ió 
e nc rc uada a g ran esca la i ang le. essc nt la 
se va base cros iva i e1i ,corelant sobrc e l tram 
antcr io r. A l jaciment D. s itu at més prop dc l 
mar, aqu es t tram es tro ba co bert per dunes 
ho loce niqu cs fo rmade s per arc nes co liquc s 
no co n so l iel ades. fi xaelcs pe r la vegc tac ió. 
Pc r a la seva po, ic ió es tra ti g rilfi ea. 
sob rc la seqü e nc ia infcrior a tri bu 'lel a a l 
Pli oee infc ri o r i/o dire c tame nt sob re e l 
Mcss ini ü (Co lo m . 1980; 1985) , hcm dc 
situa r e ls ni vc l! s e1cscr it s I i :1. al Pli oce 
mitj a-s upe ri o r (A lva ro er al.. 1984 ), 
pertanyent ja e l nivc l! :\ a l Pli stoce in l'crior. 
T o tes Ics rcs tes ic ti o lc'Jgiq ucs. objcc te 
d' es tu di d 'aques t treba l! . han esta t recol!ides 
e1in s de l tram I dcscrit antcriormcnl. essc nt 
més freqü c nt s a la ha ,e dcl Illatcix. 
Aspectes i limitacio lls metodologiq ues 
Cada alllbic nt imprim c ix un deter-
m in a t ea rac tc r a la bioccnosi qu c c n c l! 
pros pe ra , c n v irtut dc l prin cip i de 
I'ac tuali sme, podc lll proccdir cn ordrc 
in ve rs , c1 ccl uin t Ics condicions paleo-
eco log iqu es a partir dc la co mparac ió deis 
ca ra c te rs de les cspecies f¿' ,si ls alllb deis 
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Fig. 3. Tall e' lrali g rari~ -dipo s i c ional al , vo llanl' del jacimcnl O: A. - Llim, i gresos ~a l ~a ri , fins amb 
lamin ac iIÍ para l·le la. " ripplcs " i que ~o nl c n c n AIIII/sil/III amb posi~ i <Í hor ill.onlal (Pli occ inferior): B.-
Tram supe ri or de biocalcarcnil es mass ives (Plioce miljil-superior). 
Fi~. 3. Slrtlli~rtlp/tic-deposic io//a/ .leC/io// i// l/te sl/rrol///di//g .1 o! l/t e O depo.lil: A. - Ca/careol/I 
lillle .\1011l' 011(/ gipS lUll e\'(! 11 a I'tlral/el lomilla/io/l.\'. ripples olld Ihose COJllllillillg Al1lll~illlll in 
//()ri ~o//IiI//)(J\ilio// (LOIl"er P/ioce // e): B.- Upper /el 'e/ oI lIIa .l.lil 'e grei// .llO//e (Midd/e -I/P/",r P/ioce//e) . 
Fig, 4. Tall eS lrali grMi c-dipos icio nal a la pan inferior dcl jacimcnl A: A. - Biocalca re nilc, ( Iu cm 
ni vc ll * fig. 2): B.- Base eros iva amb lumaquel· les i codol>: c.- Llims inferiors am b fan gs inlcrcalah 
(Mess iniil ). 
Fig . .J. SI/·(I{igrtl/,/tic-de/m.lic io//a/ seclio// i// l/t e /o\\'er par! 01' l/te A de/m.lil: A. - Crei// .I{()//e (-,allle 
/el 'e/ as / * Ii~. 2J: B.- Ero.lil 'e haselllelll \I 'il/t coq l/ina al/l/ pe""'e.l : C - LOIl"er /illle.\'I(I/Ie \I 'il/t 
//I//dslo// e i//lerca/(I{ed ( M essi//ia// J. 
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seu s representants actuals (afinitats taxo-
nomiques). Aixo ens es especialment útil si 
Roger, (1980): 
- Ens situem a nivells taxonomics 
proxims: nivells específics o generics. És a 
dir quan menor sigui la distancia evolutiva 
entre els exemplars fossils i els seu s 
representats actuals. 
- Confrontem els resultats amb altres 
criteris biologics o estratigafics (biofacies, 
tafonomia, litofacies, paleogeografia, etc.). 
a) Mostreig i classificació. 
La totalitat del material estudiat es 
fruit de les recerques realitzades per l'autor 
a les múltiples visites efectuades als 
diferents jaciments entre els anys 1996 i 
1999. S 'ha procedit a la recollida del 
material mínimament classificable. 
En el recull de mostres i la seva 
classificació s'han obviat els microfossils 
(otolits), tenint en compte basicament les 
restes dentaries, així com també algunes 
d 'ossies. 
Per a I'ordenació i classificació siste-
matica deis taxons citats, s'ha utilitzat prin-
cipalment el model FNAM-UNESCO pro-
posat per Whitehead et al. (1984-1986); te-
nint en compte basicament els representants 
actuals. 
b) Revisió bibliogrilfica. 
Pel que fa a les cites i localitats re-
ferents a cada una de les especies, només es 
relacionen les que inc10uen representació 
figurada i/o descripció deis exemplars. 
Degut a que la practica totalitat d'es-
pecies referides es troben suficientment 
descrites i figurades pels autors citats, 
remetem la descripció morfologica de les 
mateixes a les obres referenciades. 
Per a la determinació d'habitats i 
comportaments deis representats actual s'ha 
tingut basicament en compte a Riera et al. 
(1993; 1995); Corbera et al. (1998); Bau-
chot i Pras (1993) i Luther i Fielder (1968). 
c) Analisi i tractament de variables. 
En relació als aspectes paleoam-
bientals estudiem un total de 5 variables: 
temperatura, batimetria, substrat, salinitat i 
regim trofic. 
Excepcions fetes de les variables 
temperatura i regim trOfic, que són 
analitzades d'una forma basicament 
qualitativa, a les altres variables, cada 
categoria (al no ser aquestes exc10ents entre 
sí) pot variar des d'un valor maxim igual a 
les n categories possibles d'aquesta variable 
(en el cas de que els representants actuals 
es distribueixin únicament dins de I'ambient 
corresponent a aquesta categoria) fins un 
valor mínim d' 1 (en el cas de que els 
representants actuals es distribueixin per 
igual per tots els ambients corresponents a 
totes les categories possibles de la variable 
en qüestió), ° en el cas de que no hi hagi 
relació amb la categoria (Taula 2). Així, pcr 
exemple, en el cas de Sparus i en re1ació a 
la variable substrat (amb 4 possibles 
categories: detrític, rocós, algal i coral!) al 
tenir com a habitat preferent dues dc les 
possibles categories (detrític i algal) se li 
assigna un valor de 2,0 a cada en la que és 
present; en canvi Odontaspis, en relació a 
la mateixa variable substrat, al tenir com a 
habitat preferent una umca categoria 
(detrític) se li assigna un únic valor de 4,0 
(igual a les n categories possibles d'aquesta 
variable) dins d'aquesta única categoria a la 
que és present. 
Per altra banda, i tenint en compte 
possibles limitacions derivades de les 
fórmules dentaries, cada valor així obtingut, 
ha estat ponderat segons la freqüencia 
relativa del genere dins del material 
recuperat, segons els següents valors de 
ponderació: molt rar = 1, rar = 2, no rar = 
3, freqüent = 4 i molt freqüent = 5. Així i 
continuant amb els exemples anteriors, els 
valors 2,0 assignats a Sparus a les 
categories detrític i a 19a lis, són ponderades 
per 5 (2,0 x 5 = 10,0) per considerar-se 
aquest genere com a molt freqüent; de la 
mateixa manera que Odontaspis, 1 'únic 
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Taula 1. Material reeuperat i distribueió. 
rabie l. Recovered material and distribution. 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810) 
Carcharhinus egertoni (Agassiz, 1843) 
Isurus hastalis (Agassiz, 1843) 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
Diplodus jomnitanus (Valeneiennes, 1844) 
Myliobatis sp. ef. M. aquila Linnaeus, 1758 
Sparnodus sp. 
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822) 
Pagellus sp. 
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927 
Echinorhinus sp. 
Sphyraena ef. olisiponensis lonet, 1966 
Dentex ef. fossilis lonet, 1975 
ef. Epinephelus sp. 
ef. Dasyatioidei 
Teleostea S.l. (vertebra) 
TOTAL 
valor 4,0 assignat a la categoria detrític, és 
ponderat per 4 (4,0 x 4 = 16,0) per 
considerar-se el genere com a freqüent. 
Obtenim així el que denominem índex f-p o 
índex de freqüencia-preferencia (Taula 2). 
Al no tenir representants actuals, no 
s'ha considerat al genere Sparnodus a 
l'hora d'obtenir els índexs f-p finals. 
Material recuperat 
La distribució i nombre del material 
recuperat són els que vénen expressats a la 
Taula l. 
Excepcions fetes de dos fragments de 
fibló caudal corresponents a Myliobatis sp. 
JACIMENTS 
A B C D TOTAL 
278 26 1 305 
62 3 65 
54 3 57 
21 1 21 
16 2 1 19 
14 14 
14 14 
8 5 13 
4 4 
3 3 







2 1 3 
479 1 33 13 527 
cf. M. aquila, les restes ossies de part del 
crani atribuides a cf. Epinephelus sp. i 3 
vertebres de Teleostea s.l., tots els altres 
exemplars es corresponen amb restes 
dentaries (dents o fragments de les 
mateixes) de les especies estudiades. 
Paleontologia sistematica actualisme 
biologic 
a) Classe CHONDRICHTHYES: 
Família: HEXANCHIDAE (= NOTIDANI-
DAE) 
Genere: Hexanchus Rafinesque, 1810 
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) 
Taula 2. Índex (f-p) de freqüencia-preferencia. 





ABSOLUTA RELATIVA Litoral Plataforma Talús 
Sparus 324 5 12,5 12,5 
Odontaspis 65 4 20,0 
Carcharhinus 57 4 6,4 6,4 
Isurus 22 3 
Diplodus 14 2 5,0 5,0 
Myliobatis 14 2 3,2 3,2 
Hexanchus 4 1 2,5 
Galeocerdo 3 1 
Pagellus 3 1 2,5 2,5 
Dasyatis? 1 1 2,5 2,5 
Dentex 1 l 2,5 2,5 
Echinorltinus 1 1 1,6 1,6 1,6 
Ephinephelus: 1 1 1,6 1,6 1,6 
Pagrus 1 1 2,5 2,5 
Sphyraena 1 1 
INDEX f-p 60,3 40,3 5,7 
Substrat 
Domini Pelagic 











1,3 1,3 1,3 
1,0 1,0 1,0 
1,3 1,3 
1,0 1,0 1,0 
5,0 2,0 
27,1 10,0 47,9 7,2 17,2 
Salinitat 
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1955 Notidanus pnmlgenius Agassiz: Bauza 
Imperatori; p. 97; L. XV: 1. 
1973 Notidanus primigenius Agassiz: Bauza 
P1ans; p. 73; L. 1: 3-6. 
1996 Hexanchus griseus (Bonnaterre); Mañé et 
al.; p. 26; L. II: 6-7. 
AIguns autors (Rocabert, 1934; Bauza, 
1947a; Colom, 1975) assignen a I'antiga 
denominació de Notidanus primigenius 
Agassiz, 1843 certes dents que en realitat 
pareixen pertanyer al genere Notorhynchus 
Ayres, 1855. 
Present al Mioce de Catalunya (Pobla 
de Montornes) i al Plioce de Catalunya (El 
Papiol) i Malaga. 
A I'actualitat H. griseus [Bocadolya 
(Bal.-Cat.); Cañabota (Cast.)] és relati-
vament comú a la zona mesopelagica (80-
1000 m) i de talús deis mars tebis i 
subtropicals, Mediterrania i Atlantic ciilid, 
podent arribar fins a Noruega. D'habits 
solitaris, es un depredador indiscriminat de 
peixos i crustacis. 
Família: ODONT ASPIDAE 
Genere: Odontaspis Agassiz, 1838 
Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810). 
(Fig. 8: 5) 
1919 Odontaspis e/egans Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 27; L. IX: 3-6bis. 
1919 Odontaspis dubia Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 27; L. VIII: 8-9, IX: 1-2. 
1919 Odontaspis contortidens Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 26; L. VIII: 10-13. 
1934 Odontaspis dubia Agassiz: Rocabert; p. 90; 
L. III: 42-43. 
1934 Odontaspis elegans Agassiz: Rocabert; p. 
89; L. III: 39-41. 
1934 Odontaspis contortidens Agassiz: Rocabert; 
p. 88; L. III: 31-38. 
1934 Odontaspis acutissima Agassiz: Rocabert; 
p. 86; L. IIr: 21-26. 
1949a Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
205; L. XV: 3-4. 
1949c Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
447; L. XXXI: 3-5. 
1955 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza i 
Imperatori; p. 95; L. XVI: 11-19. 
1962 Odolltaspis (Syllodolltaspis) acutissima 
Agassiz: Bauza i Mercada1; p. 154; L. 1: 1-
2. 
1963 Odontaspis (Synodontaspis) acutissima 
Agassiz: Bauza et al.; p. 229; L. VII: 4-13, 
VIII: 6-1. 
1964 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
202 (descrit). 
1973 Odontaspis (Synodolltaspis) acutissima 
Agassiz: Bauza i Plans; p. 76; L. IV: 28-30. 
1973 Odontaspis (Synodontaspis) acutissima 
AGASSIZ: Obrador i Mercadal; fig. 3: 2. 
1975 Odolltaspis acutissima Agassiz: Colom; p. 
476; fig. 200: 3-4. 
1978 Odontaspis acutissima Agassiz: Bauza; p. 
374; L. XXII: 63-66. 
1996 Odontaspis taurus (Rafinesque): Mañé et 
al.; p. 24; L. 1: 15-21. 
Per motius d'estricta prioritat i davant 
la impossibilitat de diferenciació de les 
dents, s'ha optat per la substitució de la ja 
c1assica denominació específica Odontaspis 
acutissima Agassiz, 1844 (inc1osa tota la 
seva amplia sinonimia) per la de I'especie 
actual O. taurus. Cal, pero, distingir aquesta 
darrera especie de la miocenica Odontaspis 
cuspidata Agassiz, 1844 de dents més gran s 
i robustes; i amb la curvatura sigmoidal, de 
les dents anteriors i sinfisaries, menys 
acusada. 
Per altra banda, els límits del subge-
neres establerts per White: Odontaspis, 
Synodontaspis i Paradontaspis; són encara 
poc c1ars i acceptats, per la qual cosa es 
segueix mantenint la denominació generica 
Odontaspis. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro), 
Menorca (Rafalet de Sant LIuis i Es 
Vermell), Catalunya (Montjui'c, Pobla de 
Montornes, Torredembarra, Vilaseca de 
Solcina, Sant Sadurni d'Anoia i Gelida) i 
Córdova; aixi com al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla), Catalunya (El Papiol i Sant 
Viceny deis Horts) i de Malaga (Tejares). 
A 1 'actualitat O. taurus [Pez toro 
(Cast.)] és una especie poc comuna a la 
Mediterrania, essent més abundant en aigües 
de Sud-África; se'l troba normalment sobre 
fons arenosos litorals a menys de 70 m de 
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profunditat. Amb un reglm trofic variat, 
ca~a mitjan~ant certa tilctica de grupo 
Canibalisme intrauterí. Molt agressiu, pot 
atacar sense provocació. Es creu que 
engoleix arena per tal d' augmentar el seu 
pes. 
Família: LAMNIDAE (= Isuridae) 
Genere: Isurus Rafinesque, 1810 (= 
Oxyrhina Agassiz, 1843) 
Isurus hastalis (Agassiz, 1843) 
(Fig. 8: 1 i la) 
1919 Oxyrhina hastalis Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 18, fig. 2; L. VIII: 1-2. 
1919 Oxyrhina xiphodon Agassiz: Gómez-Llueca; 
p. 19, fig. 3; L. VIII: 3-4. 
1919 Oxyrhina sp.: Gómez-Llueca; p. 23, figs. 
6-7. 
1919 Oxyrhina nov. sp.: Gómez-Llueca; p. 21, 
fig. 5; L. VIII: 5. 
1934 Oxyrhina hastalis Agassiz: Rocabert; p. 81; 
L. II: 4-11. 
1934 Oxyrhina xiphodon Agassiz: Rocabert; p. 
82; L. II: 14-15 (non 12-13). 
1946a Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 376-
377; L. XIX: 8. 
1946a Oxyrhina xiphodon Agassiz: Bauza; p. 
377; L. XIX: 9. 
1946a Oxyrhina leptodon Agassiz: Bauza; p. 
376; L. XIX: 10. 
1947b Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 635; 
L. XXXIX: 8, XL: 4-6, XLI, XLII: 1-8. 
1949a Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 213; 
L. XV: 5-6. 
1949c Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 499; 
L. XXIX: 5-6. 
1955 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza 
Imperatori; p. 93; L. XV: 2-7. 
1962 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza 
Mercada1; p. 156; L. I: 7-9. 
1963 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Bauza et al.; p. 
223; L. III: 2-12, IV: 4-8, V: 3-6. 
1973 Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza i Plans; 
p. 80; L. III: 20-21. 
1973 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Obrador i 
Mercadal; fig. 3: 3-4. 
1975 Oxyrhina hastalis Agassiz: Colom; p. 476; 
fig. 200: 7-8. 
1978 Oxyrhina hastalis Agassiz: Bauza; p. 375; 
L. XXII: 51-55. 
1991 Oxyrhina hasta/is Agassiz: Colom; p. 86; 
L. 6: 4. 
1996 lsurus oxyrinchus Rafinesque: Mañé et al.; 
p. 25; L. II: 18. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sa 
Muleta-Alaior, Rafalet-Sant Lluís, Pont 
d'En Gil i Bajolí), Catalunya (Vilanova i la 
Geltrú, Altafulla, Pobla de Montornes, 
Torredembarra i Vilaseca de Solcina); així 
com al Plioce de Catalunya (El Papiol i 
Sant Feliu de Llobregat-Torrent del Terme) 
i Malaga. 
L'exemplar de la Fig. 8: 10, d'una 
mida molt mes gran i robusta que totes les 
altres dents d '1. hastalis trobades, concorda 
fortament amb la descripció feta de dues 
dents representades amb la denominació 
d' Isurus benedeni (Le Hon, 1871) al Miod: 
de Mallorca (Santa Margalida) i Menorca 
(Maó) (Bauza, 1947a; 1978). 
Pel que fa als principals trets 
diferencials i filogenesi de les especies del 
genere Isurus, així com les relacions amb 
l' especie actual Isurus oxyrhynchus 
Rafinesque, 1810, vegeu els treballs de 
Bauza (1947a; 1948c) i Mañé et al. (1996). 
Representant actual del genere, 1. 
oxyrhynchus [Solraig, llúdria (Bal.-CaL); 
Marrajo (CasL)] és una especie cosmopolita 
bastant comú a les costes europees. 
Epipelagic, rares vegades s'apropa a la 
costa, nedant a la superfície (amb les aletes 
dorsal i caudal fora de l' aigua) o prop 
d'ella. Molt vora~, s'alimenta principalment 
d'escombrids i calamars. D'habits solitaris 
és molt rapid perseguint banc de peixos i 
cefalopodes. 
Familia: CARCHARHINIDAE 
Genere: Carcharhinus BLAINVILLE, 1816 
Carcharhinus egertoni (Agassiz, 1843) 
(Fig. 8: 9; Fig. la: 1) 
1919 Carcharias (Prionodon) sp.: Gómez-
Llueca; p. 29; L. IX: 11-21. 
1934 Carcharias (Prionodon) sp.: Rocabert; p. 
93; L. IV: 11-23. 
1947a Prionodon cf. egertoni (Agassiz): Bauza; 
p. 533; L. XXXVIII: 1-8. 
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1949a Prionodon egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
208; L. XIV: 1-4. 
1955 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza i 
Imperatori; p. 96; L. XV: 8-9. 
1964 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
201 (descrit). 
1978 Carcharhinus egertoni (Agassiz): Bauza; p. 
377; L. XX: 10-23. 
1996 Carcharhinus (Prionodon) egertoni 
(Agassiz): Mañé et al.; p. 20; L. 1: 1-14. 
Especie present al Mioce de Mallorca 
(Muro i Santa Margalida), Catalunya 
(Torredembarra, Montjui'c i Vilaseca de 
Solcina); així com al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla), Catalunya (El Papiol, Sant 
Viceny deIs Horts, Castellbisbal i Molins de 
Rei) i Millaga (SAL YT). 
Mañé et al. (1996) proporcionen un 
resum comparatiu deIs trets diferencials de 
C. egertoni amb Carcharhinus priscus 
(Agassiz, 1493) del Mioce, Carcharhinus 
plumbeus (Nardo, 1827) i d'altres especies 
actuals del genere. 
L'especie actual C. plumbeus 
[Tiburón de Milberto (Cast.)], amb una 
distribució cosmopolita, és freqüent al 
Mediterrani, especialment a l' Adriiltic. 
Abundant en aigües de la zona nerítica-
litoral (O-50 m), fins i tot salobres. Molt 
voray, s'alimenta de preses vives i detritus 
de tot tipus, podent arribar al canibalisme. 
D'enorme vitalitat i resistencia, pot seguir 
cayant i menjant després d 'haver sofert 
greus mutilacions. 
Genere: Galeocerdo Müller i Henle, 1837 
Galeocerdo cuvieri (Peron i Lesueur, 1822) 
1996 Galeocerdo cuvieri (Peron i Lesueur): 
Mañé et al.; p. 21; L. 11: 8-9. 
Localitzada una sola dent al Plioce de 
Catalunya (El Papiol). 
Diferenciem G. cuvieri de Galeocerdo 
aduncus Agassiz, 1843 descrit al Mioce 
(Rocabert, 1934; Bauza, 1947b; 1949a; 
1949c; 1953a; 1978; Bauza i Plans, 1973), 
atesa la curvatura de la corona més regular 
des de l' inici fins el vertex de G. curvieri 
(vegeu el trebal! de Mañé et al., 1996). 
Actualment G. cuvieri [Tiburón tigre 
(Cast.)], és una especie molt rara al 
Mediterrani, essent habitual als mars 
tropicals i subtropicals, pot aparelxer 
rarament fins a Islandia. Epipelagic o, més 
rarament, litoral. Molt voray s'alimenta de 
preses vives i detritus de tot tipus, podent 
arribar en ocasions al canibalisme. Presenta 
una enorme vitalitat i resistencia, amb 
capacitat per seguir cayant i menjant 
després d'haver sofert greus mutilacions. 
Família: SQUALIDAE 
Genere: Echinorhinus Blainville, 1816 
Echinorhinus sp. 
(Fig. 9: 1) 
1973 Echinorhinus sp.: Bauza i Plans; p. 93; L. 
1: 8-9. 
Descrita una sola placa dermica al 
Plioce de Catalunya (Pobla de Montornes). 
L'especie actual Echinorhinus brucus 
(Bonnaterre, 1788) [Pez clavo, oruga marina 
(Cast.)], bastant rar al Mediterrani, és més 
comú al' Atlantic, des d' África tins Escocia. 
Bentonic, a l'estiu a 20-200 m i a I 'hivern 
a 400-900 m. Sobre tot tipus de substrat. 
Família: MYLIOBATIDAE 
Genere: Myliobatis Cuvier, 1817 
Myliobatis sp. ef. M. aquila (Linnaeus, 
1758) 
(dental s Fig. 8: 3; tibIó caudal Fig. 9: 4) 
1919 Zigobates sp.: Gómez-Llueca; p. 47; fig. 
18; L. XIII: 2-4. 
1919 My/iobates nov. sp.: Gómez-Llueca; p. 34; 
figs. 12-16; L. X-XII, XIII: 1. 
1934 My/iobatis sp.: Rocabert; p. 98; L. V: 1-2, 
4-6. 
1934 Zigobates sp.: Rocabert; p. 99; L. V: 3. 
1946a My/iobates sp.: Bauza; p. 375; L. XVIII: 
2. 
1946b My/iobatis sp.: Bauza; p. 451; L. 
XXXVII: 16, XXXVIII-XXXIX, XL: 38-39. 
1949a My/iobatis sp.: Bauza; p. 205; L. XV: 8-
11. 
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\949c Rhinoptera studeri Agassiz: Bauza: p. 
476; L. XXX: 9-\0. 
\963 Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza et 
al.; p. 232; L. IX: 6, X: \-3, XI: \-4. 
\964 Myliobatis sp.: Bauza; p. 203 (descript.). 
\966b Myliobatis sp.: Bauza; p. \36; L. 1: 4. 
\969b Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza; 
L. I-I1. 
\973 Myliobatis sp.: Bauza i P\ans; p. 94; L. V: 
39-41. 
\973 Myliobatis sp: Obrador i Mercadal; fig. 3: 
8-9. 
\978 Myliobatis meridionalis Gervais: Bauza; p. 
379; L. XXI: 37-4\, 43, 46. 
Genere present al Mioce de Mallorca 
(Muro, Santa Margalida i Campos), 
Menorca (Na Negra i Costa des S6til), 
Catalunya (Montjulc, Gelida, Sant Sadurní 
d' Anoia, Olerdola, Pobla de Montornes i 
Banyeres) i Andalusia (Alcolea i Niebla); 
així com al Plioce de Mallorca (Sa Pobla), 
Catalunya (El Papiol) i Huelva (Cabezos). 
Tenint en compte la difícil determi-
nació específica de Myliobatis a partir de 
restes dentals alllades, podem adscriure la 
practica totalitat d'exemplars descrits a ja-
ciments del Mioce dins del grup de 
Myliobatis meridionalis Gervais, 1852; men-
tre que tots els exemplars descrits dins del 
Plioce (Rocabert, 1934; Bauza, 1949a, 
1949c, 1964) es poden incloure dins d'una 
determinació específica més afi a la My-
liobatis sp. cf. M. aquila (Linnaeus, 1758). 
Els principals trets dentals que ens 
permeten una discriminació específica entre 
les actual s Myliobatis aquila (Linnaeus, 
1758) i Pteromylaeus bovinus (Geoffroy 
Saint-Hilaire, 1817) (= Myliobatis bovina 
Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) són la menor 
curvatura de les peces de la serie central i 
una superficie coronaria més esmaltada (més 
brillant) de la primera (Bauza et al., 1963; 
Bauza, 1969b), els que ens permet situar els 
exemplars estudiats com una especie molt 
afí a l'actual M. aquila. 
A l'actualitat M. aquila [Bonjesús, 
milana (Bal.-Cat.); Aguila marina (Cast.)] és 
una especie cosmopolita, bastant comú al 
Mediterrani i a l'Atlantic Oriental, des del 
sud de Gran Bretanya fins a les Canaries 
incloent Madeira i les Ar;ores. Bentopelagic, 
freqüent als fons blans d'arena o fang de 
les algues costeres li toral s o de la 
plataforma fins els 200 m. Carnívor, 
basicament malacOfag, s'alimenta d'animals 
bentónics (mol'luscs amb closca, crustacis, 
peixos) que tritura amb les seves plaques 
dentaries. 
b) Classe OSTEICHTHYES: 
Familia: SERRANIDAE 
Genere: cf. Epinephelus Linnaeus, 1758 
cf. Epinephelus sp. 
(Fig. 9: 5) 
1978 Epinephelus sp.: Bauza; p. 387 (oto1it no); 
L. XXVIII: 4. 
Localitzada només una dent al Plioce 
de Mallorca (Sa Pobla). 
Al jaciment D s'han pogut recuperar 
les restes óssies corresponents a una part 
del crani, on és pot distingir perfectament 
in situ el pre-opercle dentat (Fig. 9: 5) que 
caracteritza als Serranidae. 
L'actual Epinephelus marginatus 
(Linnaeus, 1758) [Anfós, nero (Bal.-Cat.); 
Mero (Cast.)] és una especie litoral típica 
del Mediterrani i de l' Atlantic occidental, 
des de Sudilfrica fins al sud de Gran 
Bretanya (molt rar) incloses les Canaries, 
Ar;ores i Madeira. Es troba, quasi sempre, 
sobre fons durs (rocosos de grans bloc s) o 
al Iímit de les zones d 'algues, entre els 5 i 
400 m de profunditat. És un depredador 
molt vorar; amb especial predilecció pels 
cefal6podes sobre els peixos i crustacis que 
també formen part del seu regim alimentari. 
Sedentari i territorial, car;a a I 'aguait dins 
d'un territori individual, en el que es troba 
habitualment amagat dins d 'una escletxa 
que li serveix també de refugi i protecció. 
Es tracta d'una especie eminentment 
term6fila amb variacions estacionals molt 
marcades, que arribat l 'hivern emigra o es 
desplar;a a major profunditat. Ous pelagics. 
G. Mas, fetiofauna del Plioee mitja-superior de la eonea sedimentaria de Palma 51 
Família: SPARIDAE 
Genere: Dentex CUVIER, 1814 
Delltex ef. fossilis JONET, 1975 
(Fig. 10: 3) 
1949a Dentex sp.: Bauza; p. 210; L. XIII: 17. 
1978 Dentex sp.: Bauza; p. 389; L. XXVIII: 5. 
1985 Dentex sp.: Colom; p. 283(53); fig. 19: 1-
8. 
1995 Dentex fossilis Jonet: Mañé et al.; p. 20; 
L. 1: 1-4. 
Present al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla) i Catall1nya (El Papiol i Molins de 
Rei). Sanz (1950) i Bauza i Plans (1973) 
descriuen varis otolits atribuHs a Dentex 
lozanai Sanz, 1950, Dentex latiar Schubert, 
1906 i Dentex gregarius (Koken, 1891) al 
Plioce inferior de Mallorca (Llubí i Pont 
d'Inca) i Catalunya (Espitlles). 
L'especie actual Dentex dentex 
(Linnaeus, 1758) [Déntol (Bal.-Cat.); 
Dentón (Cast.)], típicament mediterrania, es 
troba també al' Atlantic Oriental des de 
Gran Bretanya (ocasional) fins a Dakar, 
incloses les Can aries i Madeira. 
Normalment entre 1 i 2 km de la costa als 
30 m de profunditat sobre fons de tots 
tipus, preferentment rocosos, d 'arena i 
herbeis de Zostera i Posidania, podent 
arribar ca<;ant fins a la superfície. Més 
freqüent a la vorera durant I'estiu, a 
l'hivern, degut al fred es retira a aigües més 
pro fundes podent arribar als 200 m de 
profunditat. EIs joves són més litorals. Es 
tracte d'un gran carnívor amb preferencia 
pels cefalopodes. Ca<;ador molt vora<; i 
desconfiat, solitari o formant petits grups. 
Genere: Pagellus Cuvier i Valen-ciennes, 
1830 
Pagellus sp. 
(Fig. 10: 4) 
1949b Pagellus sp.: Bauza; p. 655; L. 
XXVIII: 4-5. 
1964 Pagellus sp.: Bauza; p. 209 
(descript.). 
1995 Pagellus sp.: Mañé et al.; p. 20; 
L. 1: 5-7. 
Genere present al Plioce de Mallorca 
(Sa Pobla) i de Catalunya (El Papiol). 
L'actual Pagellus erythrinus 
(Linnaeus, 1758) [Pagell (Bal.-Cat.); Pagel, 
Breca (Cast.)] present a l'Atlantic Oriental 
(des de tropic fins a la península 
Escandinava, incloses les Canaries, Madeira 
i Cap Verd), al Mediterrani i al Mar Negre, 
és una especie litoral que normalment es 
troba formant petits grups sobre fons 
detrítics (arenosos i llimosos) i cora¡'¡ins als 
10-30 m a I'estiu i fins als 200 m a 
l'hivern. Té un regim carnívor variat, amb 
preferencia pels invertebrats o petits peixos. 
Genere: Dipladus Rafinesque, 1910 (= 
Sargus Cuvier, 1817) 
Diplodus jomnitanus (Valenciennes, 1844) 
(Fig. 8: 2; Fig. 10: 5 superior) 
1919 Sargus oweni Agassiz: Gómez-Llueca; p. 
52; L. IX: 46-51. 
1946a Sargus oweni Agassiz: Bauza; p. 377; L. 
XVIII: 7. 
1946a Sargus incisivus Gervais: Bauza; p. 376; 
L. XVIII: 7. 
1948c Trigonodon oweni Sismonda: Bauza; p. 
454; L. XL: 44-51. 
1949a Trigonodon oweni Sismonda: Bauza; p. 
214; L. VIII: 1-6. 
1949c Sargus incisivus Gervais: Bauza; p. 496; 
L. XXX: 16. 
1962 Diplodus jomnitanus Valenciennes: Bauza 
i Mercada1; p. 160; L. 1: 10. 
1963 Trigonodon oweni Sismonda: Bauza et al.; 
p. 243; L. XIV: 3-5(3 no). 
1973 Diplodus jomnitanus Valenciennes: Bauza 
i Plans; p. 105; L. VIII: 65-67. 
1973 Diplodus jomnitanus Valenciennes: 
Obrador i Mercadal; fig. 3: lO. 
1978 Diplodus jomnitanus Valenciennes: Bauza; 
p. 389; L. XXVIII: 6. 
1985 Diplodon sp.: Colom; p. 285(53); fig. 19: 
24. 
1995 Diplodus jomnitanus Valenciennes: Mañé 
et al.; p. 22; L. 1: 17. 
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Especie present al Mioce de Mallorca 
(Muro, Llubí, Santa Margalida i Campos), 
Menorca (Sant Lluís i Es Vermell) i 
Catalunya (Villafranca del Penedes); així 
com al Plioce de Catalunya (Sant Feliu del 
Llobregat). 
Cal no confondre D. jomnitanus, amb 
Trigonodon oweni Sismonda, 1949 (= 
Sargus sioni Roualt, 1858), especie amb la 
que en ocasions ha estat considerada 
sinonima (Gómez-Llueca, 1919; Bauza, 
1946a, 1948c, 1949a; Bauza et al., 1963), 
fent entrar a D. jomnitanus dins la discussió 
de la seva atribució o no a la familia 
Sparidae (Bauza, 1958b; Mañé et al., 1995). 
L'actual Diplodus sargus (Linnaeus, 
1758) [Sard (Bal.-Cat.); Sargo (Cast.)] és 
un pe ix abundant al Mediterrani essent més 
rar al Mar Negre, Atlantic Oriental des del 
Golf de Biscaia (molt rar) fins a Angola, 
incloses les Canaries, AIVores i Madeira. 
Litoral, sobre esculls, fons rocosos, detrítics 
i praderies de fanerogames (Zostera, 
Posidonia) i Caulerpa prolifera. Omnívor, 
s'alimenta de tot quan troba, triturant amb 
els seus molars les c10sques deis moHuscs, 
arribant a menjar eriIVons. Temorós, astut i 
desconfiat, té un potent atac i una defensa 
energica. Solitari o gregari, petits exemplars 
erratics, se li atribueix una certa memoria. 
Diplodus es troba molt adaptat a la zona de 
rompents, ja que la seva morfologia i 
disposició de les aletes li permeten 
maniobrar amb molta facilitat. 
Genere: Sparus Linnaeus, 1758 
Sparus cinctus (Agassiz, 1843) 
(molars Fig. 8: 4; canines Fig. 8: 7) 
1919 Sphaerodus ef. parvus Agassiz: Gómez-
Llueca; p. 49; L. IX: 27-38. 
1934 Sphaerodus sp.: Rocabert; p. 101; L. V: 9-
20. 
1948c Chrysophrys cincta varo astensis Sacco: 
Bauza; p. 458; L. XXXVII: 7-8. 
1949a Sparus cinctus (Agassiz): Bauza; p. 214; 
L. XV: 7. 
1962 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i 
Mercadal; p. 161; L. 1: 17. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Bauza i Plans; p. 
102; L. IV: 32++, 32+++. 
1973 Sparus cinctus (Agassiz): Obrador i 
Mercadal; fig. 3: 11. 
1978 Sparus cinctus varo astensis Sacco: Bauza; 
p. 392; L. XXVIII: 13-15. 
Present al Mioce de Mallorca (Muro, 
Santa Margalida i Campos), Menorca (Sant 
Lluís i Es Vermell), i Catalunya (Altafulla 
i Sant Sadurní d' Anoia). 
Malgrat que la determinació específica 
deis Sparidae a partir de dents amades, 
sense coneixer la seva distribució i 
coHocació a les branques mandibulars, 
resulta difícil i arriscada; la presencia 
conjunta de molars hemisferics amb dents 
laterals coniques i canines massivess de 
punta arrodonida i inclinada vers l'interior 
ens permet una atribució específica a S. 
cinctus (Bauza, 1949a; Bauza i Plans, 
1973). Per altra banda, la total absencia de 
radiacions a la cara bassal de les dents 
(Mañé i Abad, 1998), aixi com el perímetre 
bassal circular regular de les mateixes, ens 
permet una determinació diferencial de 
Pagrus caeruleostictus Valencienes, 1830. 
Sparus aurata Linnaeus, 1758 
(Fig. 8: 8) 
1995 Sparus aurata Linnaeus: Mañé et al.; p. 
21 (descript.).· 
Present al Plioce de Catalunya (El 
Papiol). 
En alguns deis molars trobats se 
poden entreveure lIeugerament alguns plecs 
radials a la periferia de la' corona, 
característica diferencial que quan és molt 
marcada distingeix Sparus neogenus 
Arambourg, 1927 (= Chrysophrys agassizi 
Sismonda, 1846). Són més evidents als 
exemplars del Mioce que en els del Plioce, 
i a l'actualitat s'hi insinuen de manera molt 
difusa (Bauza, 1949a; Bauza el al., 1963; 
Bauza i Plans, 1973; Mañé et al., 1995); 
per a la qual cosa, els exemplars del Plio~e, 
amb plecs radials poc marcats, podnen 
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pertimyer a una forma de transició entre S. 
neogenus del Mioce i S. aurata actual. 
A l'actualitat S. aurata [Orada (Bal.-
Cat.); Dorada (Cast.)] és un peix freqüent al 
Mediterrani i Atlimtic oriental, des de Gran 
Bretanya fins a Senegal incloses Canaries, 
Cap Verd i A~ores. El trobem sobre fons 
arenosos, fangosos i praderies de Posidonia 
i Zostera, molt litoral arribant a penetrar a 
les aigües de llacunes salobres. Molt vora~, 
s'alimenta sobre tot de balanids i moHuscs 
de closca enterrats sota l'arena. Deambula 
sol o en petits esbarts, temorós i desconfiat, 
presentant una defensa energica. 
Genere: Pagrus Cuvier, 1817 
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927 
(Fig. 8: 6) 
1949a Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 210; L. XVI: 7. 
1964 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 209 (descript.). 
1973 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza i 
Plans; p. 104; L. VIII: 63-64. 
1978 Pagrus mauritanicus Arambourg: Bauza; 
p. 392; L. XXVIII: 7-8. 
Present al Mioce de Catalunya 
(Monjos) i al Plioce de Mallorca (Sa 
Pobla). 
Alguns autors (Bauchot i Pras, 1993) 
inclouen el genere Pagrus Cuvier, 1817 
com un subgenere de Sparus Linnaeus, 
1758. 
L'especie actual Pagrus pagrus 
(Linnaeus, 1758) [Pagara, Pagre (Bal.-Cat.); 
Pargo (Cast.)] es distribueix pel Mediterrani 
i Atlantic Oriental, des de Gran Bretanya 
fins a Angola inc10ses les Canaries, Madeira 
i les A~ores, sobre fons durs o detrítics 
(joves també a les praderies de 
fanerogames) de la zona litoral i/o de 
plataforma, de 10-30 m a l'estiu arribant 
fins als 250 m a l'hivern. Carnívor 
(crustacis, moHuscs i peixos), deambula sol 
o en petits esbarts, temorós i desconfiat, 
presentant una defensa energica. 
Genere: Sparnodus Agassiz, 1839 
Sparnodus sp. 
(Fig. 10: 7) 
1948c Chrysophrys honi Leriche: Bauza; p. 458; 
L. XXXVII: 17-19. 
1985 Box sp.(?): Colom; p. 285(53); fig. 19: 16-
17. 
1995 Sparnodus sp.: Mañé et al.; p. 22; L. 1: 
17. 
Genere present al Mioce de Mallorca 
(Muro i Santa Margalida), així com al 
Plioce de Catalunya (El Papiol). 
Sense representants actuals, aquest 
genere apareix a principis I 'Eoce estant 
documentat fins el Plioce inferior (Mañé, 
1995), essent la primera vegada que es cita 
del Plioce mitja-superior. EIs exemplars 
estudiats presenten un perfil més robust i el 
vertex menys punxegut que els descrits al 
Plioce catala. 
Familia: SPHYRAENIDAE 
Genere: Sphyraena Block i Schneider, 1801 
Sphyraena ef. olisiponensis Jonet, 1966 
(Fig. 10: 2) 
1934 Cybium sp.: Rocabert; p. 103; L. V: 31-37. 
1949a Cybium sp.: Bauza; p. 210; L. XIV: 9-12 
1964 Cybium sp.: Bauza; p. 211 (descript.). 
1973 Sphyraena sp.: Bauza i Plans; p. 99; L. IV: 
32+. 
1978 Sphyraena sp. (Cibium sp.): Bauza; p. 395; 
L. XXVIII: 3. 
1995 Sphyraena olisiponensis Jonet: Mañé et 
al.; p. 25; L. 1: 23-25. 
Genere present al Mioce de Catalunya 
(Sant Sadurní d'Anoia, Montjui'c, Monjos, 
Olerdola i Pobla de Montornes); així com al 
Plioce de Mallorca (Sa Pobla) i Catalunya 
(El Papiol i Sant Vicen~ deis Horts). 
L'actual Sphyraena sphyraena 
(Linnaeus, 1758) [Espet (Bal.-Cat.); Espetón 
(Cast.)] es distribueix pel Mediterrani, Mar 
Negre i Atlantic Oriental, des del Golf de 
Biscaia fins a Angola incloses les Canaries, 
Madeira i Cap Verd. Pelagic litoral (0-100 
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m), sobre fons d 'arena, macs i coralls. És 
un fort depredador de peixos i calamars. 
Gregari, especialment els joves, els adults 
més solitaris cacen sobre tot a I'aguait. 
c) Misce¡'¡imia: Restes diverses. 
El jaciment D ens ha proporcionat 
una dent (Fig. 10: 6) que amb reserves 
podríem atribuir a algun representat del 
subordre Dasyatoidei, selacis hipotremats 
amb fiblons verinosos a la cua, d'habits 
costaners fins a 60-100 m, normalment 
bentonics (alguns d' ells es poden enterrar 
dins l' arena o fang) pero que també es 
troben freqüentment nedant elegantment a 
plena mar o inclos a la superfície. S 'ali-
menten d'organismes bentonics (crustacis, 
mo¡'¡uscs, petits peixos, etc.) excepció de 
Mobula que s'alimenta de plancton. 
Del jaciment A provenen 2 incisives 
atribui"bles a algun Sparidae indeterminat, 
possiblement a alguna especie del genere 
Diplodus (Fig. 10: 5 inferior). 
Per altra banda, s'han pogut recuperar 
diverses restes ossies de teleostis entre les 
que destaquen 2 vertebres corresponents a 
peixos de mida mitjana-gran (Fig. 9: 2-3). 
Paleoecologia: analisi discussió 
a) Paleoclima. 
El Plioce es caracteritza per un clima 
que es va anar fent més fred i arid, 
fenomen que s'inicia al Mioce superior fins 
arribar a les primeres glaciacions infero-
quaternaris. A la zona de l'antic Mar 
Mediterrani aquest refredament es deixa 
notar, en primer lloc, amb un relatiu 
descens de la temperatura coincident amb el 
límit Plioce inferiorlPlioce superior que 
culmina amb un drastic descens coincident 
amb el límit Brunhes/Matuyana o I'inici de 
les grans glaciacions artiques plisto-
holoceniques (Mateu, 1982). 
Pel que fa a la fauna ictiologica del 
Plioce inferior estudiada per Bauza a la 
zona del Mediterreni Occidental, i en 
comparació amb la del Mioce, aquest autor 
ha apuntat els següents fets (Bauza, 1958a; 
1961b; 1964): 
- Disminució de la mida de les dents, 
principalment a les especies amb més 
afinitats tropicals i/o subtropicals. 
Total absencia deis generes 
Taurinichthys, Tetraodon Labrodon 
d 'afinitats tropicals. 
- Disminució de I'abundancia d'altres 
generes tropicals com són: Diodon, Balistes 
i Aetobates. 
Pel que fa al material objecte del 
present estudi, que atribui"m en la seva 
totalitat al Plioce mitja-superior, cal 
destacar: 
- Una total absencia deis generes amb 
afinitats tropicals. 
- Total absencia del genere Car-
charodon, genere d' amplia distribució 
horitzontal fins al plistoce, excepció feta de 
les mars fredes (Bauza i Imperatori, 1955; 
Bauza, 1961b; Bauza i Mercadal, 1962). 
- Una continuació de les especies que 
es poden denominar arcaiques (Solé, 1959) 
que es vénen mantenint des del Mioce 
sense practica modificació o tan sois amb 
disminució de la seva mida. 
Pel que podem veure, ja no sois es 
nota una disminució de la talla en les 
especies d'alguns generes amb més afinitats 
tropicals, sinó també la total absencia deis 
mate ix os que ens apunta clarament cap un 
significatiu refredament del medio 
b) Batimetria, substrat i salinitat. 
El primer que observem, es una clara 
preponderancia de representants del domini 
bentonic, destacant els generes amb 
preferencia per la zona litoral, deis quals la 
majoria poden compartir també un caracter 
divagant de litoral i/o plataforma. 
La presencia d 'una petita repre-
sentació de generes pelagics, tots ells 
taurons (lsurus, Hexanchus, Galeocerdo), 
I'hauríem d'explicar tenint en compte 
factors tafonomics, ja que la determinació 
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sistematica d'Hexanchus i Galeocerdo s'ha 
tingut que fer sobre unes poques restes 
dentaries molt fragmentades i deteriorades, 
possiblement degut al transport sofert al 
fons marí; considerant també que en 
ocasions, encara que rares, aquests taurons 
es poden apropar a la costa. 
Pel que fa a la variable substrat, 
observem un domini qua si absolut de 
generes amb afinitat pels fons detrítics 
preferentment d'arena (Sparus, Odontaspis, 
Dasyatis, Pagellus, Myliobatis) si bé cal 
tenir en compte que una part important 
d'aquests generes (Diplodus, Sparus) també 
freqüenten les praderies de fanerogames ilo 
de Caulerpa prolifera, la qual cosa ens fa 
suposar l'existencia d'un fons d'arena amb 
algunes comunitats d'algues que servirien 
de refugi i protecció a molts d'aquests 
peixos. 
L' analisi de la variable salinitat ens 
denota l'existencia d'unes aigües de caracter 
obert, ja que tan sois 3 deis generes 
estudiats (Sparus, Carcharinus i Dasyatis ?) 
poden freqüentar en ocas ion s zones 
salobres; si bé l'alta freqüencia relativa 
d'aquests generes ens du a no descartar 
l'existencia de zones salobres properes. 
L'analisi litologic i micropaleontologic 
del sediment (calcarenites bioclas-tiques 
d'aspecte massiu amb predomini de 
foraminífers litorals) també ens du a 
interpretar aquests nivells com a una 
seqüencia someritzant, amb diposits molt 
costaners de bancs d'arena (shoals) 
evolucionant a diposits de platja (Alvaro et 
al., 1984; Simó i Ramón, 1986; ITGE, 
1991). 
c) Regim trófic. 
Es de destacar el caracter depredador 
- carnívor de absolutament tots els generes 
representats, dominant els regims a base de 
mo¡'¡uscs (malacOfags), peixos i 
cefalopodes; només el genere Diplodus té 
un regim omnívor compartint el seu caracter 
depredador amb cert regim herbívoro 
Carcharhinus i Galeocerdo poden arribar a 
engolir tot tipus de detritus, arribant també 
en ocasions al canibalisme. 
Conclusions 
Es cita per primera vegada una 
important representació ictiologica a 4 
jaciments inedits que podem situar al Plioce 
mitja/superior. 
Dins d'aquesta important fauna 
ictiologica destaquen principalment els 
esparids, taurons i rajades, així com el 
caracter depredador de tots els generes que 
hi son representats. 
Pel que fa als aspectes mediam-
bien tal s hem de destacar un significatiu 
refredament del medi, l'existencia de fons 
marins de tipus detrític, principalment 
d'arena amb possibles praderies d'algues, 
que podem situar a la zona litoral amb unes 
aigües poc profundes i de caracter obert, no 
descartant l' existimcia de zones salobres 
proximes, de caracter més restringit. 
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Fi g. 8. 1) i 10) /surus lI astalis (Agass iz): 2) Dip/odus jO/l/l/iral/lIs (Valeneiennes ); 3) Ml'liobo/is sp. 
ef. M. ([ql/ila Linn aeus; 4) Spams cinc /l/ s (Agassiz) , Illo larifo rlll es; 5) Odol1ll1.1"pis /C/lI/"lI.I" (Agass iL): 
6) Pag/"lls /l/aurilll/licl/ s Aralllbou rg; 7) Sparus cil/c /u s (Agassiz) , ca niniformes: 8) Sparlls al/ra/a 
Linn acus; 9) Ca rcllarllil/u s egerroni (Agass iz). TOIS els cxc lllplars del j ae imenl A, exceple 6) del 
jacillle nl D. 
Fig. 8. 1) al/d / O) lsurus has la li s (Agassi~): 2) Dipl odlls jOlllnilanll s ( Valel/ ciel/I/ es): 3) Myli obali s sp. 
e! M. aqui la Linn ae ll s; 4) Sparlls cinclu s (Agassi : ). /l/olar 1O()/": 5) Odonlaspis lauru s (Agossi~): 6) 
Pagrus mauril ani cus Ara /l/ bourg; 7) Sparus c in clll s (Agoss i::) , ca l/il/ e lOO//¡; 8) Sparus aurala 
Lil/I/ae l/ s: 9) Carcharh inu s egen oni (Agass i:). AII oJ /lIe/l/ helong /0 /lIe A deposi/ bl// 6). Jro /l/ /lIe 
O deposito 
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F ig. 10. 1) Carcl/llrhi/lus egeno/li ( gass iz ). j ac irne nt D: :n Sphl'rae/la cf. olisipo/le/l.li.1 Jonel. 
jac illl e nt A : 3) f) e /l/ ex e l'. foss ilis Jo nel. jacirnent A ; 4) Pagel/us sp .. jac irne nt s A i D: 5) Superior: 
Oiplodu.1 jo 11//1 ilO/I 11 .1' ( Val e nc ie nn es), jac ime nt A ; In fe ri o r: Inc i,i va Sparidae inde te rmin a t. jacirnent 
A: 6) e l'. f) (/.\ylllio idei . j ac il11 e nt D ; 7) SpamodLls s p .. jac irne nt s A i C. 
Fig. 10. 1) Ca re harhinu s ege rt o ni (Agass i:), O deposi l; 2) Sp hyrae na ef o li s ipo ne n, i, JOl/el. A 
d el)().lil : 3) De nt ex (f foss ili , JOl/el. A d eposi/: 4) Page llus SI' .. A ami O deposils: 5) Upper: 
Dip lod us jo rnnitanu s (Vole l/ e iel/I/ es ). A d eposi/ : LOlI'er: II/ eis il'a Sparidae ul/delerll/il/ ed, A depo.,il: 
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Noves dades corologiques per a la flora de Menorca. Donam a coneixer 8 
nous taxons per a la flora de les Balears: Achyranthes sicula (L.) AII., 
Brassica fruticulosa Cirillo subsp. fruticulosa, Brassica nigra (L.) W.D.l. 
Koch, Bromus rigidus Roth subsp. ambigens (lord.) Pignatti, Caucalis 
platycarpos L., Centaurea napifolia L., Fumaria barnolae Sennen & Pau 
subsp. barnolae i Thymelaea gussonei Boreau. Altres 15 són novetat per a 
la flora de Menorca: Allium subvil/osum Salzm. ex Schult. & Schult. f., 
Alopecurus myosuroides Huds., Biscutella auriculata L., Brassica tournefortii 
Gouan, Bupleurum tenuissimum L., Cirsium arvense (L.) Scop., ¡nula conyza 
DC., Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) Bomm., 
Polygonum rurivagum lord. ex Boreau, Setaria pumila (Poir.) Roem. & 
Schult., Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb.) Maire, Sysimbrium 
erysimoides Desf., Sonchus asper (L.) HiII subsp. glaucesecens (lord.) Ball, 
Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (POUIT.) Nyman, i Vulpia myuros (L.) 
C.C. Gmel. Al mateix temps Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. queda 
exclosa de la flora de Balears. 
Parau/es e/au: corologia. flora vascular, Menorca. 
NOTES AND CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE FLORA 
OF MENORCA. In a new contribution to the knowledge on the flora of 
Menorca are recorded in this paper new chorological data. Though the 
records are from throughout the island sorne of them are just from one site, 
there the maintenance of a non intensive and traditional agriculture have 
allowed to keep a good range of plants from the cultivated fields. Most of 
those plants are in c1early regression throughout Europe. As a result of this 
field works 8 taxa are new for the flora of the Balearic Islands: Achyranthes 
sicula (L.) AII., Brassica fruticulosa Cirillo subsp. fruticulosa, Brassica nigra 
(L.) W.D.l. Koch, Bromus rigidus Roth. subsp. ambigens (lord.) Pignatti, 
Caucalis platycarpos L., Centaurea napifolia L., Fumaria barnolae Sennen 
& Pau subsp. barnolae and Thymelaea gussonei Boreau. While other 15 are 
new for the flora of Menorca: Allium subvi/losum Salzm. ex Schult. & Schult. 
f., Alopecurus myosuroides Huds., Biscutella auriculata L., Brassica 
tournefortii Gouan, Bupleurum tenuissimum L., Cirsium arvense (L.) Scop., 
¡nula conyza DC., Nes/ia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) 
Bomm., Polygonum rurivagum lord. ex Boreau, Setaria pumila (Poir.) Roem. 
& Schult., Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb.) Maire, Sysimbrium 
erysimoides Desf., Sonchus asper (L.) HiII subsp. glaucesecens (lord.) Ball, 
Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman, and Vulpia myuros 
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(L.) C.C. Gme!. Also as result of tbese works Thymelaea passerina (L.) Coss. 
& Germ. is excluded from tbe flora of tbe Balearic Islands. 
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Introducció 
Com una nova contribució al 
coneixement de la flora de Menorca reunim 
en aquest article una Ilista de novetats 
corologiques. Aquestes van des d'alguns 
nous taxons per a la flora de les Balears i 
de Menorca fins a ampliacions de la area de 
distribució de taxons d'area reduIda, així 
com la confirmació de la presencia a I'illa 
de plantes fins ara dubtoses. 
Una bona part de les citacions 
corresponen a plantes deis camps cultivats, 
no és per casualitat. Hem tingut la sort de 
trobar i coneixer unes terres de cultiu on el 
manteniment d'una agricultura no intensiva 
i tradicional ha permes la conservació i 
ressorgiment de un bon grapat de plantes 
deis sembrats avui en diade cada vegada 
més rares. 
Resultats com aquests posen de 
manifest que a Menorca encara hi queda 
molta feina de florística· afer. 
Els noms deis autors s'han abreviat 
seguint el criteri Brummit et al. (1992). 
Els taxons estan ordenats alfabeticament i 
per cada un d'ells es donen la localitat, 
quadrícula UTM, altitud, habitat, data, 
reco¡'¡ectors i I'herbari on resta dipositat el 
. material. "Les plantes que són novetat per a 
la flora de les Balears van precedides de 
:dos asteriscs (**) i les que ho són per a la 
flora de Menorca per un asterisc (*). 
Cataleg florístic 
**Achyranthes sicula (L.) AlI. 
Sa Boval Vella, Maó, 31SFE054235, 
10 m, 12-X-1997, C. Mascaró ( C. 
Mascaró, herb. pers.). Trobada inicialment 
en un sol punt, en una escletxa entre roques 
silíciques reblerta de terra, exposada al 
nord. Posteriorment es van trobar més 
poblacions dins la mateixa quadrícul,a 
31SFE0523, 12-1I1-2000, P. Fraga, O. 
García, C. Mascaró i M. Pons (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Morellet, Maó, 31SFE055252, 10 m, 
27-V-2000, C. Mascaró (C. Mascaró, herb. 
pers.). Aquesta població dista devers 1 km 
de les anteriors. 
A Menorca habita en afloraments 
rocosos silicis, a l'ombra de vegetació 
arbustiva d'ullastrar, entre camps de pastura 
o conreu. Majoritariament viu a la solana, a 
diferencia de la primera població coneguda. 
A les parts d'aquests boscarrons de sol més 
profund és normal trobar-la juntament amb 
Sysimbrium erysimoides Desf., que es ci~a 
més endavant en aquest mateix treball. Es 
un ambient clarament nitrofil, freqüentat pel 
bestiar. Té una floració principal a la 
primavera i una segona, manco important, a 
la primavera d'hivern (IX-X). 
La corologia d'aquesta especie és 
confusa a la bibliografia, segurament per 
confusions amb A. sicula L. Mentre que 
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Pignatti (1982) i Tutin (1993) la consi-
deren planta del Mediterrani SW, segons 
Carretero (1990) seria planta originaria 
d' Ásia i África, naturalitzada al Mediterrani. 
La descripció de la planta menorquina 
s'ajusta a la de Carretero (1989), apartant-
se de la de Pignatti (1982) i Tutin (1993) 
pel que fa als pseudostaminodis. Segons 
aquests dos darrers autors els 
pseudostaminodis serien d'apex fimbriat en 
A. aspera L. i d'apex enter en A. sicula. 
En canvi segons Carretero (1990) A. sicula 
tendria els pseudostaminodis d'apex 
fimbriat. La planta de Menorca els té 
clarament fimbriats. 
Aegilops neglecta Req. ex Bertol 
Son Ladico, Alaior, 31 SEE997274, 
100 m, tanques pasturades en terres 
calcaries, 8-V-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Segona localitat per aquesta gramínia 
a Menorca, la primera a Es Berrecks de Sta. 
Anna (Fraga, 1998). 
*Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & 
Schult. f. 
Mallaui, Sa Marjal Vella, Ciutadella, 
31SEE774214, 20 m, marina de xipell i 
romaní amb pins, en sol calcari, 16-IV-2000, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Pla et al. (1992) en el seu cataleg el 
posen com a dubtós per a Menorca. No en 
coneixem cap cita ni referencia concreta. 
*Alopecurus myosuroides Huds. 
Son Puig Menor Vell, Alaior, 
31SFEOl7235, 70 m, camps de cereals, 20-
III-1999, P. Fraga i M. Truyol (P. Fraga, 
herb. pers.); Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres cal caries, 6-V-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
A les dues localitats és raríssima, tan 
soIs unes poques plantes escampades per 
dins les tanques. 
Althaea offlcinalis L. 
Prat de Son Bou, Alaior, 
31 SEE903190, 1 m, vegetació palustre, 
terres argiloses calcaries, 11-VIII-1996, P. 
Fraga iX Pallicer (P. Fraga, herb. pers.); 
Hort de Binissaid, Cala Galdana, Ferreries, 
31 SEE826221, 2 m, voreres de paret i 
síquies dins el prat que es forma de la Font 
deIs Desmais, terres argiloses calcaries, 24-
X-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
S'en conelxlen dues localitats 
anteriors: Albufera d'Es Grau (Teixidor, 
1872) i Prat de Tirant (Rodríguez, 1904). 
D'aquestes dues localitats tan soIs a la 
segona hem pogut confirmar la presencia 
actual de la planta. 
*Amaranthus blitum L. subsp. blitum 
Prat de Bellavista, Ciutadella, 
31SEE768207, 2 m, dins el mateix prat al 
voltant de l'aigua i per on més passa el 
bestiar, terres calcaries, 22-VIII-1999, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Amaranthus blitum subsp. blitum i A. 
graecizans L. són els únics taxons d'aquest 
genere considerats natius de la regió 
mediterrania. 
Anthemis cotula L. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques en guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta planta a Menorca és molt 
rara, anteriorment tant soIs es coneixia una 
referencia del ponent de l'illa (Bolos et al., 
1998a). 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. subsp. 
simorrhinum (Durieu) Maire & Weiller 
Citada per primera vegada a les 
Balears de Menorca (Cardona i Rita., 1982), 
n 'hem trobat tres poblacions al centre de 
l'illa: Calafi Vell, Ferreries, 31SEE854246, 
105 m, voreres de paret en terres calcaries, 
12-XII-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Binicalsitx, Ferreries, 31 SEE848245, 
105 m, voreres de camí i voreres de paret 
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dins tanques cultivades, terres calcaries, 12-
XII-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Talaiot de Torre Llafuda, Ciutadella, 
31 TEE788282, 130 m, dins el mateix 
recinte del poblat entre les pedres deIs 
monuments, terres calcaries, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
A les tres localitats conviuen les dues 
subspecies, pero aquesta subspecie mostra 
una clara preferencia per créixer a bandes 
més ombrívoles i fresques que no la 
subspecie vulgare. Un deIs caracters que 
separa les dues subspecies és la longitud 
del peduncle de la inflorescencia. Si a la 
subspecie vulgare aquest és pro u llarg com 
per que la inflorescencia quedi ben visible 
per entre o per damunt les fulles, a la 
subspecie simorrhinum el peduncle és més 
curt que el peciol de les fulles i moltes 
vegades a més és decumbent, ac;o fa que les 
inflorescencies quedin sempre per davall les 
fulles, fins i tot a ran de terra. Podria ser 
molt bé que per mor d'aquest caracter tan 
discriminador moltes vegades la subspecie 
simmorrhinum passes per alto 
*Biscutella auriculata L. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tan soIs unes poques plantes creixent 
aquí i alla per dins els plans. 
"'*Brassica fruticulosa Cirillo subsp. 
fruticulosa 
Binissafullet Nou, Sant Lluís, 
31 SFE056119, 70 m, terres calcaries 
remogudes i nitrificades, 25-I-2000, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
És notablement abundant dins una 
tanca que fins fa poc servia de femer 
municipal. Aquesta localitat tan particular 
facilment fa pensar més en una introducció 
recent i accidental com a planta pionera i 
oportunista. Pero una segona població 
trobada posteriorment prop de la primera i 
amb un habitat ben diferent, pot dur a altres 
conclusions: Camí de Biniparrell, Sant 
Lluís, 31 SFE063118, 70 m, voreres de camí 
en el peu de les parets, terres calcaries, 27-
I-2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
L 'habitat d 'aquesta segona població estaria 
més d'acord amb la que li correspon a 
aquesta planta segons diferents autors 
(Pignatti, 1982; Gómez Campo, 1993; 
Akeroyd, 1993). 
** Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31 SEE81 0253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta seria la primera cita per a les 
Balears. 
* Brassica tournefortii Gouan 
Son Marcer de Dalt, Ferreries, 
31 SEE86524 7, terres arenoses calcaries en 
mitjans d'ullastres dins tanques conreades, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
En el cataleg de Pla et al. (1992) 
apareix indicada per a Mallorca, en canvi 
altres autors com Bolos el al. (1995) i 
Gómez Campo (1993) no la indiquen de les 
Balears. 
Especie molt característica per la seva 
roseta bassal de fu!les molt ben formada i 
per les inflorescencies escaposes. 
** Bromus rigidus Roth subsp. ambigens 
(Jord.) Pignatti 
Platja de Binigaus, Binigaus Nou, Es 
Migjorn Gran, 31SEE877196, 3 m, arenal s 
marítims, l-V-2000, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Deu ser un taxon poc acceptat o poc 
conegut, ja que tan soIs Pignatti (1982) 
recu!l aquesta subespecie a la seva obra. A 
altres obres com Flora Europaea no hi ha 
cap referencia (Smith, 1980). 
Difereix de la subespecie rigidus tant 
en l'ecologia (arenal s marítims), com en la 
morfologia (lamina foliar reduIda, rígida, 
inflorescencia més densa, espiguetes més 
!largues, etc.) 
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*Bupleurum tenuissimum L. 
Dues localitats proximes per aquesta 
umbelífera fins ara no coneguda de 
Menorca: 
Entre la Cala de Sa Torreta i Els 
Tamarells del Nord, Maó, 31 SFE077245, 6 
m, terres silícies parcialment inundades a 
l'hivern, 26-11-2000, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers). S'en veuen nombroses plantes 
joves així com les restes de les plantes de 
l'any anterior. La floració és tardana i no 
succeeix fins a partir de la segona meitat de 
julio!. 
Sa Boval Vella, Maó, 31SFE057233, 
5 m, pastura silícica molt proxima aterres 
del prat de s' Albufera des Grau, inundades 
a l'hivern, 21-IX-1997, C. Mascaró (C. 
Mascaró, herb. pers.). 
**Caucalis platycarpos L. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
A aquesta localitat no és una planta 
del tot rara encara que mala de veure per 
ser baixa i de aspecte semblant a altres 
plantes molt més comunes i conegudes 
(Torilis nodosa (L.) Gaertn., Daucus carota 
L., etc.). 
**Centaurea napifolia L. 
Es Prat, Es Mercadal, 3ITEE935317, 
5 m, tanques de guaret en terres silícies 
argiloses, l-V-2000, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Agafant les descripcions d'aquesta 
planta donades per alguns autors (Pignatti, 
1982; Dostál, 1976), les plantes de Menorca 
presentarien algunes diferencies morfolo-
giques, especialment pel que fa a l'apendix 
de les bractees involucrals. La distribució 
actual coneguda d'aquesta Centaurea es 
situa a la península italiana, Corsega, 
Sardcnya i Sicília (Pignatti, 1982). No es 
coneixen cites segures dins el territori de la 
flora Ibérica (Dostal, 1976 la considera 
dubtosa pel territori iberic), per tant 
aquestes localitats de Menorca podrien 
representar el límit occidental de l'especie. 
*Cirsium arvense (L.) Scop. 
Sa Marjal Vella, Ciutadella, 
31SEE771214, 5 m, voreres de tanques 
cultivades en el fons del canaló, terres 
calcaries, 12-IX-1999, P. Fraga i O. García 
(P. Fraga, herb. pers.); Barranc de Son 
Fideu, Ferreries, 31SEE873240, 45 m, plans 
cultivats dins el barranc en terres calcaries, 
31-X-1999, P. Fraga i O. Garcia (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Fins ara no era coneguda de Menorca 
encara que Rodríguez (1904) la va incloure 
en una de les llistes de plantes a cercar per 
la seva abundancia a Mallorca. 
Conringia orientalis (L.) Dumort. 
Dues localitats per aquesta rara 
crucífera deIs camps de cultiu, especialment 
els de cereals. Torre Petxina Vella, 
Ciutadella, 31SEE810253, 60 m, tanques de 
guaret en el fons del barranc, terres 
cal caries, 9-IV-2000, P. Fraga, O. Garcia i 
M. Truyol (P. Fraga, herb. pers.); Binigaus 
Nou, Es Migjorn Gran, 31SEE876198, 8 m, 
tanques sembrades de cereals en el fons del 
barranc, terres calcaries, 1-V -2000, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
A les dues bandes la planta es 
raríssima, tan soIs n'hi havia dues o tres 
plantes com a molt. Segons el cataleg de 
Pla et al. (1992) estaria ja citada de 
Mallorca i Menorca, pero no d'Eivissa; en 
canvi segons Bolos et al. (1990) aquesta 
planta soIs es trobaria a Mallorca i Eivissa 
encara que a una obra posterior els 
mateixos autors no as sen ya len cap localitat 
per a les Balears (Bolos et al., 1997). A 
Flora Iberica (Fernandes, 1993) tan soIs es 
dona per confirmada la se va presencia a 
Mallorca. 
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Corrigiola telephiifolia Pourr. 
En donam a coneixer la tercera 
localitat a Menorca per aquesta 
cariofil·lacia: Bassa de Torre Llafuda, 
Ciutade!la, 31SEE789279, 100 m, dins la 
mateixa depressió de la bassa, terres 
arenoses calcaries, 25-XII-1999, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
Citada anteriorment del Pla de 
Turmaden (Rodríguez, 1904) i de Binimoti 
(Fraga et al., 1998). 
Tant les plantes de Binimoti com les 
de Torre Llafuda (la població del Pla de 
Turmadén no ha estat retrobada), presenten 
alguns caracters que les situen a mig camí 
entre C. telephiifolia Pourr. i C. littoralis L. 
Així les fulles basal s i les caulinars són de 
forma diferent (les basal s estratement 
obovado-espatulades, les caulinars més 
amples, elíptico-espatulades) i més o manco 
carnoses, caracters aquests propis de C. 
telephiifolia, pero en canvi les branques de 
les inflorescencies són completament 
folioses i postrades en terra, caracters 
aquests méspropis de C. littoralis. 
Nosaltres davant aquest dubte hem preferit 
seguir els autors anteriors (Rodríguez, 1904; 
Bolos el al., 1990) i mantenir-Ia com a C. 
telephiifolia al' espera de nous aclariments. 
Cyperus fuscus L. 
Font d'Es Desmais, Hort de Binissaid, 
Ferreries, 31 SEE826221, 2 m, en els fangs 
del prat que es forma a partir de la font, 
24-X-1999, X. Pallicer (P. Fraga, herb. 
pers.). 
A Menorca només en coneixiem una 
localitat anterior a la Font de Sant Nicolau, 
Al Toro, Es Mercadal (Rodríguez, 1904). 
Diplotaxis 11Iuralis (L.) DC. 
Santa Elena, Ferreries, 31 SEE843235, 
60 m, damunt un fortí creixent entre el 
reble que el cobreix, calcari, 19-XII-1999, 
P. Fraga, O. García, M. Pons i M. Truyol 
(P. Fraga, herb. pers.). 
Sembla ser una crucífera prou rara a 
Menorca, de fet 1 'única cita anterior que 
coneixem és en el Barranc de Sant loan, 
Maó (Rodríguez, 1904). 
Euphorbia segetalis L. subsp. pillea (L.) 
Hayek 
Taxon una mica controvertit, per 
alguns autors seria especie (Smith et al., 
1968; Pignatti, 1982) i d'altres la 
subordinen a subspecie o varietat d' E. 
segetalis L. (Bolos el al., 1990; Benedí et 
al., 1997). A Menorca certament hi és, i 
almanco aquí es pot diferenciar clarament 
de la subspecie segetalis tant per la seva 
morfologia com per la seva eco logia. En 
coneixem dues poblacions en els dos 
extrems de l'i!la: Punta Nati, Ciutadella, 
31 TEE702338, 30 m, roquissars calcaris 
damunt els penyals, 6-II-2000, P. Fraga i 
M. Pons (P. Fraga, herb. pers.); Torre d'Al-
caufar, Sant Lluís, 31 SFE 110093, 20 m, 
roquissars calcaris damunt els penyals, 6-
XII-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Bolos et al. (1999) la situen a dos 
punts diferents del llevant de Menorca, un 
d'ells (FEOO) podria ser la mateixa localitat 
de Alcaufar. 
**Fu11laria barllolae Sennen & Pau subsp. 
barnolae 
Torre Trencada, Ciutadella, 
31SEE789269, 110 m, tanques conreades en 
terreny arenós calcari, 8-IV-2000, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.); Torre Petxina Vella, 
Ciutadella, 31SEE810253, 60 m, tanques de 
guaret en el fons del barranc, 8-IV-2000, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Tal com indiquen Sáez i Fraga (1999) 
les citacions de F. barnolae conegudes an-
teriorment a les Balears eren degudes a 
confusions. Per tant aquestes dues localitats 
són les primeres per a la flora de les 
Balears. 
Glauciu11l corniculatu11l (L.) Rudolph 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 9-IV-
2000, P. Fraga, O. Garcia i M. Truyol (P. 
Fraga, herb. pers.). 
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Citada anteriorment de Salairó (Fraga 
i Pallicer, 1998). 
Gymnostyles stolonifera (Brot.) Tutin 
Ciutat de Maó, 31SFE081164, 30 m, 
empedrats antics de la part vella de la 
ciutat, 27-1-2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Rodríguez (1904) ja la cita de la 
mateixa ciutat de Maó i deIs mateixos 
ambients, de moment no sembla sortir 
massa d' alla. 
Hippocrepis multisiliquosa L. 
Sant Lloren~, Alaior, 31SEE939168, 
75 m, tanques de guaret en terres calcaries, 
22-I1I-2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Torre Trencada, Ciutadella, 
31SEE789269, 110 m, tanques pasturades 
en terres arenoses calcaries, 8-IV-2000, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Torre Petxina 
Vella, Ciutadella, 31SEE811254, 60 m, 
tanques sembrades en terres calcaries, 9-IV-
2000, P. Fraga, O. Garcia i M. Truyol (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Citada anteriorment deIs camins de 
Ciutadella i cap a Es Castell (Rodríguez, 
1904) i també de prop de Ciutadella 
(Montserrat, 1953). Amb tot a~o sembla que 
aquesta especie no seria tan rara com 
semblava en un principio Mostra una major 
preferencia per les terres fertils i conreades 
que H. ciliata Willd., molt més comuna 
arreu de l' illa. 
Hypecoum pendulum L. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 9-IV-
2000, P. Fraga, O. Garcia i M. Truyol (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Més localitzada que H. imberbe Sm., 
1 'única referencia que en tenim de la seva 
presencia a Menorca és el cataleg de Pla et 
al. (1992). Altres autors (Bolos et al., 
1998a; Dahl, 1986) no la donen com a 
present al' illa. 
·[nula conyza DC. 
Barranc de La Cova, Albranca Vell, 
Es Migjom Gran, 31 SEE877235, 90 m, 
alzinar ombrívol a la falda del barranc, 
terres calcaries, 31-X-1999, P. Fraga i O. 
Garcia (P. Fraga, herb. pers.). 
Creix amb Pulicaria adora (L.) Rchb. 
amb la que es confon facilment quan no 
estan' en flor. 
Isoetes histrix Bory 
Bassa d'Es Mal Lloc, Son Toni Martí, 
Ciutadella, 31 TEE809285, 115 m, terres 
areno ses silícies, 4-XII-1999, P. Fraga i O. 
Garcia (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta seria la tercera localitat d'/, 
histrix a Menorca. La primera coneguda va 
ser a s'Enclusa (Ballesteros, 1989), poste-
riorment es troba a S 'Ermita i Ses planes 
de So n' Arro (Fraga i Pallicer, 1998). 
Aquesta darrera seria la més occidental pero 
sense fugir de la regió central de l'illa. 
Kyckxia elatine (L.) Dumort. subsp. crinita 
(Mabille) Greuter 
Camí d'En Russi, Alaior, 
31SFE005251, 90 m, tanques pasturades en 
terres calcaties, 24-VII -1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Camí de La Cucanya, 
Alaior, 31SEE975248, 110 m, tanques 
pasturades en terres calcaries, 6-XII-1999, 
P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Es la més rara de les tres Kyckxia que 
es fan a Menorca. Anteriorment citada d'Es 
Pla de Mar (Fraga, 1996). Fins ara totes les 
poblacions conegudes de Menorca 
corresponen a la subspecie crin ita. 
Leuzea conifera (L.) DC. 
Sobre aquesta planta Rodríguez 
(1904) recull les citacions deIs autors antics 
Ramis i Oleo sen se especificar localitats. 
Posteriorment Font i Quer (1919) recull una 
citació de Pons Guerau a Rafal Rubí. Ara 
nosaltres 1 'hem trobada no massa enfora 
d'alla: Es Puntarró, Maó, 31SFE025225, 40 
m, en una falda del barranc dins ullastar 
amb pins, terres calcaries, 23-1-2000, P. 
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Fraga, M. Pons M. Truyol (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Matthiola sinuata (L.) R. Br. subsp. 
sinuata 
Noves localitats per aquest violer marí 
que es veu greument afectat per la 
massificació de les platges: Platj a de 
Binigaus, Es Migjorn Gran, 31 SEE877196, 
2 m, arenals marítims, 17-1I-2000, X 
Pallicer (X. Pallicer, herb. pers.); Cala de 
s'Enclusa, Maó, 31SFE041283, 5 m, arenal s 
marítims, 6-1-2000, P. Fraga, O. Garda i 
M. Truyol (P. Fraga, herb. pers.); Cala de 
Sa Torreta, Maó, 31 SFE073246, 1 m, 
arenal s marítims, 20-V-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Les localitats anteriors són: Arenals 
de Tirant i Cavalleria (Rodríguez, 1904), 
Platjals de Son Xoriguer (Cardona i Rita, 
1982), Punta Escullar (Fraga el al., 1997). 
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. 
Cala Mica, Es Mercadal, 
3ITEE909346, 2 m, arenal s marítims, 13-
IV -1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
A la mateixa localitat la cita Porta 
segons recull Rodríguez (1904). Sorpren 
com una planta amb una població tan 
redulda pugui persistir al llarg de més d'un 
segle. 
Medicago doliata Carmign. 
Rafal Rubí, Maó, 31SFE023l93, 110 
m, tanques sembrades de cereals en terres 
calcaries, 19-V-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
De totes les especies de Medicago 
que es fan a Menorca aquesta sembla ser la 
més escadussera. Anteriorment va ser citada 
de Son Sanxo per Pons Guerau (Rodríguez, 
1904). 
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston 
Camí a Sa Cala d'Es Talaier, 
Ciutadella, 31SEE775210, 30 m, pradells de 
terófi ts en terres calcilries primes, 16-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta petita boraginacia a Menorca 
sembla estar confinada al ponent de 1 'illa. 
L 'única referencia anterior que tenim és poc 
precissa i també es situa a la banda de 
ponent (Bolos, 1998b). 
*Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. 
thracica (Velen.) Bornm. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31 SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcilries, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
De totes les novetats trobades en 
aquests interessants camps de comeu, 
aquesta és la més abundant. 
Paronychia capitata (L.) Lam. 
Carretera Maó - Ciutadella, km 43, 
Ciutadella, 31 TEE735290, 35 m, talussos 
saulonosos que donen dins la carretera, 1-
V-1999, P. Fraga iX Pallicer (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Recollida anteriorment també de prop 
de Ciutadella per Palau Ferrer. D'aquesta 
citació en queda testimoni a 1 'herbari del 
Jardí Botanic Mar i Murtra: Ciutadella, 
Menorca, 13-IV-1955 (1045, sub P. nivea 
DC.). 
POlygOIlUIII bellardii All. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31 S.EE81 0253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 8-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Citada anteriorment del barranc de 
Binissaid (Fraga i Pallicer, 1998). 
* POlygOIlUIII rurivagum Jord. ex Boreau 
Barranc de Sant Joan, Maó, 
31 SFE066175, 5 m, voreres de camí en 
terres ca1caries, 11-IX-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Amb aquesta citació a Menorca 
estarien representades totes les especies del 
grup de P. aviculare L. 
Puccillellia fasciculata (Torrey) E.P. 
Bicknell 
Santa Creueta de Lluriach, Es 
Mercadal, 31 TEE909316, 20 m, terres 
sa1abroses silícies inundades 1 'hivern, 1-XI-
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1999, P. Fraga, O. Garcia i M. Pons (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Coneguda per primera vegada de 
Menorca del Pla Erm (Sáez i Fraga, 1999). 
És presumible la seva presencia a altres 
indrets semblants de 1 'illa: Es Plans 
d' Alaior, Salairó, Son Salobre, Favaritx, etc. 
Roemeria hybrida (L.) De. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 8-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Citada per primera vegada de 
Menorca a S' Alberg Vell (Sáez i Fraga, 
1999). En aquesta segona localitat 
d'habitat identic a la primera, la planta és 
més abundant. 
Rubus caesius L. 
No deu ser del tot rar, sobretot al 
llevant i a tramuntana de l'illa. Enfront al 
molt més comú R. ulmifolius Schott, mostra 
una clara preferencia per les terres humides 
i profundes. En podem donar les següents 
localitats: 
Sa Boval Nova, Maó, 31SFE050227, 
5 m, voreres de cami prop del torrent, 
terres silícies, 1-VI-1999, O. Garcia (P. 
Fraga, herb. pers.); Es Puntarró, Maó, 
31 SFE029224, 20 m, voreres del cami i de 
tanques prop del torrent, terres silícies, 16-
V-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); 
Barranc de Sant Joan, Maó, 31SFE066174, 
5 m, marges del torrent, 20-III-1999, M. 
Truyol (P. Fraga, herb. pers.); Barranc de 
Sant Joan, Maó, 31SFE058176, 15 m, 
marges del torrent, 5-VII-2000, O. Garcia 
(O. Garcia, herb. pers.); Estancia d'En 
Magister, Es Mercada1, 31TEE921323, 6 m, 
voreres de paret dins tanques en terres 
argiloses silícies, 30-V-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Segons Monasterio-Huelin (1998) a 
les Balears R. caesius no hi seria present de 
una forma clara, tan sois hi hauria formes 
de transició cap a la sect. Corylifolii Lindl. 
Pero nosaltres creiem que pels caracters que 
presenten les plantes de les localitats abans 
esmentades (turions circulars i prims, fulles 
totes trifoliades, estipules lanceolades, etc.), 
entren perfectament dins R. caesius. 
*Setaria pumita (Poir.) Roem. & Schult. 
Binimarzoc, Maó, 31 SFE025254, 70 
m, tanques de regadiu cultivades en terres 
calcaries, 31-VII -1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Sa Marjal Vella, Ciutadella, 
31SEE771214, 5 m, tanques de regadiu 
cultivades en terres calcaries, 12-IX-1999, 
P. Fraga i O. García (P. Fraga, herb. 
pers.). 
P1a el al. (1992) la consideren com a 
dubtosa per a Menorca. Amb aquestes 
localitats queda confirmada la seva 
presencia al' illa. 
*Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb.) 
Maire 
Binialfús, Alaior, 31SFE022194, 120 
m, tanques de guaret en terres cal caries, 6-
V-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Segons Gómez Campo (1 993b) la 
presencia d'aquesta subspecie a les Balears 
seria dubtosa. En canvi altres autors (Bolos 
el al., 1990; Pla el al., 1992) consideren 
provada la existencia de la subspecie alba a 
Mallorca. Segons el mateix Gómez Campo 
(1993 b) aquesta subespecie s 'hauria originat 
per cultiu de la subespecie mairei sense que 
s'hagi pogut constatar fins ara la seva 
naturalització. 
*Sisymbrium erysimoides Desf. 
Sa Boval Vella, Maó, 31 SFE056232, 
8 m, 21-IX-1997, C. Mascaró (e. Mascaró, 
herb. pers.). Habita ambients nitrofils 
freqüentats pel bestiar, a l'ombra deis 
boscarrons d 'ullastres entre tanques de 
pastura. Substrat silicio És freqüent dins tota 
la quadrícula 31SFE0523, 12-III-2000, P. 
Fraga, O. Garcia, C. Mascaró i M. Pons. 
Rodríguez (1904) la va considerar 
com a planta a localitzar a Menorca, per ser 
comuna a Mallorca, pero fins ara no s'havia 
citat. 
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Sisymbrium orientale L. 
Torre Petxina Vella, Ciutadella, 
31SEE810253, 60 m, tanques de guaret en 
el fons del barranc, terres calcaries, 21-IV-
2000, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.); Son 
Pomar, Ciutadella, 31 TEE750306, 50 m, 
tanques pasturades, 19-IV-2000, M. Truyol 
(M. Truyol, herb. pers.). 
Citat anteriorment del llevant 
menorquí (Bolos, 1998b). 
Sysimbrium polyceratium L. 
Citada per primera vegada de I 'Hort 
deis Frares, Maó (Rodríguez, 1904). 
Posteriorment Mateo (1991) la troba no 
massa enfora d'alla (Costa d'Es General). 
Actualment la planta es fa per aquell mate ix 
rodol: Pla d'Es Monestir, Maó, 
31 SFE078166, 30 m, dins les escletxes 
d'empedrats antics, 28-IV-2000, P. Fraga 
i M. Pons (P. Fraga, herb. pers.). Pero 
també I 'hem trobada en ambients semblants 
dins la part vella de la ciutat: Pla9a 
Constitució, Pla9a Colon, Es Padronet, etc., 
sempre creixent dins els empedrats antics. A 
certes bandes és clarament dominant damunt 
altres plantes d' aquests ambients. 
No hi ha cap dubte que és S. 
polyceratium per ser glabrescent i sobretot 
pels seus fruits fasciculats en grups de 2-3 
a I 'axi¡'¡a de les fulles. 
*Sonchus asper (L.) Hill subsp. 
glaucescens (Jord.) Ball 
Prat de Bellavista, Ciutadella, 
31 SEE768208, 2 m, tanques de prat en 
terres argiloses calcaries, 22-VIlI-1999, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta és la primera cita per a 
Menorca encara que podria ser molt bé que 
no fos una planta rara a molts de prats i 
zones humides de I 'illa. 
*Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis 
(Pourr.) Nyman 
Ses Canassies, Alaior, 31 SEE914186, 
2 m, al voltant de la font i a les voreres de 
síquies, terres calcaries, 28-VIII-1999, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Fins ara a Menorca sois es coneixia la 
subspecie maritimus present a la majoria de 
zones humides del litora!. 
* * Thymelaea gussonei Boreau 
S' Almudaina, Ciutadella, 31 TEE 
816303, 60 m, tanques deixades i voreres 
de marina de carritx en sol calcari 
regalimant a I'hivern, 23-V-1999, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
La identitat del taxon ha estat 
confirmada per en J. Pedro!. A aquesta 
mateixa especie correspondrien les plantes 
de Sa Muntanya Mala inicialment 
identificades com a T. passerina (L.) Coss. 
& Germ. (Fraga et al., 1997). Per tant T. 
passerina ha de ser exclosa de la flora de 
les Balears. 
Les dues poblacions encara que 
separades per una certa distancia queden 
dins la mateixa zona i tenen en comú el fet 
de créixer en terres regalimants durant 
I'hivern. 
Trifolium incarnatum L. subsp. illcar-
natum 
Son Puig Menor Vell, Alaior, 
31SFE018235, 60 m, voreres de tanques en 
terres silícies, 7-V-2000, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
A vegades cultivat com a farratge, 
sembla que comen9a a naturalitzar-se. 
Trifolium striatum L. 
Son Ladico, Alaior, 31 SEE997274, 
100 m, tanques pasturades en terres 
calcaries, 8-V-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Deis Trifolium que es fan a Menorca 
aquest deu ser deis més escassos. Pla et al. 
(1992) ja l'indiquen a Menorca. 
Triplachne nitens (Guss.) Link. 
Torre del Ram, Ciutadella, 
31 TEE682293, 20 m, roquissars marítims en 
sól arenós calcari, l-V-1999, P. Fraga iX 
Pallicer (P. Fraga, herb. pers.). 
Segona localitat per aquesta planta a 
I 'illa, la primera coneguda a Son Xoriguer, 
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Ciutade!la (Cardona i Rita, 1982). Segons 
aquests autors Menorca seria el límit 
septentrional de la seva are a de distribució. 
Verbena supina L. 
Bassa de Torre Llafuda, Ciutade!la, 
31SEE789279, 100 m, dins la mateixa 
bassa i també a una altra de petita que es 
forma vora el camí, terres arenoses 
calcaries, 25-XII-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Relativament abundant, sobretot dins 
la bassa gran. Les plantes d'aquesta localitat 
semblen perennants amb la soca gruixada. 
Segons Pla et al. (1992) aquesta planta ja 
hauria estat citada de Menorca. 
Veronica cymbalaria Bodard subsp. 
panormitana (Ti neo ex Guss.) Nyman 
Barranc de La Cova, Albranca Ve!l, 
Es Migjorn Gran, 31SEE877235, 80 m, 
alzinar ombrívol a la falda del barranc, 
terres calcaries, 15-V -2000, M. Truyol (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Segona localitat a 1 'i!la, i a Balears, 
d'aquesta Veronica anual del grup de V. 
cymbalaria. La primera es troba a Santa 
Elena (Sez i Fraga, 1999). L 'habitat en el 
que viuen les dues poblacions és molt 
semblant. Encara que a la primera localitat 
les plantes creixien en terres cultivades, tota 
la zona esta envoltada d'alzinars molt 
semblants al d'aquesta nova localitat. 
Segons Fischer (1975) V. cymbalaria 
subsp. panormitana estaria distribuida a la 
regió Mediterrania des de Córsega i Algeria 
fins a Síria. Per tant les localitats de 
Menorca representarien una ampliació cap a 
occident de l'area distribució fins ara 
coneguda i suposarien novetat per el 
territori de la flora iberica. 
Viola stolonifera J.J. Rodr. 
Barranc de La Cova, Albranca Ve!l, 
Es Migjorn Gran, 31 SEE877235, 60 m, 
alzinar ombrívol dins el barranc prop del 
torrent, terres cal caries, 15-V -2000, M. 
Truyol (P. Fraga, herb. pers.). 
Per ara aquesta seria la segona 
localitat per a aquest endemisme menorquí. 
L'hábitat d'aquesta nova localitat és identica 
a la que tenen certes poblacions del Barranc 
d'Algendar (Pas d'En Ravu!l) on la 
descobrí Rodríguez (1904). 
La situació taxonómica d'aquesta 
planta és confusa i encara no aclarida del 
tot. AIguns autors 1 'han subordinada a altres 
especies de distribució més ample (Ore!l et 
al., 1992). En canvi d'altres, més d'acord 
amb Rodríguez (1904), suggereixen deixar-
la com especie endemica peró sense poder-
ho confirmar per falta de material d'estudi 
(Muñoz Garmendia et al., 1993). 
*Vulpia myuros (L.) C. C. Gme!. 
S'Albaida, Alaior, 3ISEE979252, IDO 
m, voreres de camps de cultiu en sól 
calcari, 30-lV-2000, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Deu ser de les més rares a 1 'i!la. Per 
l'ecologia d'aquesta localitat sembla voler 
!locs més frescos i protegits que les altres 
especies. 
Agralments 
A n' en Bernat Mol!, propietari de 
Torre Petxina Ve!la, per deixar-nos entrar 
tantes vegades com hem volgut dins els 
magnífics plans del barranc i així poder 
reco!lir tot el material que aquí us 
presentam. A n'en Llorenv Sáez per la 
revisió i identificació de Fumaria barnolae 
subsp. barnolae i a n'en J. Pedrol per 
l'aclariment de la identitat de Thymelaea 
gussonei. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Observacions de Phaeocystis cordata 
(Prymnesiophyceae) en el Port de Maó 
(lile s Balears, Mediterrani Occidental) 




Puigserver, M. i Moya, G. 2000. Observacions de Phaeocystis cordata 
(Prymnesiophyceae) en el Port de Maó (Illes Balears, Mediterrani Occidental) 
BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 43: 77-80. ISSN 0212-260X. Palma de 
Mallorca. 
En el present treball es cita per primera vegada a les Balears Phaeocystis 
cordata (Prymnesiophyceae), citació que també és la primera del genere 
Phaeocystis. La maxima concentració de Phaeocystis en el Port de Maó, 4.7 
. lOs ceIll, es va detectar al mar,.: de 2000. La presencia d'aquestes algues en 
el litoral Balear pot ser un indicador més de I'enriquiment en nutrients que 
pateixen aquests sistemes. Aixo, junt amb el seu potencial nociu, planteja la 
necessitat de determinar la importancia d'aquestes microalgues a les aigües 
costaneres de les Balears. 
Parau/es c/au: Phaeocystis cordata, nova cita, Jlles Balears. 
Phaeocystis cordata (PRYMNESIOPHYCEAE) IN MAÓ HARBOUR 
(BALEARIC ISLANDS, WESTERN MEDITERRANEAN). Phaeocystis 
cordata (Prymnesiophyceae) is cited for the first time for Balearic Islands, 
this is also the first citation for the genus Phaeocystis. The highest 
concentration of Phaeocystis in Maó Harbour, 4.7 . lOs cel/I, were recorded 
in March 2000. These algae show the nutrient-rich character of these coastal 
systems. AIso due to their harrnful potential more studies to determine the 
importance of these microalgae in coastal Balearic waters are needed. 
Keywords: Phaeocystis cordata, new record, Balearic Jslands. 
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Phaeocystis Lagerheim, 1893 (Prym-
nesiophyceae) és un genere de micro-algues 
conegut principalment per la seva capacitat 
de formar grans proliferacions a les aigües 
de la Mar del Nord (Lee, 1999). Aquestes 
poden ten ir diversos efectes nocius o tóxics, 
com la formació de les anomenades 
"espumes de Phaeocystis" que s'acumulen a 
les costes i poden produir el colapse de 
xarxes de pescar. Ha causat problemes tant 
a la pesca com al turisme a llocs tan 
diversos com Nova Zelanda i la Mar del 
Nord (Davidson i Marchant, 1992). També 
ha estat associat a la mortaldat de peixos 
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per la producció de substancies 
ictiotóxiques (rev. Moestrup i Thomsen, 
1995). Així mateix, I 'interes del seu estudi 
es troba en altres aspectes tan diversos com 
la seva importancia a moltes arees 
oceaniques riques en nutrients; en que 
constitueix una etapa recurrent a la 
successió fitoplanctónica al' Artic, Antartic 
i la Mar del Nord; o en la seva possible 
influencia sobre el clima per la producció 
de dimetilsulfit (DMS) durant les proli-
feracions (rev. Moestrup i Thomsen, 1995; 
rev. Zingone et al., 1999). 
La taxonomia de les especies d'aquest 
genere actualment es troba en revisió, 
acceptant-se per ara sis especies 
confirmades. Des de la seva instauració com 
a genere s'han succeH les descripcions 
d' especies, el posterior establiment de 
sinonímies i les discussions sobre el nombre 
real d'especies (Kornmann, 1955; Sournia, 
1988; entre d'altres). Darrerament pareix 
que la seva diversitat específica és més alta 
del que s'imaginava. Mostra d'aixó són les 
recents reVISIOns d' especies descrites 
anteriorment (Me di in et al., 1994) i les 
descripcions basades en caracteritzacions 
morfológiques i genetiques de dues especies 
noves per a la Mar Mediterrania (Zingone 
et al., 1999). 
Encara que Phaeocystis és un genere 
considerat de distribució mundial, fins a 
hores d'ara no se'n tenia informació a les 
aigües de les Balears. Tant la petita mida 
de les cel·lules lliures com el complex cicle 
vital que presenta poden ser causes per les 
quals no s'hagi identificat fins ara. 
Observacions 
Les observacions es varen realitzar a 
mostres obtingudes com a part del 
seguiment del fitoplancton a les arees de 
produccíó de marisc del Port de Maó. 
Aquest seguiment es bassa en l' obtenció de 
mostres d'aigua que recollides mensualment 
es conserven fixades amb formaldehid per a 
l' estudi de la composició i abundancia del 
fitoplancton, seguint les tecniques classiques 
de microscopia invertida (Lund et al., 
1958). Així mateix en aquest cas concret es 
varen realitzar observacions addicionals dc 
ceHules vives obtingudes mitjanyant la 
tecnica de cultiu per dilució en serie SDC 
(Throndsen, 1995) a partir de mostres 
recollides als mesos de desembre de 1999 i 
febrer de 2000. Es varen obtenir dades de 
I 'abundancia a partir deis SDC estimant la 
concentració ceHular mitjanyant taules del 
nombre més probable MPN (Throndsen, 
1995) i utilitzant les regles addicionals 
recomanades pel mateix autor (Throndsen i 
Zingone, como pers.). 
La identificació taxonómica es va 
realitzar mitjanyant observacions amb 
microscopia óptica i microscopia electrónica 
de transmissió TEM (Moestrup i Thomsen, 
1980). A la Fig. 1 es pot observar l'aspectc 
TEM de les ceHules de Phaeocystis i deis 
seus característics filaments en forma 
d'estrella. Aquest tipus de filaments són 
exclusius d'aquest genere, la seva natura és 
quitinosa (Chrétiennot-Dinet et al., 1997) i 
la seva funció roman encara desconeguda 
per a la ciencia. Les cel·lules que hem 
obtingut en cultiu a partir de mostres del 
Port de Maó (Fig. 2) han estat identificadcs 
com a Phaeocystis cordata Zingone et 
Chrétiennot-Dinet, recentment descrita per a 
la Mediterrania (Zingone et al., 1999). 
La presencia de Phaeocystis al Port 
de Maó havia estat detectada de manera 
ocasional al maig i juny de 1999 a partir de 
les mostres fixades, peró en una 
concentració molt baixa, fins a 31 cel/ml. 
La mostra corresponent al mes de mar9 de 
2000 va destacar per l' abundancia de 
Phaeocystis. La seva concentració era de 
4.7.105 cel/I i suposava un 19 % del total 
de la comunitat fitoplanctónica. 
A partir deis SDC, no es va observar 
creixement de Phaeocystis al desembre de 
1999. Per contra, a la mostra de febrer de 
2000 es va observar creixement de P. 
cordata estimant un MPN de 105 cel/1. La 
tecnica del MPN és una tecnica 
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Fig, I Plllleoc."stis cordo[{¡, T EM : a) cc l ·l lIl a i f i lamcnl S en fo rm a d'e,lrell a (x6000): b) detall del 
f il amcnl (x 120(0). 
Fig. l . Ph acocys l is co rdal a. TEM: a) II '/¡ ole ce ll (I1/{1 sllIrlike filalllellls (xóOOO): !J) fila lll ell l deta il 
(x I 2000). 
semiqu antitati va, el fet que es bas i en 
reg i strar les ce l · lul es v iables en deter-
minades condi c ions de cultiu fa que els 
MP s siguin els va lors mínims d ' a-
bundanc ia ce l ·lu lar ex istent (Throndsen, 
1995) . 
I-I em de dir que les müx imc s 
abundanc ies ce l ,lul ars de Phaeocys!is que 
hem cal cul at en el Port de Maó, tant a 
partir de Ill os tres fi xades com del MP , 
co inc idei xe n amb els max ims va lors 
obtin guts en el Golf de apo ls a se ri es 
temporals es tudiades durant els darrers anys 
(Z i ngone el al., 1999 ). Amostres 
obtin gudes posteri orm ent al Port de Maó 
s' ha obse r va t també la presenc ia d ' aqu es t 
genere, pero manca encara inform ac ió per a 
poder conei xe r la seva di stribu c ió anual en 
aques ta zona . 
I-I em pog ut obse rva r també la 
presencia de P/weoc\'stis en altres zones del 
lito ral Balear, com són el Port d ' Andratx i 
la part final del Gran Ca nal de s' A lbufera 
de M all orca en la seva connex ió amb la 
Badi a d ' Al cúdi a (dades inediles). La 
difi cultat per a la se va identifi cac ió ens 
suggereix que en estudi s an teri ors del nostre 
litoral és mo lt probable que ce l ·lules 
f1age l ·lades de P/¡aeocyslis hag in estat 
recomptades com a nan o flage l ,lats no 
identi f icat s. I més enca ra, pel fel que 
l ' espec ie identi fi cada, PllOeocystis co rdata , 
només es coneix en fase f1 age l ·lada i no 
co loni al. 
És ev ident que estudi s més compl ert s 
de la di stribuc ió de Phaeocystis al lit oral 
Balear i del seu c ic le anu al só n necessari s 
per a poder entendre mil lo r el papel' 
d 'aques t genere en la comunit at 
fit opl anctonica i també el seu potencial 
noc iu a les nos tres cos tes, L a se va 
importanc ia a zones riqu e~ en nutri en[s fa 
que pugui se r un indi cador més de 
I 'enriquiment en nutri ent s que paleixen els 
sistemes litorals balears. L es poss ibl es 
conseqüenc ies de les se ves pro l i ferac ions, 
Fig, 2 A spec tc dc Plweocys lis 
corda[{¡ de l POr! dc M aó. Ce l ·llIl a 
de 5¡.¡ m. 
Fig. 2. PIU1COCy, ti s cordata fm lll 
Maó !-la rbo /l r. Cell .I"i ~e : 511111 . 
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demostrades a altres zones litorals, amb una 
repercussió directe sobre el turisme, la 
pesca o la piscicultura entre d' altres, 
incideixen també en aquesta necessitat 
d'estudi. 
Agraiments 
Aquest treball ha estat possible 
gracies a un contracte de coHaboració entre 
la Conselleria d' Agricultura i Pesca del 
Govern Balear i la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears per al 
seguiment del fitoplimcton en el Port de 
Maó. Hem d'agrair a S. Puigserver el 
dibuix de Phaeocystis cordata. 
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In troducc ió 
PercIIO// g ihhes i é, un Cl'an c d ';lmpli a 
di , trihu c ió Illundi a l. co ns id e rat pe b dire -
re nt , autors com a pan tro pi cal o sub tro pi cal. 
Sego ll <; d' Ude ke m d'A co/ ( 1999) fJ. gihhesi 
s' ha d 'e nquadrar din s e l g rup de le, 
e, pcc ie, sub tro pi ca ls típiqu es, co ns id e ra nt 
qu e ,ón aq ue llcs, I'ó p ti m tc rmi c de le, 
qual , e, s itua a ls tr(¡ pi cs pcrü qu e 
sohre pa ,e n, a mh una ex te ns ió variahl e, e l, 
25° 
F in , I' an y 1999 aque, ta e, pcc ie no 
ha via e"at o bservada a la Ma r Medite rr;lIlia . 
Durant e l Ille' d'ago, t de 199 9, e n e l 
tr ~ ll"c ur, de fc ine, rutin üri es de pro' pecc ió 
lit ora l duit e, a te rme pe r di fc re nt , o bse rva -
dor, ( Be njamí Rcv iri cgo, J oan O li\'e r, 
Seha" iil Po u, Fra nce,c Ri e ra, A nlOni M . 
G ra u i Mik e l Za bala ) e, va de tect a r pe r 
prim e ra vegada la p re,c nc ia d 'aque, t c ra nc 
e n di ve rse, loca lit a t, el e le, l il e, Ba lea r" 
primer a la co, ta no rd de Me no rca i, 
poqe ri orme nl. a la cos ta , ud de Ma llorca. 
Tot i qu e e, trac ta d' una e, pcc ie conspíc ua , 
ca p de is o bse rvad o rs ha\' ia co ns ta ta t la 
pre,c nc ia eI 'aqu eSl tüxon a le, loca lita" 
vis ita eles re -pe tid a llle nt i a l Il a rg de l, a ny', 
la qu a l cos a pa re ix ,el' un c ia r in dicat iu 
d' una in va, ió 111 0 lt rece nl. 
Qu as i s imult ¿l ni a l11 e nt a k , no"re, 
pri me re, o bsc rvac io n" l ' e, pcc ie \'a ,e l' 
de tec tad a a la pe tita ill a vo ld ni ca de 
L inma (Es tre t d e S icí li a, Mcdi tc rr;lni a 
Ce ntra l ) ( Re lini e/ 1/1 .. :20(0). Aq ue, t, 
a ut o r, o b,e r va re n ri n, a 50 cxe m p la r" e l 
,e te mbre de 1999, e n tlT' dire re nt , ca le, de 
I' ill a, i va re n pode r ob tc nir un a cx ú \' ia 
co mpl e ta d ' un exc l11pl a r ma,ck qu e 
a tri bue ixe n se n,.:; du btc, a P. gihhe,li. CO Ill 
Fil:' 1, r Clllc lk, 01 íge rc, de PerCI/ (J/1 ¡.:ibbesi de Ca p Fal'il rilx. Me norca . I,ongi llld de la c lo,ca 29' 1 
111111 (a da ll) i IX'9 111111 (a haix) . 
¡:¡g. l . (higl'ro ll .1 Ji' I//(/le., (JI' Pe rc no n g ibbe, i ¡mili CIII' Ft/l ·(lril.\ (Mel/ (Jrcr/). C(/rtllw('l' 1l'l/g /" ]<) '1 
11/111 ((/ho\'(') (/1/{1 18'<) /11111 1"('1011 ' ). 
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en e l cas de Ba lears, asseg uren qu e la 
in \' a, ió é, també mo lt rece n\. ja qu e mai 
ha vie n vist aq ues ta cspec ie IOt i e l gran 
no mbre d'imme r,ions rea lit zade, al Il arg 
de l, an y' a les mat e ixes loca lita ts. 
Material exa min at 
Cap Sa linc, (Sud de Ma ll orca ). 25-
VIII - IYYY , PI -P2 d'un exe mplar I'cme lla , B. 
Re\'ir iego l eg.: Ca l6 de s Mo njo (S ud de 
Ma ll orca), 20- IX- IYYY, P2- P3 d ' un exe m-
piar , J . Oli \'e r leg.: Cap Fa "it rit x (Nord de 
Menorca ), 5-V 111 -2000, 2 I'cme ll e, o"íge re, 
(Fi g. 1), I masc le adlllt (Fi g. 2) B. 
Rev iri ego l eg , 
Pcr a le s comparac ions morfo l¿lg iqlle, 
tamhé < ha uti lit/.at e l ,egUe nt material : 
Igues te de San André s, Te nerife ( li le , 
Ca nit rie s- At lit nti c Ori enta l). 2 ma ,c lc" 2 
I'cme ll es, 29- VIII -2000 , José Ram ón 00-
co it o Día /. l eg. 
El mat erial ha qu edat diposital a la 
co l.l ecc ió carc in o l¡)g ica de l Mu ,e u Balear 
de C ic nc ie, Na tura ls de S6 1lcr (MB CN), 
amb e l, núm ero, de rere renc ia C R- 1003, 
CR - I004, C R- 1005 i C R- 1006 . 
Res ultat s 
Le, primere, ob,e l'\ 'acillll' de Pl'rC1I1I1I 
g ihiJes i a la Mediten';lI1ia e, !'eren I' ago, t de 
IYYY al nord de Men o rca, a la loca lit at de 
Cap de Fa v;lrit x, on e, \' a loc ali t/ar un 
exe lllplar qu e 110 e, pogué capturar. L'ag(h l 
de 199Y, es va rer una no va oh,e rvac ió de 
Fig, 2, I) e la ll de l pe rc io ll i primcr, pcrci o po di s e1'un cxc mpl a r ma,ck d e I'erc //o// g il>I>" .\i de Ca p 
Fa V;lrit x ( M e ll o rc; l ). Lon g itu d d c la closca IS'S 111m . 
Fig . 2. /) ,, /tIi/ or //¡ e C"/'(/I)(/C" {{I/{I c /¡e/iIJ ed s {JI o IJ/ o /e sf! <,ci //wl / (JI Pe rCll o n g ibhe, i ./i'OIJ/ C"f! 
FOl'{)ri/x ( Mel/o,.c ,, ). C"/'{fIWC" /el/ g //¡ 18'5 1/11// . 
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dos exemplars a Cap Salines (costa sud de 
Mallorca). Aquests es veren repetidament en 
el mateix lloc durant tres setmanes seguides. 
L'intent de capturar un exemplar va ser 
també infructuós, i només s'aconseguí, per 
autotomia, un quelípede dret i un 
pereiopodi esquerra d'un exemplar femella. 
El setembre de 1999, tot coincidint 
amb la data d'observació a Sicília, s'ob-
servaren varis exemplars a les següents 
localitats del Sud de Mallorca (Andratx i 
Calvia): Caló des Monjo, i Cala Fonoll 
(Port d'Andratx) (Fig. 3). En aquests 
darrers casos també va ser del tot impos-
sible capturar un exemplar, i només es va 
poder obtenir material fragmentari també 
per 'autotomia. 
Segons la bibliografia, la captura 
manual de P. gibbesi és extraordinariament 
dificil degut a que es tracta d 'una especie 
summament rapida, d'habits creviculars, 
especialitzada en amagar-se davall grans 
lloses de pedra tot d'una que es veu 
amena~ada. A l'illa de Gran Canaria, on 
aquesta especie és molt freqüent (González-
Pérez, 1985) reb el nom popular de 
"marañuela", paraula local que vol dir 
"engany", degut al costum de simular una 
escapada en una direcció i partir rapidament 
cap a l'altra (González-Pérez, com pers.). 
Fig. 3. Localitats de les illes Balears on s'han observat exemplars de Percnon gibbesi durant els anys 
1999 i 2000. El simbol + indica aquelles localitats on s'ha pogut fer alguna captura. 1- Cap de 
Favai'itx (2000); 2- Cala Presili (1999 i 2000); 3- Cala de Sant Esteve (2000); 4- Cap Salines (1999); 
5- s'Estalella (2000); 6- Portals Ve lis (2000); 7- Caló des Monjo (1999); 8- Cala Fonoll (1999); 9-
Formentera (2000). 
Fig. 3. Sightings 01 Percnon gibbesi in /he Ba/earic ls/ands during 1999-2000. +: si/es were species 
was captured. 1- Cap de Fawiritx (2000); 2- Ca/a Presili (1999 and 2000); 3- Ca/a de Sant Esleve 
(2000); 4- Cap Salines (1999); 5- s 'Esta/ella (2000); 6- Por/a/s Vells (2000); 7- Caló des Monjo 
(1999); 8- Cala Fonoll (1999); 9- Formen/era (2000). 
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Aquesta habilitat per escapar, que dificulta 
enormement la captura de P. gibbesi amb 
els procediments habituals, ha estat 
ressenyada per diferents autors com 
Williams (1984) i constatada també per 
Relini et al. (2000). 
Tot i aixo, les identificacions fetes in 
situ, facilitades per la notable iconografia en 
color existent sobre aquest genere (Jones i 
Morgan, 1994; González-Pérez, 1995, 
Debelius, 1999), i els apendixs obtinguts ja 
. ens permeteren inicialment una indubtable 
assignació al genere Percnon, determinació 
que posteriorment s'ha pogut confirmar com 
a P. gibbesi amb l'estudi d'exemplars 
complets al laboratori. 
A fi de localitzar noves poblacions i 
comprovar la permanencia de P. gibbesi a 
Balears, es continuaren les prospeccions 
I'estiu de I'any 2000, amb resultats positius. 
A partir de l'estiu de 2000 les observacions 
d'exemplars de P. gibbesi a les costes de 
Mallorca i Menorca s'han multiplicat tant 
pel que fa a la localització de noves loca-
litats (Fig. 3) com al nombre absolut de 
crancs observats. 
Aspectes taxonómics, distribució 
ecologia 
El genere Percnon inclou un petit 
nombre d'especies, la majoria d'elles indo-
pacífiques. Percnon gibbesi és molt similar 
a Percnon planissimum (Herbst, 1804) i 
alguns autors no separen les dues especies 
considerant-Ies sinonimes (cf. Maning i 
Holthuis, 1981). Aixo no obstant Schmitt 
(1939) ja enumera detalladament les dife-
rencies morfologiques entre ambdues 
especies, criteri acceptat per Manning i 
Holthuis (1981) i autors posteriors. 
Les diferencies morfologiques entre P. 
gibbesi i P. planissimum són molt petites, 
pero sembla que constants, i es limiten a la 
morfologia deis primers pereiopodis: el 
propodi de P. gibbesi presenta una are a 
pilífera subtriangular, més o menys allar-
gada, en la zona proximal de la seva super-
ficie interior i un sole pilífer adjacent, 
proximal, a la part dorsal interior. Aquest 
sole pilífer ocupa entre 1/4 i 1/3 de la 
longitud de la vora superior del propodi. 
Aquestes característiques són diferents a P. 
planissimum, ja que en aquesta especie la 
zona pilosa interna es limita a alguns pels 
prop de la base de la vora superior i el solc 
pilífer és inconspicu o inexistent (Schmitt, 
1939; Crosnier, 1965) . 
En el material examinat s'ha constatat 
que les proporcions de les arees piliferes 
del propodi deis primers pereiopodis varia 
segons el sexe i la mida deis exemplars, 
pero tant l'area pilífera com el solc pilífer 
estan sempre presents, fins i tot en els 
exemplars més petits, essent l' area pilosa 
més extensa en els d'd' que en les !i1!i1. El 
solc pilífer superior ocupa entre 1/3 i 1/4 
de la longitud del propodi mesurada en 
línia recta (la proporció arriba a 1/2 en la !i1 
més petita (LC: 18'9 mm.) (Fig. 4). Entre 
mig d'aquestes arees piloses hi ha una 
espina i un petit tubercle en els exemplars 
petits. La !i1 més gran mesurada (LC: 29' 1 
mm.) presenta dues espines distintes al 
propodi dret i cap al' esquerre (el d' de 
Linosa presenta una espina i els d'd' de 
Canaries, d'una a tres espines; les !i1!i1 de 
Canaries també presenten una sola espina). 
Un caracter no esmentat per autors 
anteriors és que el propodi del primer 
pereiopodi de les femelles presenta també 
una espina suplementaria al quart proximal 
inferior de la seva cara interna. Aquest 
caracter no s'ha observat a cap mascle i si 
a totes les femelles, tant de Balears com de 
Canaries. L'espina esta present a les dues 
pinces, ocupant una posició simetrica, i té 
una llarga seda tactil implantada just 
damunt (Fig. 4c, d). 
Segons d'Udekem d'Acoz (1999) la 
distribució de les dues especies és diferent: 
P. planissimun viu exclusi-vament al domini 
indopacífic mentre que la distribució de P. 
gibbesi inclou, a més del Pacífic oriental 
(des de California fins a Xile), l' Atlantic 








Fig. 4. Variabilitat de les zones pilíferes proximals del propodi de les pinces de P. gibbesi (la zona 
de punts representa I'extensió de l'area i del solc pilífers, la setació deIs dactils no s'ha dibuixat): 
a, d' de Cap Favaritx (Menorca), LC: 18'5 mm; b, d' de Tenerife (illes Canaries), LC: 29mm; e, 
quelípede d'un exemplar ~ de Cap Salines (Mallorca); d, ~ ovígera de Cap Favaritx (Menorca), LC: 
29'1 mm. 
Fig. 4. Variability 01 the proximal piliferous areas 01 the cheliped propodus 01 P. gibbesi (the points 
represents the extension 01 piliferous area and grove. Setatiol1 01 dactils /lot figured): a, d' from Cap 
Favaritx (Menorca), LC: 18'5 mm; b, d' Iron! Tenerife (Canary lslands), LC: 29 mm; e, eheliped 
Irom a lemale speeimen 01 Cap Salines (Mallorca); d, ovigerous lemale from Cap Favaritx 
(Menorca), LC: 29'1 mm. 
Occidental (des de Florida fins al Brasil), 
l' Atlimtic oriental (des de Madeira fins les 
illes Canaries, Cap Verd i les Ayores) i les 
costes de l' África Occidental (des del 
Marroc fins a Ghana i també les illes de 
Guinea Equatorial) (d'Udekem d' Acoz, 
1999; Williams, 1984; Manning i Holthuis, 
1981). 
L'única citació d'aquesta especie en 
aigües europees és la de Norbre (1931) 
(com a P. planissimum), que recol.lecta un 
exemplar a les costes de Portugal, cita 
recollida per Zariquiey-Álvarez (1968) a la 
seva compilació póstuma deis decapodes 
iberics, tot i que Manning i Holthuis (1981) 
consideren que aquesta cita necessitaria ser 
confirmada. La primera i única vegada que 
s'ha citat a la Mar Mediterrania ha estat a 
Linosa (Estret de Sicilia, Meditcrrania 
central) (Relini et al., 2000). 
Pe! que fa a I'habitat en el qual s'ha 
observat P. gibbesi s'ha de dir que totes les 
localitats (Fig. 3) presenten característiques 
ecológiques similars. Les observacions es 
feren a llocs de costa rocallosa baixa, amb 
exposició a mar ober!. Els diferents excm-
plars es trobaren a poca profunditat (entre 
0,5 mil m), al' interior més profund 
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d'escletxes gairebé horitzontals, en un 
ambient de penombra on dominaven algues 
esciOfiles propies d'a-quests indrets. Les 
clivelles ocupades per Perenon gibbesi es 
trobaven just per davall d'una comunitat 
d 'algues fotofiles de mode batut. A Linosa 
(Relini el al,. 2000) les observacions es 
feren en condicions similars, dins clivelles 
del sublitoral superior. 
A les illes Canaries P. gibbesi ocupa 
les cubetes intermareals i es troba, 
generalment, davall grans pedres o blocs, 
quasi sempre submergits; a vegades 
s' observa dins escletxes, pero sobretot és 
abundant a I'infralitoral superior, entre O i 
5 metres, en pradells de Cysloseira abies-
marina (González-Pérez, 1995) 
Discussió 
L'augment de la presencia a la 
Mediterrimia d' especies marines exotiques 
d'origen subtropical o tropical és una 
constant en e1s darrers anys. Més enlla del 
ben conegut fenomen de la migració 
lessepsiana per part d'especies indo-
pacífiques, que afecta sobretot les conques 
oriental i central de la Mediterrania 
(EnzenroB i EnzenroB, 1990) darrerament 
s 'ha vist un increment en l' entrada 
d' especies d' origen tropical-atlantic, via 
Estret de Gibraltar (cfr. CIESM, 2000). 
Entre e1s grups taxonomics en els que s'ha 
detectat un major nombre d'invasions i/o 
colonitzacions recents s'hi troben, entre 
d'altres, els peixos (Andaloro el al., 1998), 
els crustacis decapodes (García-Raso, 1993; 
EnzenroB el al., 1992) i les algues (Ribera 
Boudouresque, 1995). 
Aquesta meridionalització de la fauna 
I flora marines de la Mediterrania s'ha 
discutit i atribuit a diverses causes, entre les 
quals no hi manquen les d'origen antropic 
(Ribera i Boudouresque, 1995). A les 
Balears ja s'han detectat canvis significatius 
en la composició de la ictiofauna (Riera el 
al., 1997) i de la flora (Ballesteros i Zabala, 
1999). Fins al moment aquesta meridio-
nalització no s'havia pogut constatar al mar 
Balear per la presencia de crustacis 
decapodes, tot i que l'estabilització de les 
poblacions de Perenon gibbesi detectad es és 
una prova més d'aquest procés. 
Actualment a la mar Mediterrania es 
reconeixen 30 especies exotiques de 
decilpodes braquiürs: dues d'elles són 
d'origen tropical-atlantic, 21 d'origen indo-
pacífic, 5 d'origen america-atlantic, una 
d'origen boreal-atlantic i una d'origen est-
pacífic (CIESM, 2000). Sempre segons els 
criteris de la CIESM (2000), 14 d'aquests 
braquiürs es consideren encara externs a la 
fauna Mediterrania ("Alien species"), ja que 
la seva presencia esta basada en una única 
cita publicada com seria el cas, Píns al 
moment, de P. gibbesi (Relini el al., 2000); 
15 especies exotiques de braquiürs es 
consideren ja especies establertes a la 
Mediterrania ("Established species") per 
haver estat citades almenys dues vegades en 
diferents epoques o en localitats separades, 
i només una especie es considera que la 
seva presencia a la Mediterrania és qües-
tionable. Segons aquests criteris la presencia 
de P. gibbesi a les Balears confirmaría que 
aquest cranc esta estab1ert a la Mediterrania, 
sobretot pel fet que la seva presencia a 
Balears s'ha constatat al llarg d'un any 
complet i s'ha comprovat la reproducció de 
l' especie amb l' observació (documentada 
amb part del material res-senyat en aquesta 
nota) de femelles ovígeres. Aixo no obstant, 
segons la nostra opi-nió, es fa necessari 
encara un millor seguiment de les po-
blacions detectades per comprovar la seva 
permanencia al llarg del temps. 
D'altra banda les característiques 
similars i coincidents en el temps de les 
observacions de P. gibbesi a les costes de 
Balears i de Linosa (Relini el al., 2000) 
indiquen una invasió de larves de caracter 
massiu via estret de Gibraltar amb una 
dispersió cap al' est de considerable 
intensitat que s'ha vist afavorida, en 
determinades localitats, per condicions 
favorables puntuals. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Primera cita d'un exemplar adult de 
Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 
(Osteichthyes: Luvaridae) en aigües de 
Balears (Mediterrania Occidental). 
Consideracions anatomiques i biologiques 
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Palma de Mallorca. 
Es presenta la primera captura d'una femella adulta de Luvarus imperialis 
Rafinesque, 1810 en aigües de Mallorca (Illes Balears, Mediterrimia 
Occidental). Es donen els principals caracters biometrics i merístics i es 
comenten observacions macroscoplques histologiques deis organs 
respiratoris, digestius i reproductius. 
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Introducció 
Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 
és una especie pelagica.oceanica, d'amplia 
distribució geografica per les mars 
subtropicals i temperades .. Ha estat citada en 
els oceans Indo-pacífic· i Atlantic, així com 
en la mar Mediterrania (Lozano Rey, 1952; 
Decamps, 1986), tot i que sempre com una 
especie rara. A les .costes espanyoles s'ha 
citat en diverses ocas ion s, havent-se trobat 
adults i juvenils - en aigües atlantiques 
(Lozano Rey, 1952; de Buen, 1935; Ibáñez, 
1981) i juvenils en aigües mediterranies 
(Lozano Rey, 1952; de Buen, 1935). 
És un peix inconfusible que pot 
arribar als 188 cm SL (Decamps, 1986), de 
cos ample i comprimit que s'estreteja fins 
un peduncle caudal fi dotat, a cada costat, 
d'una forta quilla horitzontal carnosa i dues 
petites quilles més a la base de l'aleta 
caudal. Cap massiu, de perfil dorsal que cau 
abruptament a l'al~aria del morro, boca 
ínfera, petita i desproveida de dents (que sí 
són presents als juvenils) i ulls petits. 
Aletes pectorals ben desenvolupades i 
pelviques rudimentaries. Aletes dorsal i anal 
situades molt enrera, la primera amb 12-14 
radis i la segona amb 13-14, i aleta caudal 
allunada. Coloració molt característica: dors 
blau metaHic, flancs rosats-vermells i parts 
inferiors platejades amb reflexes rosats; les 
aletes pectoral s, anal i caudal són vermelles 
i l'aleta dorsal rosada i negrosa. Les formes 
juvenil s (Hystricinella, Astrodermella i 
Luvarella) difereixen considerablement de 
l'estat adult i foren perfectament descrites 
per Roule (1924) i Lozano Cabo (1945). 
El seu desenvolupament juvenil fou 
qualificat per Roule (1924) d'hipermeta-
morfosi, ates que les diferents fases per les 
quals hi passa difereixen tan notablement de 
l'adulta que originalment es van descriure 
com especies distintes, fins i tot cJas-
sificant-les en famílies diferents a la 
Luvaridae: Coryphaena elegans Risso, 
1814; Astrodermus coryphaenoides Bonelli, 
1825; Astrodermus guttatus Bonelli, 1825; 
Diana semilunata Risso, 1826; Ausonia 
cuvlerz Risso, 1826; Proctostegus 
proctostegus. Nardo, 1827; Proctostegus 
prototypus Nardo, 1827; Diana 
valenciennesii Cocco & Scuderi, 1835; 
Astrodermus elegans, Bonaparte 1839; 
Astrodermusplumbeum Lowe, 1843, (Topp, 
1979). 
Captures al Mediterrani iberic 
i balear 
L 'especie ha esta citada a les Balears 
en tres ocasions: una a Menorca (Ferrer 
Aledo, 1930) i dues a la badia de Palma de 
Mallorca (Lozano Cabo, 1945). La cita de 
Ferrer Aledo (1930) es redueix al nom 
d'Astrodermus elegans com especie present 
en aigües de Menorca, sense aportar més 
dades. Lozano Cabo (1945) descriu 2 
exemplars més capturats en aigües de la 
badia de Palma de Mallorca: 1 el 1945 amb 
art d' encerclament i llum i l' altre capturat 
per un pescador litoral l'estiu de 1942 i 
adquirit viu (Lozano Rey, 1952). Lozano 
Cabo (1945) examina ambdós exemplars i, 
en base als criteris de Roule (1924), els 
adjudica a l'estadi Astrodermella: la captura 
de 1945 corresponia a un exemplar de 
Astrodermella luvari fase A, mentre que la 
de 1942 era d'un exemplar d'Astrodermella 
luvari fase C. Per tant, totes les captures 
citades a les Balears han estat, fins ara, 
estadis juvenils de L. imperialis. 
Els 3 exemplars citats a Catalunya, ho 
han estat sota els noms d'Ausonia cuvieri o 
d'Astrodermus elegans (Steindachner, 1868; 
Barnola, 1920; Romaní, 1922), la qual cosa 
indica que les captures realitzades eren 
també estadis juvenils de L. imperialis. 
Lozano Cabo (1945) examina l'exemplar 
citat per Romaní (1922) i el classifica com 
Astrodermella luvari fase B. 
El 23 de juny de 1993, amb un 
palangre de deriva, es captura en aigües 
properes a l'illa de Mallorca una femella 
adulta de L. tmperialis. L'exemplar fou 
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desembarcat a la llotja de Palma, on es 
conserva en cambra frigorífica fins el 
moment de la seva inspecció, i posterior-
ment es destina al consum huma. 
Descripció de l'exemplar 
L'especimen fou analitzat i se'n 
determinaren els principals caracters morfo-
lógics i merístics (Taula 1). No obstant, el 
pe ix presentava grans ferides al cap, causa-
des durant la captura, per la qual cosa al-
gunes mesures (distancia interorbital, altura 
i amplada del cap) no es van poder prendre 
(Fig. 1). 
Així mateix, es prengueren mostres de 
les vísceres i es fixaren en formol al 10% 
tamponat amb fosfats. Una volta fixades, 
porcions de les mostres foren incloses en 2-
OH-etil metacrilat, seccionades a 2-3 ¡.tm i 
tenyides amb hematoxilina de Mayer/ eosina 
acetica, per a la seva observació al micros-
copi óptico 
A les branquies se aprecien bran-
quiespines ben desenvolupades, llargs fila-
ments i llargues lamel-les secundaries. 
L 'aparell digestiu presenta un estómac 
elongat i un intestí prim extremadament 
llarg, enrotllat i replegat sobre sí mateix. 
No presenta cecs pilórics. A 1 'estómac 
podem distingir, anatómicament i histoló-
gicament, dues porcions: anterior i pilórica. 
Destaca l'observació en la superfície apical 
de la regió anterior estomacal d'una gran 
quantitat de plecs semblants a digitacions, 
sen se presentar un patró espacial carac-
terístic Fig. 2b). Histológicament ambdues 
regions es diferencien per la presencia de 
glandules gastriques en la lamina própia de 
l'estómac anterior, absents en la regió 
pilórica. La musculatura estomacal és 
relativament poc important en ambdues 
regions. En la Hum estomacal s'observen, 
macroscópicament, restes de sal pes 
(Thaliacea: Salpida). En la zona apical de 
l'intestí podem apreciar la presencia de 
petits plecs longitudinal s primaris, més o 
menys accentuats depenent de la localització 
intestinal, en els que s'observen petites 
digitacions secundaries. Histológicament 
presenta les característiques própies de 
qualsevol teleosti, tot i que la capa 
muscular Hisa es troba poc· desenvolupada. 
El fetge presenta pancreas intrahepatic. No 
hem observat vesícula biliar. El ronyó és 
glomerul-lar. La morfologia macro i 
microscópica de la resta d'órgans és la 
típica deIs teleostis (veure Takashima i 
Hibiya, 1995). 
És de destacar la presencia d 'un únic 
ovari bilobular, de color rosa-taronjat, 
d'aspecte granular a la secció, i amb la 
vascularització externa clarament visible, 
que ocupava més de 2/3 de la longitud de 
la cavitat abdominal, no bilobular com 
assenyalava Heldt (1942). L'observació 
histológica revela la presencia d'una po-
blació heterogenia d'ovocits en desenvolu-
pament, en fase secundaria de creixement, 
en la qual és possible distingir una discreta 
agrupació ovocitaria en estadi de grimuls 
vitel-lins I1I, segons la classificació de 
Mayer el al. (1988) (Fig. 3). Una gran 
població d'ovocits resten en fase primaria 
de creixement. No hem observat la 
presencia d'ovocits en fase de maduració, ni 
de foli'cles postovulatoris. Aquestes 
característiques macro i microscópiques 
revelen que es tracta d 'un ovari en estat de 
maduració final segons la classificació de 
Grau et al. (1996). 
La morfologia del tracte digestiu, amb 
un estómac elongat, una gran longitud 
intestinal i manca de cecs pilórics, esta 
relacionada amb el tipus d'alimentació de 
l'especie i respondria a les característiques 
d'un animal herbívor, com ja assenyala 
Heldt (1942). Tenint en compte que 
l'especie és planctófaga (Lozano Rey, 
1952), l'absencia de cec estomacal i de 
vesícula biliar i l'escassa importancia de les 
musculatures estomacal i digestiva podrien 
estar relacionades amb aquest tipus d'a-
limentació, en la que no és necessari 
emmagatzemar grans quantitats d'aliment ni 
9-+ /jo//. SOl". !-l is l. N(/{. BII/e{{r.l. -13 (20()O) 
Fig. 1. E xe ll1 p lar ad ull de LII ' ·lIf11 .1 illl/wril/li .1 capltlral e n a ig Oe., p rope re, " I'i ll" de M" lloro . 
Fig. / . "dll /I .1/){'eillll'1I uF I_tl\ "rtl ' impc ri ;il i, ("(lIIg//I i l/ ("()II .IIII/ \\ ·I/lN.' 01 ,I/ " jor,," / ' /11/11/. 
Tau la l . V;!l op, ah .... o lut:-. dei s c a r :Il' I C r ~ l11orrUIll ~ lr i l'''' i IIl crí:-. ti c:-. de l 'c~ pl;c illl e l1 de ¡ . IfI 'lIfll ,' 11111'(''';(/{ /\ 
de M"ll o rc;\. 
T ahlc / . l \ h\u/llle \, (/I/(l' \ (~r 1II0IpIIOI/Il'/r¡c (/lId IIIl' ri .\¡ic ('1/(/1"(/('1('1"\ ul I_U\a rll '" illlpl'riali ... 'l'l 'ciJl It ' JI 
[i llll/ Mll j"rell . 
Scxc ¡':c me ll " 
Long itu d to tal 150 CIIl 
Long itud fo rqu i Il a 1-+ -+ c m 
Long itud Standard UO cln 
Lon g itud ccf:!I ica .\6 Clll 
Altura 111 ;1 x i lil a 6.'1 c m 
Di illllc trc lo ng itudina l de 1" ul l -+ . .'1 cm 
Lo ng itu d pec to ra l .\-+ cm 
Pes IO tal 72 . .'1 KII e-
Pes cv iSCC r¡11 62.7 kg 
Pe, paquc t vi sce ra l 9.X ~ " 
"" 
Pes g() naua :U ~" e-
No mbre de rad is dorsa" 13 
No mbre de radi , \'c ntra ls 1-+ 
No mbre de radi , pec lOl'als '-' 
.'-
No mb re de rad i, caudal s 1.'1 + 1.'1 
A . Cro ll . ('1 al., P r illl era c i ta d' l /l 1 ({d ll l l de LIIl'{lrII ,\' illlperialis a l e.l' Balear.\' 95 
b 
Fi g. 2. A na lomia del Iraetc di gest iu de LI/\'{//'IIS ill/pnia!is. a) Intcs tí. b ) Est o ll1 ac . En ell podcll1 
di slingir dUés porc ions: ( '¿ ) antc rior. <1mb p lecs sc mhl all l , a di g itac io ns. i pil ori ca (\). 
Fig. 2. Gros.\ (II/l/I o m\' oI g iges lil 'e lracl oI Lu varus imper iali s. a ) GI/I. iJ ) SIOII/{/C¡' . " \1'() "i[l<' /'(,I/I 
reg ioll s ClI lI he ohserred : ( 7 ) a ll te rior, H'irh j'inge r-like projec/ioll.\'. (111 (/ pi!oric (v) reg ioll . 
di spo sar d '()rga ns tri turad o rs. S' ha desc rit 
e n una ocas iéJ la scva a lime nt ac ió a base de 
sa lpcs (Tha li acca) e n un exe m p la r ca ptura t 
a Madei ra ( Dec a mp s. 1986) . La p rese nc ia 
de res tes de sa lpes c n I'cs tó mac d ' aqu e Sl 
exe mp la r co n firm a aq ucs ta a lim c ntac ió. 
E l desenvo lu pa me nt de les b ra nqu ies-
pines, amb fi la ment s nombrosos i lI args q ue 
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Fig. 3. O var i de Lu l'{/I'L/S imperialis. a) Observac ió anato mica . b. 17x) Secció hi sto log ica . Podclll 
di stin g ir ovoc its e n es tadi de g rilllul s vi te l·l in s 11I ( -7 ). 
Fig. 3. Ovar)' of Luvaru s il11pe ria li s. a) Gross al/a/o ll/y . !J. 17x) H istological sec/iol/ . SOll/e ooC\'/e.l' 
i l/ )'o lk gra l/L/la r sw ge /11 CWI !JI' dis/il/ g /./isil ed ( -7 ). 
fin s i tot s'obse rve n en e ls ossos fa rín ge us 
(Loza no Rey , 1952), res pon a les ca rac-
terístiqu es d ' un anim al filtrador (Hu ghes , 
1984). Les lame l·les sec und ari es Il argues i 
primes i els lI args filam elll s bra nqui als. qu e 
es troben molt junt s. pc rm cten un a 
superfície d ' int ercanvi gasós mo lt efec tiva . 
carae terístique típi ques d'un nedador ac tiu . 
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En general, els peixos actius tenen majors 
superficies respiratories i menors distancies 
de difusió que els menys actius (Hughes i 
Umezawa, 1983). 
Les característiques histologiques de 
l' ovari revelen que L. imperialis és un 
reproductor parcial de tipus grup-sincronic 
segons la c1assificació de Marza, la qual 
cosa significa que aquesta especie presenta 
una posta fraccionada en forma d'a-
grupacions d'ovocits que són emeses en un 
curt període de temps (Wallace i Selman, 
1981). En les especIes amb períodes 
reproductius curts aquestes agrupacions són 
climinades en pocs dies, trobant-se tots els 
cxemplars en posta aproximadament al ma-
teix temps (Wilk el al., 1990). Una estació 
de posta curta sol ser una estrategia comú 
en las zones marines temperades (Wilk el 
al., 1990). Es tracta d'un ovari en 
maduració final, és dir, al final del període 
de pre-posta, cosa que fa preveure que 
aquella s'iniciara poc després. La posta de 
L. imperialis a la Mediterrania ja ha estat 
assenyalada a I 'estiu, concretament al mes 
d'agost (Heldt, 1942), mentre que a 
l' Atlantic ha estat assenyalada al final de la 
primavera-principis de l'estiu (Roule, 1924). 
La captura d' aquest exemplar en preposta 
tardana a finals de juny ens indica que la 
reproducció de L. imperialis en aigües de la 
Mediterrania occidental té lloc, presumi-
blement, durant I'estiu i no a la primavera. 
Finalment, podem considerar I'e-
xemplar estudiat com la primera captura do-
cumentada d'un adult de Luvarus imperialis 
en aigües de les Illes Balears i de la mar 
Balear. Totes les cites anteriors de les cos-
tes catalanes (Steindachner, 1868; Barnola, 
1920; Romani, 1922) i de les Illes Balears 
(Ferrer Aledo, 1930; Lozano Cabo, 1945) 
corresponen a fases juvenils de L. 
imperialis. L' escassesa de registres d' a-
questa especie a la zona probablement es 
degui a que se tracta d'un pe ix relativament 
rar, tot i que també és possible que els seu s 
Mbits oceanics mesopelilgics en dificultin la 
captura, la majoria de les quals es pro-
dueixen quan s'aproximen a la costa, on 
adopten costums epipelagiques (Decamps, 
1986). El fet que l'exemplar es trobés en 
fase de maduració final, és dir, al final del 
període de pre-posta, junt amb els registres 
anteriors de captures de fases larvaries a la 
mar Balear, ens permet afirmar que I'es-
pecie es reprodueix en aigües de Balears i 
ens confirma l' existencia d 'una població de 
L. imperialis a la zona, almenys durant 
l' epoca reproductiva. 
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SOME INTERESTING PTERIDOPHYTES ON STONEW ALLS TERRACES 
OF SERRA DE TRAMUNTANA, MALLORCA ISLAND. Sorne chorological 
and ecological data about sorne interesting pteridophytes growing on 
stonewall terraces of serra de Tramuntana (Mallorca Island). We ore piven 
emphasize Asplenium azomanes Rosselló, Cubas & Rebassa, Asplenium 
majoricum Litard. and Asplenium x reichstenii Bennert, H. Rasbach & K. 
Rasbach. 
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Si bé molts deis articles existents 
sobre flora pteridologica balear citen de 
pass ada la presencia de falgueres a 
construccions de pedra en sec (Bennert el 
al., 1987; Bonafe, 1977; Jaquotot i Orell 
1986; Lovis i Reichstein, 1970; Lovis el al., 
1970, entre d'altres), no s'ha fet encara cap 
estudi dirigit, específicament, a donar 
compte de la diversitat florística sobre 
aquest substrat. 
En el present s'aporten algunes 
troballes interessants que supo sen 
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I'ampliació de l'area d'on es coneixien els 
taxons aquí citats, tots ells considerats rars 
o molt rars a les Balears. N'és excepció 
I'introdu'it Cyrtomium falcatum, abans no 
conegut com a especie naturalitzada a les 
Illes Balears. 
Mallorca té una flora pteridológica 
relativament rica, amb 45 taxons localitzats 
a diversos biótops. La influencia de 
l'a1llament i les condicions ambientals sobre 
aquesta flora són destacables, donant-li un 
interes biogeografic taxonómic gens 
menYspreable. 
Fins al moment s'han localitzat 28 
taxons diferents en els camps marjats i 
construccions de pedra en sec associades 
(murs de basses, canaletes, fonts, forns de 
cal<;, galeres, mines, parets, pous, sequies, 
sínies, etc.) a la serra de Tramuntana (Taula 
1), la qual cosa representa el 62 % deis 
taxons presents a I 'illa. Cal mencionar la 
gran diversitat d'híbrids (5) en aquest 
hitbitat, alguns deis quals es localitzcn a les 
Balears tan sois als marges de la Serra. 
Taula 1. PteridOfits observats sobre els camps manjats de la serra de Tramuntana. 
Tau/a l. Pteridophytes observed on stonewall terraces of Serra de Tramz/fltana. 
Adiantum capillus-veneris L. 
Anogramma leptophy/la (L.) Link 
Asp/enium azomanes Rosselló, Cubas & Rebassa 
Asplenium ceterach L. 
Asp/enium fontanum (L.) Bernh. 
Asplenium majoricum Litard. 
Asplenium onopteris L. 
Asplenium petrarchae (Guérin) OC. In Lam. & Oc. 
Asp/enium ruta-muraria L. 
Asp/enium sagittatum (OC.) A.J. Bange 
Asplenium trichomanes L. subsp. inexpectans Lovis 
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens O.E. Meyer 
Asplenium x barrancense (Bennert & O.E. Meyer) Pericás & Rosselló 
Asplenium x helii Lusina 
Asplenium x orellii Lovis & Reichst. 
Asp/enium x reichstenii Bennert, H. Rasbach & K. Rasbach 
Asp/enium x sollerense Lovis, Sleep & Reichst. 
Cosentinia vellea (Ait.) Tod. 
Cyrtomium falcatul1l (L. Fil) Presl 
Cheilanthes acrosticha (Balbis) Tod. 
Dlyopteris pallida (Bory) C.Chr. ex Maire & Petitmengin subsp. ba/earica (Litard.) Fraser-Jcnkins 
Equisetul1l ral1losissimul1l Oesf. 
Equisetul1l telmateia Ehrh 
Ophioglossum lusitanicum L. 
Po/ypodium cambricum L. Subsp. serrulatum (Sch. Ex Arcangeli) Pichi-Serm. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten 
Pteris vittata L. 
Selaginella denticulata (L.) Spring 
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Alguns pteridOfits interessa nts 
presents en els camps marjats 
AspleniulII aZOlllanes Rosse ll ó , C ubas & 
Rebassa 
La fal z ia lIue nt és una fal g ue ra 
e nd e mi ca de les IlI es Ba lea rs i de Múrc ia 
( Pé rez Ca rro i Fe rn á ndez Areces. 1996). A 
Mallorca es cone ixia fin s ara co m ocas io na l 
a pare ts d e ba rran cs, to rre nt s i marges de 
Só ll er. Ca la F ig ue ra. T o rre nt de Garo nd a 
( Rosse ll ó . 1989) i de De ia (A lo mar el al. 
1995). des de l ni ve ll de la mar fin s a ls 150 
Ill : a mb un a o ri e nt ac ió no rd. 
S' ha observa t sobre e ls marges i pare t 
seca: des de is 70 a ls 325 m. 
Andralx: 
Ca n Bo rin o (3 1 S DD 4.48/43 .77: 50 m ). 
Dciá: 
L1u calcari (:l IS DE 4.70/44.02: 11 0 m ). 
L1u ca lca ri (3 1S DE 4.71/44.02: 110 m ). 
Sóllcr: 
Co ll des Bo rra ssa r (3 1 S DE 4 .74/44.04: 90 
m ). 
Ca m í de ts A lo us, So n Ve ncís (3 1 S D E 
4 .76/44.0 1: 90 -200 m ). 
Sa Mo ana (3 1 S D E 4.76/44 .04: 325 m) . 
Sa Plan a (3 1 S DE 4 .72/44.02: 325 m ). 
Ba lit x des Mi g (3 1 S D E 477/4406: 430 
m ). 
AspleniulII lIIajoriclIl1I Lit a rd. 
La fal 7. ia de ma rge és una es pec ie 
d ' o ri ge n h íbrid (AsplelliulI/ IOlll a ll/1I1I x 
Asplellillll/ fi elrarchae s ubsp . /Jil'al el/ s) 
e nele mi c a de Mall o rca i el e l País Ya le nc iil 
( Lag una el al .. 1998; Pa ng ua el al .. 1992: 
Pé rez C arro i Fe rn á nelez Areces. 1992). És 
un tilxo n rar qu e viu a les juntes de is 
Illarges de is o li va rs ele Só ll e r ( Bo nafe. 
1977: Rosse ll ó el a l .. 1986; Rosse ll ó. 
1989). Se lva i De ia (A lo mar el al. , 1995). 
el es el e ls 50 m fin s a ls 400 Ill . 
Ocas io nalm e nt es loca lit za sobre roq ues i 
petil s pe nyal s . fi ns e ls 600 m ( Bo nare . 
1977) . 
Sob re ca mps ma ljat s el e la se rra el e 
Tramunt a na s ' ha loca lit za l a fo nt s. marges i 
pare t sec a : fin s a ls 530 m i a mb dire re nl 
o ri e ntació. prin e ipa lm en t no rel . Hi ha un es 
poqu e s po bla c io ns qu e es fa n damunt 
marges de g ui xos (Só ll e r). 
Dciá: 
L1uc a lcari (3 1S DE 4.70/44.02; 11 0 m ). 
L1u ca lcari (3 IS D E 4 .7 1/44 .02 : 11 0 m ). 
Fornalulx : 
Sa Dumanega (3 1 S DE 4 .78/44 .04 : 230-270 
m ). 
Camí eles C re ue r (3 1 S DE 4.78/44 .03: 276 
Ill ) . 
Sa Dumanega (3 IS DE 4 .79/44 .04: 3 10 m ). 
Fig. 1. Asplel/ i /lll/ {/ : O/I/{/I/('S Rosse l1 6. C uba s & 
Rc ba ssa . 
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Fig. 2. Asplellilllll lI/ajo ric lIlI/ Lita rd. 
Santa Maria de l Ca mí: 
Come ll ars de Ca n Mi ll o i de ses Covasses 
(3 1 S DO 4. 78/43.95; 330-380 m) 
So n Oli ver (3 1 S DO 4.79/43.94 ; 225 -275 
m ). 
Só ll er: 
Rosl de sa Mo la (3 1 S DE 4.71/44 .03 : 180 
m) . 
To rre nl de n Mo ix in a (3 1S DE 4.71/44.04: 
160 m). 
Rost de sa Mo la (3 1S DE 4 .72/44 .03; 150-
170 m). 
Ca mí de Rocaro n , So n Pe ro i, Can Ca na ls, 
Can Bernadet (3 1 S DE 4.73/44 .0 1; 2 10-
430 m) . 
Es G ui x (3 1 S DE 4.73/44.02; 200 m). 
Ca na Roqu es (3 1 S DE 4.73/44.04 ; 100 m). 
Co ma Neg ra (3 1S DO 4.74/44.00; 450 m). 
Ca mí de Caste ll ó (3 1 S DE 4.74/44.01 ; 225 
m) . 
Ca mí el es Ros l (3 1 S DE 4.74/44.02; 1 SO 
m ) . 
Co ll des Bo rra ssa r (3 1 S DE 4 .74/44 .04: 90 
m) . 
Ca mí ele la Serra pe ls A lo us, ea mí de sa 
Serra per Ca n Ca rri ó. bose elen Moreu 
(3 1 S DE 4 75/44.00: 70-450 m). 
Ca n Costure r (3 1 S DE 4.75/44 .04 : 125 m) . 
Camí eles Alo us, Ca n Bureli ls. ses ROlgeres, 
Sil Grill ona. Ca n Coro na. racó den Vives 
(3 1 S DE 4.76/44 .0 1: 90-3 10 m ) . 
Fo nt de n Mosca te ll. ea mí de sa Capcl le ta 
(3 1 S DE 4 .76/4403 : 125 - 190 m). 
Ses Va le lHines, Sa Moa na , Ca mí Ve ll ele 
BiJ lit x (3 1 S DE 4.76/4-L04 : 200-400 m ). 
Ba lit x eI 'Am unl, (3 IS DE 4.76/44.05: 360 
m) . 
Sa Co ma des Po n (3 1 S DE 4.76/44 .06: 
125-4 10 m). 
Co ll de s'U ll astre (3 1S DE 4 .77/44 .00: 530 
m) . 
Sa De umad a. Ca n Ribera (3 1 S DE 4 .77/ 
44 .01: 235- 275 Ill ). 
Can Ca l Í, co ll de n Se (3 IS DE 4.78/44 .0 1: 
1 60-400 Ill ). 
Co ll ele n Se (3 IS DE 4.78/44. 02: ISO Ill ). 
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Al bosc den Moreu i a sa Dumanega 
s'han observat i s'han recoHectat erugues 
de la papallona Callopistria latreillei 
Duponchel 1827 (Noctuidae) (A. Masó 
det.), alimentant-se d'aquesta falguera, així 
com també de falzia glandulosa (Asplenium 
petrarchae (Guérin) DC.). Aquesta troballa 
constitueix la primera cita del lepidopter per 
a les Illes Balears. 
Asplenium x reichstenii Bennert, H. 
Rasbach & K. Rasbach 
És un taxon híbrid (Asplenium 
majoricum x Asplenium fontanum) molt rar 
a les juntes deis marges, entre els 140 m i 
els 200 m, deis olivars de Sóller (Rosselló, 
1989). També s 'ha assenyalat la seva 
presencia al País Valencia (Pérez Carro i 
Fernández Areces, 1996). 
S 'ha localitzat a noves localitats de 
Sóller i als marges de Santa Maria del 
Camí entre els 90 m i els 380 m. 
Santa Maria del Camí: 
Coanegra (31S DE 4.78/43.95; 330-380 m). 
Sóller: 
Coll des Borrassar (31 S DE 4.74/44.04; 90 
m). 
Can Gomila (31S DE 4.75/44.01; 140 m). 
Son Vencí s (DE 4.76/44.01; 160 m). 
Camí vell des Barranc (31 S DE 4.78/44.02; 
150 m). 
Cyrtomium falcatum (L. fil.) Presl. 
La falzia murera és una falguera 
aloctona, originaria del Japó, Corea i Xina 
i utilitzada com a ornamental, sembrada en 
cossiols a clastres i patis. Aquest taxon viu 
com a subespontani al nord de la península 
Iberica (Salvo 1990) on pot ésser abundós. 
S 'ha recol.lectat, també com a 
subespontania, a diferents sínies i pous a 
Campanet, sa Pobla i Porreres; aquestes 
dues localitats fora de l'area que compren 
la serra de Tramuntana. És la primera cita 
per a la flora balear. 
Campanet: 
Es Pou Bo (31S DE 4.97/44.03; 90 m). 
Porreres: 
Porreres (ED 5014374; 120 m). 
Sa Pobla: 
Depuradora de sa Pobla (EE 5.03/44.03; 10 
m). 
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Mol.luscs de fons fangosos batials del 
Coll de Mallorca (SW de Mallorca, IHes 
Balears, Mediterrania Occidental) 
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Pons-Moya, J. i Pons, G.X. 2000. Mol.luscs de fons fangosos batials del ColI 
de Mallorca (SW de Mallorca, IIIes Balears, Mediterrania Occidental). Boll. 
Soco Hist. Nat. Balears, 43: 105-110. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
S'estudien els mol.luscs de fons fangosos situats, aproximadament, a 700 m 
de profunditat. El material s'ha obtengut després de l'estudi de mostres de 
sediment fangosos i de restes de pesques recollides de forma sistematica del 
ColI de Mallorca (SW de Mallorca). Destaca el conjunt d'organismes 
filtradors del genere Yoldiella i una tanatocenosi wurmiana caracteritzada per 
la presencia de Seguenzia monocingulata i Tore/lía ves tita. Es cita per 
primera vegada un notable conjunt de mol.luscs pelagics. 
Para u/es c/au: mol./uscs batia/s, SW Mallorca, Mediterrania occidental. 
BATHIAL MOLLUSCA OF MUDDY SEABEDS OF COLL DE MALLORCA 
(SW OF MALLORCA, BALEARIC ISLANDS, WESTERN MEDI-
TERRANEAN). The molluscs of muddy seabeds at a depth of 700 meters are 
the object of the study. The material has been obtained from the study of 
muddy sediment surveys and fishery remains provided by trawlers fishing 
from ColI de Mallorca (SW of Mallorca). They also provided data concerning 
the depth and geographical zone covered. The range of filter-feeding 
organisms of the genus Yoldiella and a wurmian thanatocoenosis is quite 
remarkable. These are characterized by the presence of Seguenzia 
monocingulata and Torellia ves tita. An impressive group of seabed molluscs 
is al so cited for the first time. 
Keywords: bathial mol/usca, SW Mal/orca, Western Mediterranean. 
Joan PONS-MOYA, Societat d'Historia Natural de les Balears, Ca/Ter Sant 
Roe 4, Palma de Mal/orca (07001); Guillem X. PONS, Departament de 
Ciimcies de la Terra, Universitat de les llles Balears, Carretera de 
Val/demossa km 7,5 Palma de Mal/orca (07071).e-mail: ieagpb@clust.uib.es 
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EIs deposits quaternaris que contenen 
mol.luscs batials són coneguts de distints 
sectors de la conca Mediterrania i algunes 
d' elles dins de la conca Balear (Bouchet i 
Taviani, 1989). Durant aquests darrers anys 
s'han publicat articles referents a la fauna 
de mol.luscs de profunditat de la mar 
Balear de la Badia de Palma. La primera 
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nota fa referencia a mol.luscs d'entre 150-
200 m (Pons-Moya i Pons, 1997), la segona 
a profunditats d'entre 100-300 m (Pons-
Moya et al., 1998) i la tercera d'entre 300-
400 m (Pons-Moya i Pons, 1999). 
Material i metode 
Procedents de la pesca de gamba 
s'han estudiat mostres de fangs batials 
situades a una profunditat aproximada de 
700 m. Aquestes mostres procedeixen de la 
zona denominada Coll de Mallorca (Canals 
et al., 1982). Aquests sediments, d'un pes 
total de 8 kg foren sedassats, utilitzant una 
malla de 0,3 mm de diametre. El material 
obtengut presenta un estat variable de 
conservació que va des de mol.luscs frescs 
fins a exemplars clarament subfossils. No 
s'ha obtengut cap exemplar viu, encara que 
bona part de les especies presents s'han 
recol.lectat vives en altres tipus de mostra, 
com mostres detrítiques provinents de restes 
de pesca o incrustades en les mateixes 
xarxes d'arrossegament. Les mostren resten 
conservades en les col.leccions deis autors. 
Per a la revisió d'aquestes especies 
s'ha consultat el cataleg d'Hidalgo (1917), 
Nordsieck (1968; 1969), Bonnin i 
Rodríguez-Babio (1990), Sabelli et al. 
(1990-92) i Poppe i Goto (1991; 1993) 
Steiner (1997) per als Scaphopoda. 
Resultats 
En total s'han estudiat un total de 55 
taxons d 'aproximadament, un milenar 
d'especimens (Taula 1). 
Es comenten alguns taxons que han 
resultat es ser noves cites per a les Balears. 
Yoldiella seguenzae Bonfitto i Savelli, 1995 
Especie de recent descripció (Bonfitto 
i Savelli, 1995), que ja fou indicada com a 
possible a les Balears per Pons-Moya i 
Pons (1999). Primera cita per a les Balears. 
Seguenzia monocingulata (Seguenza, 1879) 
Seguenzia monocingulata (Fig. 1) 
únicament ha estat citada de deposits del 
Pleistoce inferior italia (Micali i Villari, 
1986), essent la primera citació wurminana 
per a les Balears. 
Torellia vestita (Jefferys, 1867) 
És coneguda a la Mediterrania gracies 
a dragats efectuats al Canal de Sicília 
(Bouchet i Taviani, 1989). Viu a les zones 
abissals superiors i batials, entre 100 i 2000 
m, del nord de l' Atlantic (Noruega, Islandia 
i nord de les Illes Britaniques i aigües 
profones més al sud) (Poppe i Goto, 1991). 
A l'est té el seu límit de distribució al golf 
de Biscaia. Segons Bouchet i Taviani 
(1989), amb aquesta distribució boreal, 
suggereixen que l' especie penetra a la 
Mediterrania durant un període climatic 
fred. Actualment és considerada una especie 
extinta de la Mediterrania. 
Discussió 
El grup de bivalves és el millor 
representat, destacant el genere Yoldiella 
amb les cinc especies conegudes a la 
Mediterrania (Yoldiella lucida, Y. 
messanensis, Y. nana, Y. philippiana i Y. 
seguenzae) i una sisena que no s'adscriu a 
cap de les conegudes. El material esta 
compost per valves aillades amb un estat de 
conservació molt variable: des de material 
fresc de color groguenc verdós translúcid 
com és comú en aquestes especies fins a 
color blanc apagat d 'aspecte clarament 
subfossil. És igualment notable l'abundancia 
de Bathyarca pectunculoides i sobre tot de 
Kelliella abyssicola, variant la forma i els 
seu estat de conservació. 
En les respectives mostres és 
destacable el conjunt de mol.luscs planto-
nics. Pel que fa a gastropodes bentonics són 
abundants els exemplars d'Alvania sub-
soluta i especialment Benthonella tenella. 
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Taula 1. Mol.1uscs recollits a sediments batials (700 m) del SW de Mallorca (Coll de Mallorca). 
Table J. Bathial deep (700 m) mollusca from the SW of Mallorca (Coll de Mallorca). 
Gastropoda 
Fam. Pseudococculinidae 
Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883) 
Fam. Trichotropidae 
Seguenzia monocingulata (Seguenza, 1876) 
Torellia ves tita (Jeffreys, 1867) 
Fam. Lissospiridae 
Akritogyra conspicua (Monterosato, 1880) 
Fam. Rissoidae 
Alvania cimicoides (Forbes, 1844) 
A lvania subsoluta (Aradas, 1847) 
Benthonella ten ella (Jeffreys, 1869) 
Fam. Capulidae 
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) 
Fam. Atlantidae 
Atlanta brunea Gray, 1850 
Atlanta peronii Lesueur, 1817 
Oxygyrus kerandrenii (Rang, 1828) 
Fam. Firolidae 
Firoloida desmarestia Leseuer, 1817 
Fam. Muricidae 
Trophon echinatus (Kiener, 1840) 
Fam. Turridae 




Mathilda cf. retusa Brugone, 1873 
Fam. Pyramidellidae 
Chrysallida excavata (Philippi, 1836) 
Fam. Philinidae 
Laona finmarchica (Sars, 1858) 
Laona sp. 
Fam. Cavoliniidae 
Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813) 
Clio cuspidata (Bosc, 1802) 
Clio pyramidata Linnaeus, 1767 
Styliola subula (Quoy & Gaimard, 1827) 
Creseis acicula Rang, 1828 
Creseis virgula Rang, 1828 
Hyalocylis striata (Rang, 1828) 
Fam. Limacinidae 
Limacina bulimoides (d'Orbignyi, 1836) 
Limacina retro versa (Fleming, 1822) 
Fam. Peraclindae 
Peracle reticulata (d'Orbignyi, 1836) 
Bivalvia 
Fam. Yo1diidae 
Yoldiella lucida (Lovén, 1846) 
Yoldiella messanensis (Seguenza, ms Jeffreys 1870) 
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Yoldiel/a nana (Sars, 1865) 
Yoldiel/a philippiana (Nyst, 1845) 
Yoldiel/a seguenzae Bonfitto & Sabel\i, 1995 
Yoldiel/a sp. 
Fam. Arcidae 
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1834) 
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848) 
Fam. Myti1idae 
Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) 
Fam. Limidae 
Notolimea crassa (Forbes, 1844) 
Limatula subovata (J effreys, 1876) 
Fam. Pectinidae 
Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791) 
Fam. Thyasiridae 
Thyasira granulosa (Monterosato, 1874) 




Abra longical/us (Scacchi, 1834) 
Fam. Kel\iellidae 
Kelliella abyssicola (Forbes, 1844) 
Fam. Xy10phagaidae 
Xylophaga dorsalis (Turton, 1819) 
Fam. Cuspidariidae 
Cardiomya costel/ata (Deshayes, 1835) 
Scaphopoda 
Fam. Denta1iidae 
Antaiis agitis (Sars, 1872) 
Fam. Gadilinidae 
Episiphon filum (Sowerby, 1860) 
Fam. Enta1inidae 
Entatina tetragona (Brocchi, 1814) 
Fam. Pu1sel\idae 
Pulsel/um lofotense (Sars, 1865) 
Fam. Gadilidae 
Dischides politus (Woods, 1842) 
Cadulus subfusiformis (Sars, 1865) 
Dos generes de gastropodes típics 
d'aigües fredes atlimtiques com Seguenzia 
monocingu/ata i Torellia ves tita estan 
presents en les dues mostres de sediment, i 
caracteritzen el nivell de la darrera fase 
glacial. Aquestes associacions amb elements 
wurmians són semblants a altres descrites 
durant aquests darrers anys a la 
.Mediterrimia. Tanatocenosis compreses entre 
300 i 700 m, constituides per esquelets de 
coralls blancs (Lophelia prolifera, 
Madrepora oculata i Desmophyllum 
cristagalli) són característiques per la seva 
associaclO amb Lima excavata i 
Coralliophilla richardi (= lactuca). Essent 
conegudes d'aigües de l'estret de Sicília i 
de Balears (Taviani i Colantoni, 1979). 
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Fig. lo Seguenzia monocingulata (Seguenza, 
1879) (altura 1,31 mm; amplada 0,95 mm). 
Fig. l. Seguenzia monocingulata (Seguenza. 
1879) (height 1.31 mm; widlh 0.95 mnr). 
Aquestes formacions coral.lines han 
estat datades i corresponen cronologicament 
amb l 'últim període glaciar (veure Delibrias 
i Taviani, 1985). 
Bouchet 1 Taviani (1989) citen 
diferents especies subfossils absents de la 
fauna actual de la Mediterrania i propies 
d'aigües fredes atlantiques, d'entre aquestes 
recullen un exemplar de Claviscala richardi 
per a fons de la conca de les Balears (B-74/ 
3, 37°39'N, OooOI'W, 940-260 m), encara 
que en realitat corresponen a mostres del 
SE d'Alacant datats a més de 33.000 anys 
a.P. (Delibrias i Taviani, 1985). Recent-
ment, tanatocenosi semblants a les nostres 
mostres han estat descrites per Bonfitto el 
al. (1994) procedents de múltiples dragats 
en el SE de Sardenya. 
Agralments 
Aquest treball s'ha pogut realitzar 
gracies a l'amabilitat i col.laboració deIs 
pescadors Vicenc;: i Jaume que malgrat la 
dura tasca a la mar, ens han proporcionat 
les mostres de sediment així com la valuosa 
i precisa informació sobre la seva 
localització i batimetria. 
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Revisió del suposat bovid 
de la cova de ca na Reia 
(Sta Eularia des Riu, Eivissa) 




Alcover, J. A., Moya-Sola, S. i Bover, P. 2000. Revisió del suposat bOvid de 
la cova de ca na Reia (Sta Eularia des Riu, Eivissa). Boll. Soco Hist. Nat. 
Balears, 43: 111-115. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es presenta una revisió del suposat bovid de la cova de ca na Reia (Sta 
Eularia des Riu, Eivissa). S'ha reestudiat un os que fou interpretat com a 
incisiva d'un caprí de la cova de Ca Na Reia i s'ha rectificat la seva 
identificació taxonomica. En realitat aquest fossil és una tibia dreta d'un 
glírid. També es presenta la rellevancia de la rectificació feta aquí. 
Paraules e/au: Caprinae, Gliridae, revisió taxonómica, Pleistoce, Eivissa. 
A REVIEW OF THE PRESUMED BOVID FROM COY A DE CA NA REIA 
(STA EULÁRIA DES RIU, EIVISSA). An assumed incisor of a caprine 
obtained in cova de ca na Reia has been re-studied. Its taxonomic 
identification has be en emended. This fossil actually represents a right tibia 
of a glirid. The significance of this emendation is al so presented here. 
Keywords: Caprinae, Gliridae, taxonomical review, Pleistocene, Eivissa. 
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Alcover el al. (1981) per primera 
vegada assenyalaren la presencia d'un bóvid 
a Eivissa en base a una suposada dent 
trobada al jaciment de la cova de ca na 
Reia, jaciment carstic que atribuYren al 
Pleistoce. Aquesta pe9a constituia 1 'única 
evidencia de la presencia d'un bóvid a la 
fauna de la cova de ca na Reia. En 
posteriors treballs es va recollir la presencia 
d'aquest bóvid a la mateixa fauna (e.g., 
Moya el al., 1984; Alcover el al., 1999). 
Agustí i Moya-Sola .(1990), en base a la 
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mate ixa pe~a, fil aren més prim i indi ca ren 
la presc nc ia d ' un Cap rin ae a la faun a de la 
cova de ca na Reia, sugge rint la prcsc ncia a 
I' ill a d ' un pa rent de M ."olraf!./Is/Ne.\·of<oral. 
La prese ncia d'aquest suposat Caprinae ha 
e,ta t reco llida per diferents aut ors (c.g .. 
Calo i el al .. 1986: Calo i i Palo mbo, 199.+ ) 
i ha es tat e mprada en 
di ferent s hipotes is 
Rece ntme nt Alco ve r el 
i nc louen aquest tü xo n 
Pl e istoce de les Pitiüses. 
l' e laborac ió de 
bi ogeo-gril fiq ues. 
al. (2000) no 
a la fa una de l 
La pe~a en qü es ti ó fou ex hum ada c l 
1980 i fo u depos it ada a un a co l·lccc ió 
pa rti cular, on ha es tat conservada duran t els 
darrcrs vint anys. Rece nlm ent (se tembre del 
2000) fou depos it ada a la co l·lecció de 
verl ebrats " M use u de la a!urale sa de les 
Illes Ba lears" (Pa lma de Mallorca) , i se li 
va ass ignar e l núm cro de co l·lecció MNIB 
68750 . La seva in co rporac ió a aquesta 
co l·lecc ió ha permcs la seva rev isió 
ta xo no mi ca. 
La prese nc ia d ' un Capr in ae al Plei s-
toce de Ics Pitiü scs ten ia du es co nseqli cn-
c ies notab les. En primer Iloc , la seva 
associació amb una tortu ga te rres tre co ns-
titui a un fe t so rprenc nl. En e fec te, d ' aco rd 
amb e l regist re foss ilífcr 1 faunísti c 
dispon ible, a cap altra faun a in sul ar es 
trobcn associades les res tes d' un ca prí amb 
les d ' un a tortuga geganl. Aquesta associac ió 
qli es ti onava la hipotes i alllpliament accep-
tada que les tOrlug ues in sulars evo lu c ione n 
ca p a mide, gran s a les ill es o n no hi ha 
mamífers herbívors de talla gran (e .g ., 
Arn o ld, 1979). De fe!. ex iste ix un a abun -
dant bibliografia (e.g.. Burke, 1988 : 
Cob le nt z, 1978 , 199 1: Hamann , 1993) qu e 
indi ca qu e quan un ca prí co lunit za un a ill a 
amb tOrlu gues terres tre, gega nt s, les 
pob lac io ns d 'aqu es tes e ntre n e n dec li vi i 
s'ex tin ge ixen. La prese ncia e n e l passa t 
d'aquests dos taxa assoc ials al male ix ni ve ll 
de l mat e ix jaciment represe nt ava I'úni c 
exe mp le a ni ve ll mundi a l d ' una assoc iac ió 
tal. Per un a altl'a banda , aq ue sta su posada 
prese nc ia d ' un cap rí al Pleis tocc de les 
Pitili ses hav ia do nat peu a pe nsar qu e un 
tüxon relacionat amb Mw)/rl/g ll s i Nesogoml 
hagués pog ut co lon il za r les Pitili ses dura nt 
e l Mess ini it (e.g.. Agustí i Moya-So la, 
1990). Aixo sugge ria que la co lo nill:ac ió 
mess iniana de totes les il les gran s de la 
Mediterrani a occ ident al (Pitili ses, Gimncsie, 
i massís c irn o-sa rd ) ha via esta! realit/ ada 
per una mateixa fa una . Les di ferencies en tre 
e ls regi,tres obtin gut s al s trcs grans arx ipe-
lags es mentat s no pas,aricn d 'ésser diferen-
c ies regio nal s (c .g .. Alcovcr el 1/1 .. 1999) . 
La rcvis ió de la ide nti wt taxo nom ica 
de l suposa t ca prí de la cova de ca na Reia 
té int cres , doncs, per avaluar aque, te, duc, 
hipóte, is. 
Material 
MN IB 68750, suposada dc nt d\: 
Caprinac ( l3o vidae), cova dc ca na Reia , Sta 
Eul it ri a, Eiv issa . 
Fi g, 1. E,pcci\ll~n M NIB 6X 75() aban, (rC,, ~ r 
pr~paral (a : norma cauda l: b : norma la lera l: c: 
norma medi a l). I::,ca la : I c m. 
F ig. / . MN/B 68 750 s/) (' ('i///{' II J¡ el in'e 
prepara/iol/ (ti: ('{ludul \'il' II ': h: !tuero/ \';e \\ ',' e: 
m edi,,/ \' iell). S(' ,,/e: / CI// . 
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Material de comparació: S'ha com-
parat aquesta pe~a amb tot el material 
provinent del jaciment de la cova de ca na 
Reia conservat a la col'Jecció de vertebrats 
"Museu de la Naturalesa de les Illes 
Balears" (Palma de Mallorca), així com amb 
esquelets complets de les següents especies 
vivents, emparentades amb les especies 
trobades a la cava de ca na Reia: Puffinus 
mauretanicus (MNIB 21713), Buteo buteo 
(MNIB 20703), Columba livia (MNIB 
6066), Athene noctua (MNIB 21717), 
Coturnix coturnix (MNIB 12173), Testudo 
marginata (MNIB 73182), Eliomys 
quercinus (MNIB 48242), i amb un esquelet 
d'un caprí actual (Rupicapra pyrenaica, 
MNIB 48234). Fínalment, s'ha emprat com 
a material de comparaclO les restes 
d'Eliomys morpheus trobades al jaciment de 
la cava Estreta de Pollen~a (e.g., MNIB 
68751, tibia dreta fragmentada). 
Discussió 
L'estudi de I'exemplar MNIB 68750 
permet afirmar, sense cap dubte, que 'Ia seva: 
identificació taxonómica previa fou errónia. 
L'especimen MNIB 68750 no representa 
cap incisiva de .capri, ni tan soIs de bóvido 
L'absencia d'esmalt í la seva morfología 
(Fig. 1) exclouen totalment que es tracti ni 
tan soIs d 'una dento 
L' estat fragmentari de l' especimen 
MNIB 68750 no permet la seva iden-
tificació específica clara. La pe~a en qüestió 
presenta pocs caritcters diagnóstics evidents. 
Ademés de trabar-se fragmentada, es 
trobava parcialment recoberta de sediment 
consolidat. Aquest sediment ha estat 
parcialment extret mitjan~ant tractament 
físic, peró, donada .la fragilitat de I'ós en 
qüestió, no s'ha volgut netejar totalment per 
manca de garanties d'exit i per por d'afectar 
la seva conservació. Aferrada a la part 
proximal de la peya queda encara una pedra 
concrecionada de 3 mm. En conse-qüencia, 
la identificació s'ha fet en base als pocs 
trets diagnóstics visibles, aixi com en base 
a la seva forma general. S 'ha comparat 
aquest os amb totes les peces anatómiques 
de tates les especies de mamifers, reptils i 
ocells trobades a la cava de ca na Reia, i 
amb les deis seus parents vivents més 
propers. 
Aparentment I'especimen MNIB 
68750 correspon a un fragment de diitfisi de 
tíbia dreta de glírid. La morfologia general 
s'adiu bé amb la d'una tibia d'Eliomys 
morpheus, bé que l'os és Ileugerament més 
gran (vegeu les comparacions que es 
presenten a la Fig. 2). La cresta cnemial és 
visible, aixi com la secció de I'os per sota 
de la inserció de la fíbula (vegeu la Fig. 3). 
La morfologia combinada d'aquests dos 
trets coincideix amb la present a les tibies 
de glírids, mentre que no s'assembla a cap 
deis ossos de reptil i ocell amb que s'ha 
comparat. A la cava de ca na Reia s'han 
trobat, aparentment, dues especies de 
glírids, Eliomys (Eivissia) canarreiensis i 
Eliomys (Hypnomys) sp. (Alcover i Agustí, 
1985; Agustí i Moya-Solit, 1990). 
L 'assignació de la identitat taxonómica de 
l'especimen MNIB 68750 a un glírid s'adiu 
bé, dones, amb el registre conegut de la 
cova. 
L'exc\usió del suposat bóvid de la 
fauna \liurada per la cova de ca na Reia és 
d'interes. Aquesta esmena taxonómica, en 
primer Iloc, exclou definitivament la presen-
cia d'un possible parent de Myotragusl 
Nesogoral a les Pitiüses. La similitud entre 
les faunes del Pliod: superior - Pleistod: 
inferior de les Pitiüses i de les Gimnesies 
no sembla tan gran com anteriorment 
s'havia suposat. La nova adscripció 
taxonómica fins i tot suggereix que seria bo 
revisar I 'assignació deIs ossos d' Eliomys 
(Hypnomys) sp., ja que aquest taxon passa 
a ésser I 'únic mamifer terrestre que poden 
haver compartit els dos arxipelags durant 
algun moment del Plioce/Pleistoce. 
Per una al tra banda, l' emendació 
taxonómica propasada permet rebutjar la 
singularitat ecológica que representava 
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F ig , 2 , CO lll parac ió d e I' e, pec illl c n M N IB 68750 (a : nor lll a ca uda l: 11 : norma lal c ral : c: no rma 
Ill cdia l), ja preparal ( 10 1 i qu e c nc a ra lé una pe li ta pcdra co nc rcc io nada a la par! p rox im a l. a 
I' csqu e rra d e la fOlog ra fia , be n v iss ibl e e n no rma caud a l i Ill c di a l ), amb una líhia drCla d'E/io/l/n 
II/Orphell .\', MN IB 68 751. prov in e nl de la cov a ESlre la ( Po llen,a, Mal lo rc a ) (a ' : no rllla c a uda l: b ' : 
no rlll a la le ra l : c' no rllla Ill e d ia l ). E,ca la : I c m . 
Fig. 2. CO/l/I){/ri.\'oo of Ihe I, r el){/red M N I !J 68 750 .\'I,ec i/l/ eo (o: (,{I/ Idol 1'/(' 11 ' : ",. /(11('1'111 I'iell ': e: 
/l/ edial I 'inr), ( lI 'ilh re/l/oio.\' of o /ifll e .\'lnoe io II/(' I)/'oxi /l/ol I,art , 01 II/(' 11'11 of' Ihe 1,IIOIogI'IIl,//I', 
I'isi"'e io cO lldal aor! /l/ ediol I'iell '), al/{I o l ef'1 li/Jio ol' E/iOIl/l'.I' 1I/{)'pll<' II .\', M N IIJ 6875 1, .!i'O/l/ ('01 '(/ 
E.\' lr('/(/ ( jJo//eo{'a , M a//o r ca ) (a' calldal I 'i e ll ': /J' : /(111'1'111 I 'i e ll ': c' /l/edia I '¡'¡' II ' ). Scole : I 1' /1/ . 
I' assoc iac ió e ntre un cap rí i un a to rtu ga de 
ta ll a g ra n. La pre se nc ia d' un a to rtu ga 
gega nt a les Pitiüses es til doc ume nt ada pe r 
les troba ll es rea lit zades a tres jac im en ts 
d ' E iv issa: cova de ca na Re ia (Bo ur , 1985), 
ped rera de ca n Beso ra i ni ve ll s inferi o rs 
¡.res Po uas ( in ed it ) i un de r o rlll e nt e ra 
(Gilsse r i Fe rre r, 199 7: F il e ll a el ({l. , 1999). 
Aq ues ta es pec ie de to rtu ga deg ué és se r 
re lati vame nt abund ant , segons es despren de 
les tro ba ll es re pe ti des de les seves res tes, 
cosa que pro bab le me nt es re lac io na a mb 
I'a bse nc ia de ca prin s a la ma te ixa fa un a. 
Agra'iments 
Aqu es t treba ll s' inc lo u a l Proj ec te de 
Recerca de la DG IC YT PB97- 1 173. Un de is 
aut o rs ( P . B .) és beca ri de l Prog ra ma de 
Beques Prcdoc to ral s pe r a la Fo rlll ac ió de 
Pe rso na l In ves t igado l' de la Co nse llcria 
d ' l nn ovac ió i Ene rg ia de l Go ve rn de les 
Ill es Ba lea rs ( Direcc ió Ge nera l de Rece rca , 
Des e nvo lu palll e n\ Tec no log ic i Inn ovac ió). 
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Fig. 3. Seccions de I'exemplar MNIB 68750 (a, b) 
en comparació amb les de la tíbia MNIB 68751 
d'Eliomys morpheus de la cova Estreta (a', b'). a i 
a': seccions a la part proximal. b i b': seccions al 
centre de I'os. Escala: I mm. 
Fig. 3. Sections 01 MNIB 68750 (a, b) compared to 
those 01 Eliomys morpheus tibia MNIB 68751 Irom 
Cova Estreta (a', b 'J. a and a': sections 01 the 
proximal part. b and b ': sections at lhe middle 01 
lhe bone. Scale: J mm. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Datos sobre la presencia del góbido 
Didogobius splechtnai Ahnelt & Patzner 
1995 en Menorca 
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Las cuevas submarinas del Mediterrá-
neo se hallan habitadas por una ictiofauna 
compuesta básicamente por especies no 
estrictamente cavernícolas que durante la 
noche se desplazan al exterior para 
alimentarse (Uriz et al., 1993; Harmelin, 
1994). Junto a estas especies de tamaño 
medio y grande, existen unas pocas especies 
cavernícolas, entre las que destacan algunos 
góbidos (Bath, 1971; Ahnelt y Patzner, 
1996) poco estudiados debido a su reducido 
tamaño y coloración críptica. 
Dídogobius splechtnai pertenece a 
este grupo de góbidos estrictamente caver-
nícolas y no fue descubierto hasta 
principios de la década de 1990, en el 
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marco de un programa de exploración de 
las cuevas submarinas de Ibiza (Ahnelt y 
Patzner, 1995). Posteriormente, se pros-
pectaron varias cuevas de la región 
septentrional del Mediterráneo Occidental 
sin éxito (Scsepka et al., 1999), hasta que 
en 1999 Stefanni capturó un ejemplar 
aislado en la isla de Lampedusa, situada 
frente a las costas de Túnez. Durante este 
período no se identificó ninguna otra nueva 
localidad en Baleares (Mayol el al., 2000). 
Material y métodos 
En agosto de 1999, se observó un 
pequeño góbido rayado en una gran cueva 
situada en la base de los acantilados del 
Cap d'en Font (sudeste de la isla de 
Menorca). El ejemplar ocupaba una estrecha 
terraza a unos 15 metros de distancia de la 
entrada de la cueva, en un área semi oscura 
situada a 10 metros de profundidad. Se 
trataba probablemente de un ejemplar de 
Didogobius splechtnai, pero se ocultó 
rápidamente en una grieta, lo que impidió 
capturarlo o fotografiarlo. En noviembre de 
1999, se observó un segundo ejemplar de 
características similares en otra cueva de la 
misma zona. Se hallaba en la parte más 
interna de la cueva, a unos 50 metros de 
distancia la entrada, en total oscuridad y a 
una profundidad de 3 metros. En esta 
ocasión se pudieron tomar varias fotografías 
mediante el empleo de una cámara Nikon 
RS provista de una lente de 50 mm, 
película 100 ASA y un flash Nikon SB 
104. 
Resultados y discusión 
De acuerdo con Ahnelt y Patzner 
(1995) y Scsepka el al. (1999), Didogobius 
splechtnai se caracteriza por la presencia 
de cuatro barras verticales oscuras, la 
primera sobre la cabeza, la segunda bajo la 
primera aleta dorsal, la tercera bajo el 
centro de la segunda aleta dorsal y la cuarta 
en el extremo distal del pedúnculo caudal. 
Además, los primeros radios de la primera 
aleta dorsal son más largos que el resto y la 
narina anterior es larga y tubular, alcan-
zando la mandíbula superior al ser abatida. 
Finalmente, la cabeza y la nuca se hallan 
desprovistas de escamas. 
Otro góbido mediterráneo con un 
patrón de coloración parecido es 
Gammogobius steinilzi Bath 1971, pero pre-
senta siete bandas verticales oscuras sobre 
el tronco, todos los radios de la primera 
aleta dorsal tienen aproximadamente la 
misma longitud y la narina anterior es más 
corta (Bath, 1971; Ahnelt y Patzner, 1996). 
También se parece superficialmente 
Chromogobius zebratus (Kolombatovic, 
1891), que se diferencia por tener más 
bandas oscuras y por que todos los radios 
de la primera aleta dorsal tienen aproxi-
madamente la misma longitud y la primera 
narina es más corta (Ahnelt y Patzner, 
1996). Además, los ejemplares vivos de C. 
zebratus presentan una banda oscura en la 
base de las aletas pectorales, que en el caso 
de D. spechtnai sólo se ha observado en el 
ejemplar procedente de Lampedusa 
(Stefanni, 1999). 
Las fotografías tomadas en Cap d'en 
Font permiten observar perfectamente las 
características más sobresalientes de D. 
splechtnai (Fig. 1 Y Fig. 2): cabeza sin 
escamas, cuatro barras verticales oscuras 
incluyendo la cabeza, puntos negros en la 
base de las dos aletas dorsales, narinas 
anteriores largas y primeros radios de la 
dorsal más largos que el resto. Como 
ningún otro góbido mediterráneo presenta 
estas características (Miller, 1986; Ahnelt y 
Patzner, 1996) la identificación puede 
considerarse correcta y por lo tanto 
concluirse que D. plechlnai pertenece a la 
fauna cavernícola menorquina. 
Ahora bien, prospecciones posteriores 
realizadas en otras cavidades cársticas de 
Menorca han resultado totalmente infruc-
tuosas, por lo que la especie parece ser 
L CI/rd(ll/I/ -" /11 . elicl's n I/lOS so!Jrl' 11/ /Jr l'sel/cil/ d e IJ idogo /)ill s s. ( ' 1/ M el/ o r c l/ 11 ') 
FiJ.!. 1. V is ta lateral ,k l ~jé lll plar dé IJ ;r/Ogll/¡; IIS .I"!,/n h/lIl1 ; fotog rafiad o ~ Il Cap d'é ll FOllt (Méllorca ). 
Fig . /. La le ral \ 'Ú ' H ' (~l D i d0 t!ll hiu ~ ~ p kc hl ll ai / ,.0111 COl' tI 'e n Font ( JH illornl ). 
FiJ.!. 2. Vi, ta dm, a l dé l éjé lll P\;¡r dé 1J ;r/lIg (lhill .1 1!'!" c/l/ lIl1i fo togra fiado éll Cap ,1' é ll FOllt ( Mé ll o rca) . 
¡:jg. 1 n onll! ,.;"" (Ir D idllg llhiu, , pkc ht ll ai ./ roll/ CIII' '''''11 1-'1,,1/ (M ; lI o r clI) . 
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mucho más rara que en Ibiza, a juzgar por 
el número relativamente elevado de 
ejemplares allí localizados por Ahnelt y 
Patzner (1995) y Scsepka et al. (1999). En 
la tercera localidad mundial conocida 
(Lampedusa), D. splechtnai también parece 
ser muy escaso (Stefanni, 1999). Todo esto, 
unido a su carácter estrictamente 
cavernícola, hace muy vulnerable a esta 
especie ante la alteración del hábitat (Mayol 
et al., 2000). 
Las cuevas cársticas constituyen 
precisamente uno de los ambientes 
submarinos más amenazados por la 
hiperfrecuentación de submarinistas, que 
dañan involuntariamente los organismos 
sésiles que viven en las paredes (Harmelin, 
1994). El resultado de estas alteraciones 
pueden provocar cambios importantes en el 
hábitat de D. splechtnai, poniendo en 
peligro su conservaClOn. Estos es 
especialmente importante en Cap d'en Font, 
una zona muy visitada por submarinistas y 
cuya protección hace tiempo que se plantea 
(Ballesteros, 1992). La presencia de D. 
splechtnai no hace sino reforzar dicha 
necesidad de protección. 
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Introducció 
Els cursos de torrent estan 
caracteritzats per la presencia de zones on 
l'aigua s'estanca i queda embassada durant 
Ilargs periodes de l'any. Aquests indrets 
(gorgs) estan sotmesos a dos processos 
antagónics que fan variar el volum d'aigua 
embassada i determinen la seva dinamica 
tan des del punt de vista físico-químic com 
biológic. Aquests processos són, per una 
banda, les ocasional s precipitacions que 
omplen i renoven I 'aigua embassada, i per 
altra, el procés continu d'evaporació que 
seca els gorgs i els buida totalment als 
mesos d' estiu, exceptuant determinades 
zones on, per la seva situació geografíca o 
per l' orografia del terreny, es mantenen 
plens tot I'any. 
La variació del volum d'aigua du 
també associat un canvi en la concentració 
deis distints ions dissolts, que és major a 
mesura que va avan<;ant el procés 
evaporatiu. Durant aquest procés de 
dessecació els gorgs es van independitzant 
uns deis altres assolint concentracions 
salines diferents. Les qualitats mineral s de 
les aigües vénen determinades basicament 
pels ions majoritaris, que són els cations 
calci, magnesi, sodi i potas si i els anions 
carbonat, bicarbonat, sulfat i clorur. 
L'origen d'aquest residu mineral és el 
rentat del substrat per l' aigua d' escorrentia 
i pels propis aports de la precipitació, així 
com I'efecte de la maresia (aerosol marí) i 
la possible infiltració d' aigua marina que 
aporta gran quantitat de clorur als gorgs 
propers a la costa. 
En aquest context es situa la 
desembocadura del Torrent de Pareis, Iloc 
on s 'ha desenvolupat aquest estudio En ell 
es pretén dur a terme una primera 
aproximació al coneixement de la dinamica 
de variació deis paritmetres físico-químics 
de les diferents basses d 'aigua al Ilarg deis 
processos de precipitació i evaporació. 
També s'efectua una breu descripció i 
quantificació de les diferents algues i 
macrófits que viuen als gorgs, així com de 
la seva distribució heterogenia en funció 
deis parametres físico-químics. 
Cal destacar que els resultats d'aquest 
trebal! s'obtingueren a l'any 1996, peró són 
plenament vigents en el present, dones les 
característiques físico-químiques i bioló-
giques de l'area d'estudi es mantenen 
inalterades. 
Área d'estudi 
La zona estudiada es situa a l'extrem 
NW de l'illa de Mallorca, localítzada a la 
desembocadura del Torrent de Pareis, molt 
propera al Port de Sa Calobra (Fig. 1). El 
torrent es troba excavat sobre les roques 
calcaries i dolomítiques formades durant el 
Jurassic Inferior (Lias, 200 M.a.). La 
formació del torrent s'ha vist condicionada 
per les successives regressions de la mar 
Mediterrania durant el Pleistoce i Plioce 
així com per un aixecament isostatic 
d'aquest sector de la nostra illa (Ginés i 
Ginés, 1991). El Torrent de Pareis neix a la 
confluencia deis torrents provinents de la 
vall de Lluc (torrent de Lluc) i de la val! 
d' Almallutx (torrent des Gorg Blau) que 
s'uneixen a l'indret anomenat Entreforc per 
arribar a la mar formant nombrosos gorgs. 
La superfície que ocupa la conca del 
Torrent de Pareis és de 46,3 km2• Aquesta 
conca recull un volum d'aigua de entre 900 
i 1200 mm anuals. 
Les condicions climatológiques de la 
zona d'estudi es caracteritzen per una 
precipitació molt elevada (955, I mm anuals) 
i una temperatura mitjana anual d'uns 15QC 
(Guijarro, 1986). El balan<; hídric per 
aquestes característiques es correspon a un 
regim humit (fórmula de Thornthwaite). 
Aquest regim és diferent del que es troba a 
la conca de recepció, on hi ha una 
precipitació mitjana anual d 'uns 1200 mm i 
una temperatura mitjana anual d'uns 13QC, 
que defineixen un regim hiperhumit. 















Fig. 1. Situació de la desembocadura del Torrent de Pareis. 
Fig. l. Location 01 the mouth 01 Torrent de Pareis. 
Metodología 
EIs mostretjos en varen realitzar el 21 
de mar¡¡:, 30 d' abril i 10 de juny de 1996, 
entre les 9,30 hiles 15,30 h. L'ordre de 
localització de les estacions va des de el 
Gorg de S'Esbaldregat (estació 1), el més 
allunyat de la mar, fins el darrer gorg 
format a la desembocadura del torrent 
(estació 9), el més proper. Les estacions es 
varen ubicar als punts de milxima fondaria. 
On la fondaria excedia de 3 metres es varen 
establir dues estacions, una en superfície i 
l' altre en el fons (estacions 2 i 7). 
Les mostres d' aigua superficial es 
recolliren amb una ampolla de plastic d'un 
litre i les de fondaria amb una ampolla 
llastrada que s'obria en el fons. Les mostres 
destinades a la valoració de l' oxigen es 
recollien amb flascons Winkler. La 
temperatura i el pH es mesuraren in situ 
amb un termometre Crison T-637 i un pH-
metre Crison 503. La conductivitat era 
determinada al laboratori amb un 
conductímetre Crison 522 i referida a la 
temperatura de 20 QC. L 'alcalinitat total 
realitzada sobre mostres no filtrades, clorur 
i oxigen es determinaren seguint els 
metodes habituals (Wattenberg, Knudsen i 
Winkler respectivament). 
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Resultats i discussió 
L'oseiHació del nivell d'aigua deis 
gorgs fou bastant elevada, variant el volum 
i la morfologia de les basses, que en alguns 
casos quedaren comunicades degut a les 
elevades precipitacions: 263,6 mm en el 
mes d'abril (Institut Nacional de 
Meteorologia, 1996). Així, el segon dia de 
mostratge el nivell d'aigua era superior al 
primer, produint-se a més a més entrada 
d'aigua dol9a a I'estació 4 (E4) i a la Font 
Salada. L'evolució de les basses es pot 
veure a la Fig. 2. 
a) Temperatura 
Aquest parametre, que influeix sobre 
la conductivitat i la concentració d'oxigen 
dissolt dins I'aigua, presenta una clara 
heterogeneHat horitzontal (arribant fins a 
diferencies de 7 ºC en els mostrejos del 
mes de mar9) tendent a augmentar a mesura 
que es consideren els gorgs més propers a 
la mar, que són els més exposats a la 
radiació solar (Fig. 3). Aixó queda 
especialment reflectit a partir de I'estació 3 
on, a més a més, hi ha una entrada d'aigua 
10/6/96 
marina en fondaria. Entre 
aquesta estació i l' estació 4 es 
dóna un gran augment de la 
temperatura el 10/6/96 (SºC), 
degut al menor volum d'aigua 
de I'estació 4 i la seva major 
exposició al sol. 
Les mostres de fondaria 
solen presentar una temperatura 
inferior a les de superfíeie 
degut a la atenuaeió de la 
radiaeió incident per la 
columna d'aigua (estació 2 al 
darrer dia i estació 7 sempre). 
ParaHelament es dóna un 
augment de la temperatura al 
llarg del temps a totes les 
estacions degut a l'entrada de 
l' estació calida. Aquesta 
tendencia no es dóna per a les 
estacións 8 i 9 del 30/4/96 
degut al' entrada d' aigua 
continental més freda provinent 
de la Font Salada. 
Fig. 2. Ubicació de les estacions 
de mostratge i evo lució de la 
superficie inundada (area ratllada). 
Fig. 2. Location o/ the sampling 
stations and evolution o/ the 
flooded area (stripped area). 
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Fig. 3. Relació entre: a) conductivitat i c1orur, b) alcalinitat i c1orur, e) pH i alcalinitat, d) alcalinitat 
i oxigen. 
Fig 3. Relationships between: a) conductivity and chloride , b) alkalinity and chloride, e) pH and 
alka/inity, d) alca/inity and oxygen. 
b) Conductivitat 
La conductivitat de les aigües 
epicontinentals, a partir de la qual es pot 
avaluar la seva carrega salina total, ve 
condicionada per la concentració deIs ions 
principal s, que són calci, magnesi, sodi, 
potassi, carbonat, sulfat i cloruro 
EIs valors obtinguts mostren gran 
variació, amb una marcada diferencia entre 
les dues primeres estacions i les restants. 
Les dues primeres presenten una 
conductivitat mitjana de 0,45 mS/cm (Taula 
1) que es correspon amb aigües do Ices 
dures (Margalef, 1983), mentre que les 
restants, que reben la influencia de I'aigua 
marina, amb 16 mS/cm, es defineixen com 
aigües salobroses. 
Aquest parametre manté una relació 
directa molt elevada amb la concentració de 
clorur (Fig. 4a), posant de manifest la gran 
influencia de I'aigua marina. D'aquesta 
generalització cal excloure les mostres de 
les dues primeres estacions, que 
corresponen a aigua epicontiental sense cap 
relació amb l' aigua salada, presentant 
concentracions de clorur sensiblement 
inferiors a la resta d'estacions i on la 
conductivitat ve totalment condicionada pels 
carbonats i bicarbonats. Pel mate ix motiu 
també s'aprecia una relació inversa entre 
I 'alcalinitat i la conductivitat. 
Les entrades puntual s d'aigua marina 
a les estacions 3 i 7f (la conductivitat de 
I'estació 7f el 10/6/96 és practicament igual 
a la de l'aigua de la mar: 44 mS/cm) 
expliquen I'important augment de la 
conductivitat en aquests punts, a la vegada 
que torna disminuir a les estacions 8 i 9 
degut al' efece de di lució per l' entrada 
d'aigua epicontinental des de la Font Salada 
i des deis gorgs anteriors, mantenint-se 
amada l'estació 7. És de destacar la gran 
diferencia entre I'estació 7 i I'estació 7f del 
10/6/96, on és possible la formació d'una 
quimioclina (zona de fort gradient en la 
concentració). Les elevades precipitacions 
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Taula 1. Valors maXlms, mínims, mitjanes i desviacions estitndard de cada un deIs parametres 
estudiats per cada grup d'estacions. 
Table 1. Maximum, minimum, mean values and standard deviation of the studied paral1leters for ea eh 
group of stations. 
n Mínim Maxim Mitjana DS 
EI-E9: 
Temp.(OC) 33 12 25 18,25 3,58 
pH 33 7,38 9,11 7,99 0,41 
Cond. 20 oC (mS/cm) 33 0,34 44 11 ,75 11,6 
Clorur (meq/I) 33 2,13 500,67 133,12 134,03 
Ale. total (meq/l) 33 2,5 3,86 3,27 0,29 
Oxigen (mg/l) 33 6,82 20,58 10,28 2,48 
% sat. oxigen 33 74,95 250,97 111,24 32,55 
EI-E2f: 
Temp.(°C) 9 12 21 16,17 3,67 
pH 9 7,38 7,8 7,61 0,17 
Cond. 20 oC (mS/cm) 9 0,39 0,58 0,45 0,063 
Clorur (meq/l) 9 2,13 4 2,78 0,59 
Ale. total (mq/l) 9 3,3 3,86 3,54 0,16 
Oxigen (mg/l) 9 7,05 11,01 9,54 1,31 
% sato oxigen 9 76,63 104,12 94,79 9,23 
Fig. 4. Evolució temporal i espacial deIs parametres: temperatura CC), pH, conductivitat (mS/cm), 
clorur (meq/I), alealinitat total (meq/l) i oxigen (mg/l). 
Fig. 4. Temporal and spatial evolution of temperature (OC), pH, conductivity (mS/cI1l), chloride (l1leq/ 
1), total alkalinity (meq/l) and oxygen (l1lg/I). 
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abans del segon dia de mostreig expliquen 
la disminució de la conductivitat el 30/4/96 
per totes les estacions (amb una entrada 
d'aigua dol<;a des d'una font a I'estació 4) 
excepte per les dues primeres, on la 
conductivitat, condicionada pels bicarbonats, 
augmenta probablement pels aports de la 
pluja i els rentat del substrat calcari. Aquest 
darrer efecte també queda de manifest en 
I'augment de I 'alcalinitat. Degut al rentat 
deis clorurs, en el darrer dia de mostreig la 
conductivitat de les estacions 3, 4, 5 i 6 és 
menor que la del 21/3/96 tot i que els 
gorgs presentaven un volum d'aigua molt 
inferior i era d'esperar una concen-tració 
salina superior. 
c) Clorur 
La seva dinamica esta for<;ament 
lligada a la de la conductivitat, a la qual 
condiciona d'una manera molt forta. EIs 
valors més baixos es troben a les dues 
primeres estacions, a partir de les quals 
augmenten considerablement en fer-se més 
forta la influencia marina. Donat que en 
aquestes darreres estacions el contingut en 
carbonats és menor, el clorur manté una 
relació inversa amb I'alcalinitat (Fig. 4b). 
Aquests valors, a I'igual que els de la 
conductivitat, indiquen aigües dolces pels 
gorgs més allunyats de la mar (0,01 gil) i 
aigües salobroses mesohalines amb un 
contingut mitja de sals (6,45 gil) pels gorgs 
més proxims (Margalef, 1983). 
d) Alcalinitat i pH 
Aquests dos parilmetres s'han de 
considerar d'una manera conjunta donada la 
seva estreta relació. Les seves dinamiques 
es condicionen mútuament, pero amb una 
relació que depen de la reserva alcalina de 
I'aigua considerada. A més a més depenen 
d'altres factors físico-químics del medi i de 
l' activitat respiratoria i fotosintetica deis 
organismes presents (Wetzel, 1981). 
Les dues primeres estacions mantenen 
sempre una alcalinitat lleugerament superior, 
doncs es tracta d'aigua epi continental sense 
mescla que conserva una major concentració 
de carbonats i bicarbonats. Aixo fa que, 
com s'ha dit abans, I'alcalinitat mantingui 
una relació inversa amb la conductivitat i, 
per tant, també amb el clorur. Logicament 
les mesures més baixes es donaren a 7f, on 
s'assoliren valors prilcticament iguals als de 
I'aigua marina (2,8 meq/l aproximada-ment). 
En general, el pH augmenta cap a les 
estacions més properes a la mar, apropant-
se als seus valors. És de destacar l' elevat 
pH de I'estació 4 el 10/6/96 (9,11 meq/l), 
ocasionat per l' elevada activitat fotosin-
tetica, que també fa que en aquesta estació 
es trobi la major concentració d'o-xigen 
dissolt. L'elevada reserva alcalina del medi 
provoca que l' alcalinitat en aquest punt es 
mantingui elevada a pesar de la gran 
activitat fotosintetitzadora deis orga-nismes 
presents. 
La relació inversa que presenten 
I'alcalinitat i el pH (Fig. 4c) també s'expli-
ca per I'elevada reserva alcalina existent i 
per l'activitat fotosintetica deis vegetals, els 
quals quan extreuen CO2 fan disminuir la 
concentració de protons del medi (elevant el 
pH) a la vegada que consumeixen els car-
bonats i els bicarbonats fent baixar l' alcali-
nitat (Mas i Moya, 1992). Aquesta hipo te si 
es refor<;a amb la relació directa, encara que 
no significativa, entre l' alcalinitat i la 
concentració d' oxigeno 
e) Oxigen 
Com els altres gasos la seva solubi-
litat esta condicionada per la temperatura i 
la salinitat de I'aigua. Així, el contingut 
d'oxigen en el me di disminueix a mesura 
que la temperatura i salinitat augmenten. 
L' activitat biotica (fotosíntesi i respiració) 
és un altre factor que modifica la seva con-
centració dins I'aigua, ja que I'extreu o I'a-
porta depenent de cada comunitat 
circumstancia. 
En aquest cas oxigen i temperatura es 
relacionen d'una manera directa en el 
primer i tercer dia de mostreig, proba-
blement degut a I'activitat fotosintetica deis 
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vegetal s que aporten oxigen a I'aigua 
independentment de la solubilitat que 
implicaria la temperatura existent. En el 
segon di a, havent-se produit un rentat deis 
gorgs i una eliminació d'abundant massa 
vegetal, sí que mantenen una relació directa, 
no condicionada per l'activitat bíotica. Cal 
destacar l' elevadaconcentració d' oxigen 
mesurada a l'estació 4 el 10/6/96 (20,58 
mg/l), degut a l'acció del gran nombre 
d'organismes vegetals. Aquest elevat valor 
i donat que la temperatura de l'aigua 
d'aquest dia era molt alta (25 OC), la 
saturació d 'oxigen va ser del 251 % 
(sobresaturació ). 
Més difícil d'explicar és la relació 
directeque existeix entre alcalinitat i 
oxigen, encara que no és significativa (Fig. 
4d). Aquest fet pot estar relacionat amb la 
naturalesa carbonatada de la zona d'estudi 
que aporta contínuament carbonats al medi 
fent que es mantingui el nivell d'alcalinitat, 
encara que per l' acció deIs organismes 
fotosintetícs sembla que aquesta hauria de 
ser menor. 
t) Organismes 
Els resultats mostren una distribució 
diferenciada deIs vegetals que s'adapta a les 
distintes característiques de cada estació. 
Així, a les estacions 1 i 2 (aigua epicon-
tinental sense influencia marina) s'hi troben 
predominantment: Chara sp. adaptada a una 
alcalinitat d'uns 6 meq/l, un pH entre 7 i 
8,5 i una concentració de clomr de fins 125 
meq/l (Martínez et al., 1995); Fontinalis sp. 
i Potamogeton sp., freqüents a ambients 
amb alcalinitat de 5,5 meq/l, pH de 7,5 i 
concentracions de clorur de fins 80 meq/l. 
A les estacions 3·5 es troben especies 
indicadores d'aigües salobroses (halo files) 
com són: Enteromorpha sp., Chaetomorpha 
sp. i Cladophora sp. 
A la resta de estacions, situades 
també a' aigües salobroses, es troben les 
darreres especies esmentades a més de la 
presencia de Ruppia sp. característica 
d'aigües amb alcalinitats d'uns 3,7 meq/l, 
pH de entre 7,6 i 8, conductivitats menors 
a 40 mS/cm i concentració de clorur d'uns 
400 meq/l. 
Conclusions 
Els gorgs de la zona estudiada es 
poden diferenciar en dos grups quc 
presenten dinamiques clarament distintcs. 
Les dues primeres estacions es corresponen 
amb gorgs d'aigua epicontinental on la 
conductivitat esta principalment condicio-
nada per I'alcalinitat, la qual suposa 
practicament el 100 % del residu salí. Per 
altra banda, la resta d'estacions estan 
ubicades a gorgs que presenten un elevat 
contingut de clorur, ja sigui per la 
influencia de la proximitat a la mar o bé 
per la propia infiltració d'aigua marina, 
especialment evident a les estacions 4 i 7f. 
En aquestes estacions és I'ió clorur el que 
més condiciona la conductivitat, essent 
I'alcalinitat lleugerament inferior que a les 
dues primeres estacions. Es possible que 
l'estació 7 presenti fenomens de meromixis 
ectogenica quan el volum és major, sempre 
i quan la fondaria permeti l'existencia d'un 
estrat d'aigua inferior en el que no arriba la 
mescla vertical. El pH augmenta a mesura 
que els gorgs es troben més propers a la 
mar, donat l'elevat pH de I'aigua marina 
que influeix a les darreres estacions. 
Tots els gorgs es troben sotmesos a 
grans variacions del volum d'aigua degut a 
la fluctuació de les precipitacions, tret comú 
en el clima mediterrani, i al' efecte de 
l'evaporació que els eixuga progressivament 
a mesura que s'apropa l'estació seca. És per 
aixo que tots els parametres físico-químics 
presenten una variació temporal indepen-
dentment de la ubicació de les estacions. 
D'aquesta manera els gorgs, un cop han 
reduit el seu volum d'aigua evolucionen 
amb independencia uns deIs altres, podent-
se trobar valors molt diferents entre gorgs 
relativament propers. Les majors desviacions 
de les dades obtingudes que presenta el 
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segon grup d' estacions (Taula 1) indiquen 
un major grau de fluctuació, posant de 
manifest que la seva dinamica es troba molt 
lligada a les irregulars entrades d' aigua 
marina. 
Per altra banda, la diferent distribució 
d'algues i macrófits també posa en 
evidencia les distintes dinamiques que es 
donen a cada grup de gorgs, on es 
presenten organismes adaptats a les 
condicions concretes de cada grup de gorgs. 
Així, Potamogeton sp., que té preferencia 
per alcalinitats elevades, només apareix 
d'una manera significativa en el primer 
grup, on també es troben Fontinalis sp. i 
Chara sp. En el segon grup es troben 
vegetal s halófils com Enteromorpha sp., 
Cladophora sp. i Chaetomorpha sp. A les 
estacions 6-9 apareix Ruppia sp., genere 
adaptat a aigües sal obro ses i relativament 
calmades. Un tret prou significatiu de la 
naturalesa halófila deis darrers gorgs és la 
presencia al' estació 6 de nombrosos 
exemplars del mo¡'¡usc marí Mytilus edulis 
galloprovincialis. 
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PER UN MUSEU DE LA 
NATURALESA A CIUTAT 
Esferules de pols eólica, 
un tipus peculiar de deposició seca 
a la ciutat de Palma (Mallorca) 
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Introducció 
Fiol, Ll.A. i Guijarro, l.A. 2000. Esferules de pols eólica, un tipus peculiar 
de deposició seca a la ciutat de Palma (Mallorca). Boll. Soco Hist. Nat. 
Balears, 43: 131-138. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Es donen a coneixer sis deposicions seques de pols eólica, recollides entre 
1999 i 2000, en que la pols es presenta concrecionada en forma d'esferules 
d'entre 40 i 300 ¡¡m de diametre, així com les condicions meteorológiques 
que fan possible aquest fenomen i la composició mineralógica a partir de 
dues microanalisis de R-X EDS. 
Paraules e/au: pluges de fang, pols eólica, esferules, Mallorca, llles 
Balears. 
SMALL SPHERES OF AEOLIAN DUST, A PECULIAR TYPE OF DRY 
DEPOSITION IN THE CITY OF PALMA (MALLORCA ISLAND). Six dry 
depositions of wind dust are notified, observed in 1999 and 2000, in which 
dust appear agglomerated in small spheres ("spherule") with diameters 
ranging from 40 to 300 ¡¡m. The associated meteorological conditions and the 
mineral composition, derived from two R-X EDS micro-analysis, are al so 
presented. 
Key words: dust rain, eolian dust, small spheres, Mallorca, Balearic Islands. 
Lluís A. FIOL, Departament de Biologia. Universitat de les !lles Balears. 
Carretera Valldemossa km 7,5, 07071 Palma de Mallorca; José A. 
GUIJARRO, Instituto Nacional de Meteorología Centro Meteorológico en 
llles Balears; Muelle de Poniente, s/n (Portopí) 07071 Palma de Mallorca. 
Recepció del manuscrit: I6-nov-OO; revisió acceptada: I5-des-00. 
Mentre a la zona mediterrania les 
pluges de fang procedents del nord d' África 
són un fe nomen meteorológic estudiat amb 
amplitud des de diversos punts de vista 
(Pro di i Fea, 1979; Rapp, 1984; Loye-Pilot 
el al., 1986; Gauthier i Guardiola, 1989; 
Nihlén i Mattson, 1989; Molinaroli el al., 
1993; Quereda i Olcina, 1994; etc.), a les 
Illes Balears en particular el tema ha estat 
tractat esporadicament i les cites 
bibliografiques queden reduides als treballs 
de: Colom (1948) i Jansa (1948) que 
estudien, respectivament des del punt de 
vista geológic i meteorologic, una 
espectacular pluja de fang del maig de 
1947; als de Fiol (1983; 1985), on es 
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comenta la parti cipac ió de la pols eb li ca en 
la formac ió d ' un oli gosb l present als terrats 
de la ciutat de Palma, i finalmelll Forn ós el 
al . ( 1997) es tudi a as pec tes mineral og ics, 
texturals i sedimentari s de la pols procedent 
de les pluges de fango 
Com indica e l nom de pluj a de fang, 
en la majori a deis casos la pols eo lica 
arriba al terra grac ies a l rent at qu e en fan 
le gotes de pluj a durant la seva ca igud a, i 
e l res ultat són les típiques go tes d 'a igua 
més o menys terbola que coneixe m. En més 
rares ocas ions té !loc una depos ició seca. és 
a dir es produ eix un depos it per gravetat 
d 'aqu esta pols, sense anal' aco mpanyada de 
gotes d ' aigua. 
L'objec tiu d 'aqu es t treball és pre-
sentar sis elepos icions seques pec uli ars. Les 
sis mosu'es reco llieles estan fo rm ael es per 
multitud d 'es ferul es, petites esfe res 
constitu'lele per ag regac ió de pols eo li ca, 
fenomen que no hav íem detectat eles de 
I' inici, e l 1979. d'u n registre de les pluges 
ele fang a la c iutat ele Palma, ni tenim 
coneixe mcnl ele ca p referencia bibl iogrilfica 
a on es desc ri gui el fenomen c it at. 
Material i metodes 
La reco llida ele mostres es va fe r amb 
un rec ipi ent rectangul ar d 'a lumini de 
2 1 x 13,5 cm que es co l.loca, prev iame nt 
netejat, quan les co nelicions meteorolbgiques 
són propíc ies perque tenguint !loc pluges de 
fango 
Les mes ures ele les esferul es es van 
rea litzar amb un a lupa binoc ul ar amb 
objectiu mil.limetrat. 
Les dues microana li sis de R-X ED 
(Es pectroscopi a per Separac ió d' Energies ) 
es rea lit za ren a partir de les prepa racions 
fe tes per a ésse r obse rvades a l mi croscopi 
elec tron ic el ' esca nel a!l atge. 
, 
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Fig. 1. Aspec te genera l de la ll10stra d'esferu les de l 23-07-00. 
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Esferules 26-08-99 
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Descripció de les mostres 
Les sis deposicions seques corres-
ponen a les dates: 
a) Matinada del 26-08-99. La mostra, 
formada per esferules i partícules de 
diferent naturalesa, no superava els 0,05 g/ 
m2• 
b) Matí del 23-07-00; abans i després 
varen tenir lloc petites pluges de fango La 
mostra, formada per esferules i partícules de 
sutge, va arribar als 0,52 g/m2 . 
c) Matinada del 24-07-00. Mostra 
molt semblant a l' anterior, que va arribar 
als 0,50 g/m2 . 
d) Matí del 23-08-00. Mostra molt 
petita de tan soIs 0,02 g/m2, formada 
únicament per esferules. 
e) Matinada del 24-08-00. Mostra 
formada per esferules i poc contaminada per 
partícules d'altre tipus, de fins 0,79 g/m2• 
f) Matinada del 25-08-00. Mostra 
formada per esferules amb abundants 
partícules d' altra naturalesa, de fins 0,06 g/ 
m2 • 
Descripció de les esferules 
30~--------------------~ 
Les esferules, formades per concreció 
de pols eolica, presenten una esfericitat 
elevada i una depressió o concavitat més o 
menys regular (Fig. 1 i 6). La seva mida 
esta compresa entre 40 i 300 J..Im, si bé són 
més freqüents les de 80 a 200 J..Im, com es 
pot observar als histogrames de tres de les 
mostres (Fig. 2) realitzats a partir de la 
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Fig. 2. Histogrames de les mostres d'esferules de les 
dates: 26-08-99, 23-07-00 i 24-07-00. 
Fig. 2. Size jrequency histogram oj the spherule sampled 
on 08/26/1999, 07/23/2000 and 07/24/2000. 
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Fig. 3. Esferu la irregular fo rm ada al vo ltan t d ' un a fibra (mostra de l 26-08-99). 
Fig. 3. Irregular spherule forllled arol/lld a fibre (sa lllple of 08/26/ 1999). 
Sovinl lambé apareixen esferul es 
irreg ulars que s ' han formal damunl maleri a l 
fibrós presenl a la po ls ea li ca (Fig. 3). 
En conl aCle am b I'a ig ua les esferules 
es di sg reg ue n i és fa c il recone ixer a l 
mi c rosco pi apli c, e nde més de les parlícu les 
min erals, co mpone lll s lípi cs d 'ori gen bi a l ic, 
com es píc ul es d ' espo nja , diatomees, elC., j a 
observa ls a diverses mOSlres de plu ges de 
fan g (Co lo m, 1948; Fio l, 1985) . 
Analisis mineralogiques 
La mid a redu'ida de les mOS lres no 
ha pe rmes rea lil zar difrac logra mes de R- , 
que hem Subslitu"il per dues mi eroanali sis R-
X EDS , melode que la n so l proporc iona, en 
una a nitli s i semiqu an lil aliv a. e l peree nlal ge 
de is e le me nl s prese nl s (Taul a 1) 
Ta ul a 1. Resu ltats de les dues microanali sis de R-X ED 
rabie l . Resl/lt s of th e two RX EOS lIIicroallalys is. 
MOSlra % Mg %A I %Si % K %Ca %Ti % Fe 
26-08-99 -- -- 46, 10 9, 15 27 ,04 1,14 16,57 
23-07-00 1.5 5 13,93 42 ,66 6,57 23,84 -- 11 ,45 
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Discussió i conclusions 
La situació meteorologica típica en la 
qual tenen lloc les pluges de fang es 
caracteritza per una entrada d' aire calid i 
sec de procedencia sahariana, de component 
sud als nivells baixos de I'atmosfera, que és 
el que porta la poi s en suspensió. Per 
damunt d'aquesta massa d'aire podem 
trobar una altra més freda i humida, en la 
qual es pot condensar aigua en forma de 
núvols, que ocasionalment precipiten en 
forma de pluja. 
A la Fig. 4 es pot veure com exemple 
el diagrama del radiosondeig del dia 26-08-
99 a les 00 hores UTC, en el que queda 
patent la capa d'aire dilid i sec (separació 
entre les corbes de temperatura de l' aire i 
del punt de rosada) i, més amunt (entre els 
600 i els 400 hPa que correspon, 
aproximadament, als 4000 i els 7000 m), la 
capa més freda i humida. 
Quan les gotes de pluja travessen la 
capa d'aire saharia es van carregant de pols 
eolica, d'aquesta forma s'estableix una 
relació entre les mides de les esferules amb 
el volum de la gota d'aigua, per una part, i 
amb la concentració de poi s eolica que es 
dóna en cada gota, per l' altra. Durant la 
caiguda de les gotes l' evaporació pot ser 
Sondeig de Palma (26-8-1999 al 00)- 20kts tan intensa que acabi per fer desapareixer l' aigua de cada 
una d'elles, la qual cosa 
explicaria l' aglomeració de les 
partícules de poi s eolica que 
havia arreplegat, formant-se així 
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Aquest mateix procés 
donaria com a resultat una certa 
ordenació granulometrica de les 
partícules que integren la poi s 
eolica, de composició principal-
ment llimosa (Fiol, 1985; 
Fornós et al., 1997), mentre es 
van formant les esferules. Així 
la fracció més gruixada, arena 
fina i molt fina, quedaria 
col.locada a la base de l' esfe-
Fig. 4. Diagrama del radio-
sondeig del dia 26-08-99 a les 00 
hores UTe. 
Fig. 4. Diagram of the atmos-
pheric sounding of 08/26/1999 at 
00 hours UTC. 
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Fig. 5. Mi c rofo togra fia de la pan basa l d ' un a csferu la o n ,'observa la fracc ió granu lometrica mé, 
g ruixada (mostra de l 26-08-99). 
Fig. 5. M icro -pholographv oJ Ih e basal pan oJ a .I"ph erule II'here Ih e coorser g rol/lllo/llelric Jroclio l/ 
CW¡ be observed (sa /llple 08/26/ 1999 J. 
rul a (Fig. 5) i la més fina , Ilim fi i argil a, 
a la zo na ele la elepress ió o pa rl superi or 
eI ' aqu esta (Fi g. 6). 
Els resultals ob lingut s ele les el ues 
mi croa nalisis R-X EDS (Taula 1), sug-
ge re ix en que es eo rres ponen amb a ls ele ls 
el ifraclogrames ele R-X rea lilzals a partir ele 
qu atre mOSlres ele po ls eo lica proceelenl s el e 
pluges el e fang, reco lli eles lambé a Pa lma 
(Fo rn ós er al., 1997). Ai xí e l Si, que 
represe n la fi ns un 46%, l' e lemenl més 
abunelan!. es correspon amb el quars, que és 
el mineral més importanl quant a vo lum en 
e ls qualre elifractogrames cita ls, i lambé 
co m a co mponenl ele ls sili ca ls junl amb el 
K, Al. Fe I Ti (fe lelspal pO las sic, 
plag ioc lases, elc.) . 
El Ca , i en una pelila quanlil al e l Mg, 
formen pan ele ls minerals ca rbonalals. 
sob relol en form a el e ca lc ila i un a pelil a 
fra cc ió ele elo lomita . 
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Fi?, 6: E, rend a que mostra a l a lona de la depre;,;, ió una ac umul ac ió de la rracció granul ometr ica 
mcs Ilna (mostra del 26-08-99). 
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En relació a l'article: 
Puigserver, M., Moya, G. i Ramon, G. 1999. Proliferació de l'especie tóxica 
Alexandrium minutum Halim en el Port de Palma (Mallorca, mar<; 1999), relació 
amb les característiques del medio Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 42: 47-53. 
Es correspon aquesta taula: 
18/03/99 19/03/99 19/03/99 24/03/99 
Om Om 0,5 m O m 
Chl a (rng/rn3) 9,17 105,80 80,88 16,06 
N03' IlM 200 380 
NO z' IlM 11 6 
PO/ IlM 0,78 2 
SiRS IlM 340 230 
Taula 2. Concentració de chlorofil'la a (Chl a) i de nutrients a I'aigua. 
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NA.T\JfW. DE lES B6J..EARS Calero, C., Ibáñez, O., Mayol, M. i Rosselló, J.A. 1999. 
Random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers detect a 
single phenotype in Lysimaehia minorieensis J.J. Rodr. 
(Primulaceae), a wild extinct planto Mol. Eeol., 8: 2133-2136. 
EIs autors analitzen el contingut genetic d' ADN, mijtanc;at RAPD, de Lysimaehia 
minorieensis, un endemisme de Menorca extint en la naturalesa que només se conserva en 
distints jardins botimics de món. S'han estudiat exemplars de vuit jardins botimics i cinc 
plantes de cada un d'ells (un total de 40 plantes). Abans de la seva extinció es conservaren 
exemplars al Jardí Botimic de Barcelona (al 1926) i d'aquí es distribuiren per altres 12 
jardins botimics. EIs resultats demostren la poca variabilitat genetica deis especimens 
estudiats. Segons els autors és necessari, previament, coneixer amb profunditat les 
característiques biologiques (l'ecologia reproductiva, els parametres ecofisiologics i el 
seguiment demografic en el camp) que podrien donar llum sobre el seu declivi i extinció 
abans de reintroduir nous exemplars al seu antic medi natural. 
G.X. Pons 
Castilla, A.M. 1999. Podareis lilfordi from the Balearic islands as a poten ti al 
disperser of the rare Mediterranean plant Withania fruteseens. Acta Oeeologiea, 20(2): 103-
107. 
En aquest estudi 's' examina si la sargantana Podareis lilfordi és o no un dispersor 
legítim de Withania fruteseens. Efectivament, la sargantana menja fruits freses de les plantes 
i els defeca intactes després d'un a tres dies. La viabilitat de les llavors obtingudes és molt 
elevada, comparable amb la viabilitat de llavors fresques. 
G.X. Pons 
Gracia, F. (ed). 2000. Endins, 23. Palma de Mallorca. 
El passat mes d'octubre va sortir el número 23 de la revista Endins, que dóna 26 
anys d'existencia a la publicació. És la primera vegada en l'historia de la revista que surten 
fotografies en color a un quants d'articles i és un deis números més gruixuts de la serie. 
A continuació es relacionen els articles d'aquest volum i es fa un breu comentari deis que 
tenen que veure al' ambit de les Illes Balears: 
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Merino, A. 2000. Nuevas extensiones de la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, 
Mallorca). Endins, 23: 7-21. 
S'amplia la topografia de la cavitat amb la troballa de noves extensions i resulta un 
recorregut de 6.435 m (el major de les Balears). Sobresurten per la seva importancia les 
morfologies de corrosió en alguns sectors de la cavitat, documentant formes no descrites 
fins ara a la bibliografia existent. No menys interessant són la varietat d'espeleotemes 
existents. 
Vicens, D., Crespí, D., Pla, V., Barceló, M. A., Gracia, F., Ginard, A. i Bover, P. 
2000. Les cavitats de la serra de na Burguesa. Zona 4 (la part): puig Gros de Bendinat 
(Calvia, Mallorca). Endins, 23: 23-40. 
Es presenta la descripció i topografia de 12 cavitats inedites i la catalogació del 
material paleontológic trobat. Es comenta la posible genesi d'uns espeleotemes en forma 
de copes apilades presents a una de les cavitats. 
Gracia, F., Clamor, B. i Lavergne, J.J. 2000. Les coves de cala Varques (Manacor, 
Mallorca). Endins, 23: 41-57. 
Les recerques subaquatiques han permés connectar tres cavitats (les coves A, C, i D 
de cala Varques). També s'amplien els coneixements subaquiltics de la cova B de cala 
Varques, on la fondaria maxima sota l'aigua és de 30,5 m, cota que és fins ara, la més 
fonda de coves conegudes dins els material s neógens potsorogenics de Mallorca. 
Tuccimei, P., Ginés, J., Delitala, C., Pazzelli, L., Taddeucci, A., Clamor, B., Fornós, 
J. J., Ginés, A. i Gracia, F. 2000. Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos recolectados 
a cotas inferiores al actual nivel marino en cuevas costeras de Mallorca (España): 
Aportaciones a la construcción de una curva eustática detallada de los últimos 300 ka para 
el Mediterráneo Occidental. Endins, 23: 59-71. 
En aquest treball es realitzan datacions isotópiques d'espeleotemes freiltics, 
recol·lectats entre -1,5 i -23 metres a coves costeneres de Mallorca, els quals són indicatius 
d'antics nivells marins relacionades amb pulsacions de caracter fred. Les dades obtingudes 
en combinació amb estudis precedents, permeten realitzar una corba eustatica deis últilms 
300 ka, valida per a la Mediterrania Occidental. 
Trias, M. 2000. La cova des Moro (Manacor, Mallorca). AIguns destacats aspectes 
de la seva morfologia. Endins, 23: 73-77. 
Es presenta una nova topografia de la cova des Moro. Cal destacar la seva planta 
massissa i paralel·la a la línia de costa així com la presencia de regates de corrosió. També 
hi ha evidencies d'evolució morfológica en temps moderno 
Merino, A. 2000. la cova de sa Coa de ca sa Santa (Sóller, Mallorca). Endins, 23: 
79-81. 
Es presenta la descripció i topografia d'aquesta surgencia carstica. 
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Bover, P. i Alcover, J. A. 2000. La identitat taxonómica de Myotragus 
binigausensis Moya-Sola i Pons-Moya 1980. Endins, 23: 83-88. 
L'estudi de la morfologia dentaria de Myotragus binigausensis de Menorca ha permés 
sinonimitzar aquesta especie amb Myotragus bateae de Mallorca (ambdues del Plistoce 
inferior), la qual cosa permet replentajar les hipótesis biogeografiques de les Gimnesies 
vigents fins a la data. 
Arnau, P. Bover, P. Seguí, B. i Alcover, J.A. 2000. Sobre alguns jaciments de 
Myotragus balearicus Bate 1890 (Artiodactyla, Caprinae) de tafonomia infreqüent. Endins, 
23: 89-100. 
Es realitza una interpretació tafonómica de restes de Myotragus balearicus procedents 
de jaciments menorquins i mallorquins, on un caprí no hi ha arribat pel seu propi peu. Les 
restes trobades procedixen del transport per ocells de presa de talla gran (possiblement 
Aquila chrysaetos). 
Ginés, A. 2000. Morfologia carstica i vegetació a la serra de Tramuntana. Una 
aproximació ecológica a la dinamica de l'exocarst. Endins, 23: 101-110. 
S' estudien les relacions existents entre la morfologia exocarstica i la coberta vegetal 
de la serra de Tamuntana de Mallorca. EIs camps de lapiaz concentren els principals 
objectius del treball. 
Merino, A. 2000. Expedición Vigueras 98 y 99 (Picos de Europa, Asturias). Endins 
23: 111-121. 
Carbonell, E. Rodriguez, X. P. i Sala, R. 2000. La Gran Dolina: Ocupacions humanes 
en el Plistoce inferior de la Sierra de Atapuerca (Burgos, Espanya). Endins, 23: 123-129. 
Corella, J.E., Echtinger, H. i Guarch J. J. 2000. Características espeleológicas del 
karst de la región de Gibara (Cuba). Endins, 23: 131-138. 
Echtinger, H. i Guarch J. J. 2000. Formaciones fungiformes del medio vadoso en la 
Sima de los Portales (Cuba). Endins, 23: 139-144. 
Echtinger, H. 2000. Die caverna de Tanque Azul ein subaquatisches hohlensystem bei 
Gibara (Cuba). Endins, 23: 145-154. 
Pla, V. i Vicens, D. 2000. 25 anys d'ENDINS, revista de la Federació Balear 
d'Espeleologia. Endins, 23: 155-186. 
Breu história de la revista, on es comenten les característiques que l'han definida. Hi 
ha quatre apendixs molt útils per a la consulta deIs articles o autors que han publicat a 
Endins. 
D. Vicens 
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Fery, H. 1999. Revision of a part of the memnonius-group of Hydroporus Clairville, 
1806 (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae) with description on nine new taxa, and notes on 
other species of the genus. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 101(B): 217-269. 
Es revisa part d'un grup de coleopters aquittics pertanyents al genere Hydroporus. Es 
presenta una clau de totes les especies presents en aquest grup i es descriuen nou taxons. 
Cal destacar la descripció d'Hydroporus !luci sp. n. Deu el seu nom a la localitat tipus, 
propera a Lluc. A més a més, aquesta especie, s'ha recol.lectat d'altres punts de Mallorca 
(Fornalutx, Escorca, Sa Pobla) i Menorca (Torrent d'Es Puntarró). L'autor ha consultat 
material procedent de distintes col.leccions procedents de torrents i fonts de les Balears. 
Aquest nou taxon aban s havia estat esmentat com a H. productus. 
G.X. Pons 
Gómez-Zurita, J., Juan, e. i Petitpierre, E. 2000. The Evolutionary History of the 
Genus Timarcha (Coleoptera, Chrysomelidae) Inferred from Mitochondrial con Gene and 
Partial 16S rDNA Sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 14(2): 304-317. 
Aquest treball és una completa síntesi sobre la historia evolutiva del genere Timarcha. 
Aquest és un genere de coleopter apter amb més de 100 especies de distribució paleartica 
és un excel.lent grup per a l'estudi paleobiogeografic historic i evolutiu. No cal recordar 
que a les Balears comptam amb una especie endemica Timarcha balearica. 
G.X. Pons 
Granata, T.e., Vidondo, B., Duarte, C.M., Satta, M.P. i Garcia, M. 1999. 
Hydrodynamics and particle transport associated with a submarine canyon off Blanes 
(Spain) NW Mediterranean Sea. Continental Shelf Reseach, 19: 1249-1263. 
El modelat de la topografia submarina condiciona el moviment de partícules 
organiques i inorganiques. El canyó submarí de Blanes és un deis més importants deis 
nordoest de la Mediterrania. Té influencia sobre la sedimentació de partícules exportades 
d'arees continental s properes i la distribució .de fitoplancton i larves de peixos a les arees 
properes. Les partícules inorganiques han suposat el 75% del total. El transport descendent 
del total del material. particulat sortint de les capes menys profones del canyó foren de 5 
x 107 kg/d, del qual 1,2 x 107 kg/d es corresponen a materia organica. 
G.X. Pons 
Jalut, G., Esteban Amat, A., Bonnet, L., Gauquelin, Th. i Fontugne, M. 2000. 
Holocene climatic changes in the Western Mediterranean, from south-east France to south-
east Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, (160)3-4: 255-290. 
Article recopilatori de la informació referent als canvis climittics ocorreguts durant 
I 'Holoce a llarg de les regions costaneres del sudest de Franya i sudest de la península 
Iberica així com dades de les Balears (Alcúdia) en base a les dades pol.líniques. Es 
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discuteix el paper de les activitats antropiques i climatiques per explicar els canvis en la 
vegetació. Es diferencien sis canvis més aparents en la cobertura vegetal. 
G.X. Pons 
Heidrich, P., Amengual, J. i Wink, M. 1998. Phylogenetic relationships in 
Mediterranean and North Atlantic Puffinus Shearwaters (Aves: Procellariidae) based on 
nucleotide sequences of mtDNA. Biochemical Systematics and Ecology, 26: 145-170. 
S 'analitza la filogtimia deles baldritjes i virots (Puffinus i Calonectris) de la 
Mediterrania i de l' Atlantic nord gracies a l'amplificació per PCR i seqüenciat de l' ADN 
mitocondrial del citocrom b. Igual que altres autors que des de I'any 1990 defensaven la 
identitat específica de la Baldritja Balear (Puffinus mauretanicus), aquests autors la 
consideren especie valida. Amb aquest treball se consolida el seu estatus taxonomic. 
G.X. Pons 
Ibáñez, O., Calero, C., Mayol, M. i Rosselló, J.A. 1999. Isozyme uniformity in a wild 
extint insular plant, Lysimachia minoricensis J.J. Rodr. (Primulaceae). Mor Ecol., 8: 813-
817. 
En base a una analisi d'isoenzims s'avalua la diversitat genetica de Lysimachia 
minoricensis, un endemisme botanic de Menorca extint a la naturalesa. S'estudien més de 
150 especimens de 10 jardins botanics i els patrons avaluats després de l' electroforesi no 
dectecten cap tipus de variabilitat. EIs autors consideren és necessari realitzar una selecció 
previa deis especimens geneticament més apropiats i que és un error no tenir en compte 
aquest aspectes al hora de reintroduir noves plantes al seu medi natural. 
G.X. Pons 
Maynou, F. i Cartes, J.C. 2000. Community structure of bathyal decapod crustaceans 
off south-west Balearic Islands (western Mediterranean): seasonality and regional patterns 
in zonation. J. Mar. Biol. Ass. U. K. , 80: 789-798. 
Després de dues campanyes oceanografiques al SE d'Eivissa (octubre de 1996 i maig 
de 1998) amb una profunditat de 200 a 1800 m i una unitat de superficie de mostreig 
aproximada de 10.000 m2• EIs resultats de l'analisi multivariada indica que I 'estructura de 
la comunitat ha restat constant entre els dos mostreigos. No obstant, hi ha diferencies 
regionals entre les comunitats de decapo des batials pel que fa a I'abundancia d'individus, 
no així amb la composició específica, degut pel contrast entre la distinta productivitat entre 
les zones properes a la costa i les de mar obert. 
G.X. Pon s 
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Palacios, C., Rosselló, J.A. i González-Candelas, F. 1999. Study of the Evolutionary 
Relationships among Limonium Species (Plumbaginaceae) Using Nuclear and Cytoplasmatic 
Molecular Markers. Mol. Biol. Evol., 14 (2): 232-249. 
S'analitza l'evolució de la variabilitat intra i interespecífica de 17 especies de 
Limonium, sis procedents de les Balears (Limonium camposanum, L. gymnesicum, L. 
cossonianum, L. virgatum, L. tenuicaule i L. minutum) amb la utilització de marcadors 
moleculars nuclears i citoplasmatics. Amb aquestes dades s'elabora un arbre filogenetic de 
maxima parsimonia. 
G.X. Pon s 
Questiau, S., Gielly, L., Clouet, M. i Taberlet, P. 1999. Phylogeographical evidence 
of gene flow among Common Crossbill (Loxia curvirostra, Aves, Fringillidae) populations 
at the continental leve!. Beredity 83: 196-205. 
En aquest treball, els autors dedueixen l'existencia de flux genetic entre poblacions 
de Loxia curvirostra, mitjan~ant 1 'ús de marcadors moleculars, en aquest cas seqüencies 
d'evolució rapida de la regió control de l'ADN mitocondrial. Aquest resultat contradiu la 
classificació taxonomica d'aquesta especie de trencapinyons, per a la que es distingeixen 
13 subespecies, una de les quals, L. curvirostra balearica, és endemica de les Balears. 
L'estudi inclou mostres de la regió Paleartica occidental i de nord America, que entre sí 
mostren una clara diferenciació, pero dins cada regió sembla que no hi ha relació entre la 
distribució de les subespecies i els llinatges mitocondrials. La variant genetica de les 
mostres de Mallorca no es troba a cap altra localitat mostrejada, pero els autors no 
consideren que aquest resultat sigui significatiu per a validar la subespecie, donat la petita 
mida de la mostra emprada. 
J. Gómez-Zurita 
Riera, A. 2000. Mass Tourism and Demand for Protected Natural Areas: A Travel 
Cost Approach. Joumal of Environmental Economics and Management, 39: 97-116. 
En aquest treball s'argumenta que el desenvolupament de projectes de protecció del 
territori són favorables per a la indústria turística i la sostenibilitat deIs ecosistemes. El 
metode del cost del viatge és usat per valorar el preu que dóna el turista per gaudir d'un 
espai natural. 
G.X. Pons 
Romero, R., Guijarro, J.A., Ramis, C. i Alonso, S. 1998. A 30-years (1964-1993) 
daily rainfall data base for the spanish Mediterranean regions: first exploratory study. Int. 
J. Climatology. 
S'analitza la precipitació diaria de la conca mediterrania espanyola al llarg de 30 anys 
(1964-1993). S'analitzen les dades de 347 estacions meteorologiques peninsulars i 63 de 
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les Illes Balears. S'analitza decada a decada per avaluar tendencies. La tardor és I'estació 
amb maxima pluviositat. 
G.X. Pons 
Sáez, Ll. i Rosselló, J.A. 2000. A new species of Agrostis (Gramineae) in the A. 
alpina complex. Botanical Journal 01 Linnean Society, 133: 359-370. 
Es descriu una nova gramínia, Agrostis barceloi n.sp., del Puig Major de Son 
Torrella, de prop deIs 1400 m d'altura. A I'article apareixen dibuixos de la planta sencera 
així com deis aspectes que la caracteritzen. Aquesta nova especie és tetraploide (2n= 28), 
en contraposició a la diploide A. alpina (2n= 14) i I'hexaploide A. schleicheri (2n= 56). 
G.X. Pons 
Sanz, J., Mus, M. i Rosselló, J.A. 2000. Volatile components variation in the 
Teucrium marum complex (Lamiaceae) from the Balearic Islands. Botanical Journal 01 the 
Linnean Society, 132: 253-26l. 
Gracies al' analisi deIs components voliltils del complex Teucrium marum es poden 
diferenciar distints grup que solen coincidir, encara que no sempre, amb les dades 
taxonómiques. Alguns deis especimens de Menorca i els de Cabrera estarien en una situació 
intermedia entre les característiques morfológiques de T. marum subsp. marum i T. marum 
subsp. occidentale. A Mallorca trobam T. marum subsp. occidentale i a Menorca T. marum 
subsp. marum i T. marum subsp. drosocalyx. L'origen d'aquests especimens és dicutit, i 
es suggereix que hi ha variants locals de T. marum subsp. marum que compten amb un 
origen independent segons la seva localització geografica. 
G.X. Pon s 
Torres, N., Sáez, Ll., Rosselló, J.A. i Blanché, C. 2000. A new Delphinium subsp. 
from Formentera (Balearic Islands). Botanical Journal 01 Linnean Society, 133: 371-377. 
Es descriu una nova subespecie de Ranunculaceae de !'illa de Formentera, Delphinium 
pentagynum lormenteranum . . Aquesta nova subespecie és una forma adaptada a la se quera 
i de distribució extremadament redulda (torrent de Cala Saona), vicariant de la subespecie 
nominal de la península Iberica i del nord d' África. Viu a pradells terofítics i herbassars 
de les clarianes de la garriga formenterenca. EIs autors consideren el seu estat de 
conservació crític segons els criteris de la UICN. 
G.X. Pons 
Valladares, F. i García-Avilés, J. 1999. Distribution, habitats and biogeography of 
four families of aquatic Coleoptera of the Balearic Islands (Spain). Koleopterologische 
Rundschau, 69: 187-206. 
El grau de coneixement de molts de grups faunístics de les Balears és molt pobre o 
quasi nul. Per aixó, les revisions com la que presenten aquests autors han de rebre tot el 
reconeixement í recolsament que es mereixen. En aquest treball es revisa el cataleg 
d' especies de les Illes Balears de quatre famílies de coleópters aquiltics, aportant-se 
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nombroses noves cites per a la nostra fauna, i es revisen moltes cites antigues. El treball 
es fonamenta en una seriosa feina de camp i aporta nombroses dades de les preferencies 
d'hilbitat de les especies estudiades. 
M. Palmer 
Zeck, H.P. 1999. Alpine plate kinematics in the western Mediterranean: a westward-
directed subduction regime followed by slab roll-back and slab detachment. In: Durand, B., 
Jolivet, L., Horváth, F. i Séranne, M. Eds. The Mediterranean Basins: Tertiary Extension 
within the Alpine Orogen. Geological Society, London Special Publications, 156: 109-120. 
Aquest és un article de síntesi que després de l 'anillisi de les dades multidisciplinars, 
procedents de les dades sismológiques, tectónica regional, edats de subducció/col.lisió, ... 
es suggereix un nou' model de desenvolupament del cinturó Alpí de l' oest de la 
Mediterrilnia. 
G.X. Pon s 
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de l Ce ntrc Exc urs io ni sta de Terra ssa. L' an )' 1932 j a co mec,:a a reco l.l ec tar in sec tcs. i c l 
1936 publica e ls se u, primers treba ll s. L' an)' 1935 co neg ué al Prof. Francesc Es pario l. de l 
qu e I"ado lesccnt Joan Vives es pot co nsiderar e l primer de ixe ble. Al Musc u de Zoo logia 
i grac ies a l Pro f. Español . va pode r co neixc r i contac tar amb els mill o rs e nto lll o legs 
europeus (Zariqui e)' . Mas de Xaxars. Jeann e l. Ant o in e ... . la lIi sta és int erllli nab le) . Al 
Muse u tam bé va co ne ixe r a l se u gran allli c i talllbé es pec ia lista e n carabids Illund ia llll ent 
reco negut , Joaquim Mate u. 
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Va saber compaginar la seva vida professional amb la seva afició, aprofitant els seus 
nombro sos viatges de feina per col.lectar materials i per fer amistats. Ja com a reconegut 
entomoleg, mantengué contactes amb molts deIs entomolegs europeus de l'epoca. L'any 
1958 publica el seu primer treball sobre carabids. Arribar a publicar fins a 32 treballs. 
La seva manera de ser, senzilla i discreta, va fer de Joan Vives un mestre: molts de 
joves i no tant joves hem rebut les seves ensenyances o hem estudiat amb les seves 
col.leccions. Sempre disposat a col.laborar, és molt habitual topar-se amb materials amb 
l'etiqueta J.VIVES det. a col.leccions d'arreu de tota Europa. De la seves bones relacions 
amb un gran nombre de col.legues també són testimoni les 38 especies a ell dedicades. 
Joan Vives va rebre tota casta de reconeixements, tant a la seva Terrassa natal com 
a altres indrets. La seva col.lecció, el seu arxiu de correspondencia, la seva biblioteca, els 
seu s deixebles, són els testimonis de tota una vida aprofitada i disfrutada. 
Miquel Palmer 
Obra bibliografica de Joan Vives 
1936.- Apunts d'Entomologia. El Grill (Gryllus campestris). Bol. Grup. Excurs. La Mola, 
Terrasssa, 50: 6. 
1937.- Apunts d'Entomología. La Saturnia pyri Schiff. Bol. Grup. Excurs. La Mola, 
Terrassa, 55: 17. 
1958.- Los Styracoderus ibéricos. Miscel. Zool., 1 (5): 38-42. 
1965.- Caraboidea de la provincia de Cádiz. Miscel. Zool., 2(1): 63-77. 
1967.- Los Acinopus ibéricos (Col. Harpalidae). Miscel. Zool., 2(2): 53-66. 
1968.- Nota adicional al estudio de los Acinopus ibéricos. (Col. Harpalidae). Miscel. Zool., 
2(3): 59. 
1971.- Un nuevo Leiocnemis ibérico. (Col. Pterostichidae). Miscel. Zool., 3(1): 45-47. 
1975.- Dos nuevos carábidos ibéricos. Graellsia, 31: l37-141. [En col. amb E.Vives]. 
1976.- Caraboidea de la provincia de Cádiz, (21 nota). Miscel. Zool., 3(5): 108-119. [En 
col. amb E.Vives]. 
1978.- Coleópteros halófilos de Los Monegros. Asoc. Esp. Entom., 2: 205-214. [En col. 
amb E.Vives]. 
1978.- Carábidos nuevos o interesantes para la Península Ibérica. Miscel .Zool., 4(2): 165-
176. [En col. amb E. Vives]. 
1979.- Sobre la peculiar distribución de algunos coleópteros carábidos de la zona murciano-
alicantina. 2g Jornadas Asoc. Esp. Entomol., Murcia, pp. 8-9. [En col. amb E.Vives] 
1980.- Coleópteros halófilos de Los Monegros. Asoc. Esp. Entomol., 2:205-214. [en col. 
amb E.Vives] 
1981.- Carábidos nuevos o interesantes para la Península Ibérica. (Col.: Carabidae), Nota 
2!. Miscel. Zool.,7(2):93-98. [En col. amb E.Vives]. 
1982.- A proposit d'alguns coleopters carabids de les zones salad es espanyoles. Sessió Con}, 
ICHN-SCL, Barcelona (1981) 2: 49-55. [En col. amb E.Vives] 
1982.- Notas sobre Sphodrini españoles nuevos o poco conocidos. Nouv.Rev.Entom., 12(1): 
29-36. [En col. amb E.Vives]. 
1984.- Carábidos nuevos o interesantes para la Península Ibérica. Nota,3. Rembus 
(Isorembus) aegyptiacus. (Col.: Carabidae). Bol. Asoc. Esp. Entomol., 9: 123-125. [En 
col. amb E.Vives]. 
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1986.- Carábidos de la Laguna de Sariñena (Huesca). Col. Estud. Altoarag., 6: 127-135. 
[En col. amb E.Vives]. 
1986.- Coleopters del Montseny. [Carabidae i Cerambycidae]. En: El patrimoni biológic 
del Montseny. Catdleg de ¡Zora i fauna. Diputació Barcelona, Servei de Parcs, pp. 
143-149. 
1987.- Les poblacions relictes de coleopters vallesans, singulars indicadors biogeografics. 
1 g Jornada Natur. Valles,2: 88-99. [En col. amb E.Vives]. 
1987.- La Fauna cavernícola de Sant Llorenc; del Munt i de la Serra de l'Obac. 19 Trobada 
estudiosos del Masis de Sant Lloren9. Ed. Diputació de Barcelona, pp. 57-59. [En 
col. amb E.Vives]. 
1989.- Notas sobre Carábidos Ibéricos (1! Nota), (Col.: Carabidae). Nouv. Rev. Ent., (N.S.) 
6(1): 93-97. [En col. amb E.Vives]. 
1991.- Los Cicindelidae Ibéricos, visión faunística (Col.: Cicindelidae). Elytron, 5(1): 221-
224. [En col. amb E.Vives]. 
1994.- Notes sobre carabids (Coleoptera) de Catalunya, 1! Nota. Sessió Conjunta 
Entomol.ICHN-SCL,Barcelona (1993),8:29-36. [En col. amb E.Vives]. 
1994.- Nuevos carábidos (Coleoptera) de las Islas Baleares. (2! Nota sobre carábidos 
Ibéricos). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 37: 181-186. [En col. amb E.Vives]. 
1995.- Obra taxonómica del Dr. Francesc Español. Treballs Museu de Zoologia de 
Barcelona, 7: 1-110. [En col. amb A.Viñolas i O.Escola]. 
1997.- Notes sobre carabids (2! nota) Carabids nous per a Catalunya i les Illes Balears 
(Coleoptera: Carabidae). 10g Sessió Conjunta Entomo/. ICHN-SCL. Barcelona (en 
premsa). [En col. amb E.Vives]. 
1998.- Catálogo de los Coleópteros Carabidae de Aragón. En: CATALOGUS, INSECTA: 
Coleoptera: Fam. 36: Carabidae. 
1999.- Singularidad de los coleópteros de Los Monegros. En: Manifiesto Científico por Los 
Monegros. Bol. Soco Aragon. Entom., 24: 165. [En col. amb E.Vives]. 
1999.- Teloclerus compressicornis (Klug, 1842), nou clerid per a la fauna catalana 
(Coleoptera: Cleridae). 11 g Sessió Conj. Entom. ICHN-SCL, Barcelona (en premsa). 
[En col. amb E.Vives]. 
2000.- Estudio de la actividad de una población de Abax pyrenaeus (Coleoptera; Carabidae) 
en un bosque mediterráneo. Elytron.(en premsa). [En col. amb A.Serra]. 
2000.- Dos nuevos Anillini cavernícolas de las cavidades terolenses (3ª Nota sobre 
carábidos ibéricos). Miscel.l. Zool., Barcelona (en curs de publicació). [En col. amb 
E.Vives y O.Escola]. 
2001.- Patrobus teresae Vives-Vives sp. nov., y presencia de la tribu Patrobiini en la 
Península ibérica. (4!Nota sobre carábidos ibéricos), (en curs de publicació). [En col. 
amb E.Vives] 
2001.- Revisión del género Leiocnemis Jeannel (Col.: Carabidae). (5ª Nota sobre carábidos 
ibéricos), (en curs de publicació). [En col. amb E.Vives]. 
N ormes de publicació del 
Bolletí de la Societat d'Historia 
N atural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científics originals sobre Historia 
Natural en sentit ampli, posant especial émfasi en la regió de la Mediterrimia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del BolIetí per a una orientació 
general sobre l'estil i presentació formal. De qualsevol manera, se recomana que els trebalIs 
estiguin estructurats en apartats i s'ajustin a les següents normes: 
1. De cada un deIs treba!ls se presentara un original i dues copies, en fulles DIN A4, 
mecanografiades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims de 70 caracters per linia 
i 30 línies per pagina. Se recomana l'enviament d'una copia addicional en qualsevol soport 
informatic, per agilitzar les tasques d'edició. El text pot estar redactat en qualsevol !lengua 
moderna. Se recomana la no utilització de termes polítics (vgr. Espanya, PaIsos Catalans), 
en favor deIs geografics (vgr. Península Ibhica, Mediterrania occidental). 
2. Al principi de cada article, i per aquest ordre, ha de constar: 
* Títol. 
* Nom complet de l'autor/s. 
- '! Resums. Han d'esser clars, concissos i han d'especificar el contingut i resultats del 
trebal!. És imprescindible incIoure un resum en la llengua del treball, un en catala i un altre 
amb angles. Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules clau en cursiva. 
* Nom complet i adre~a postal de cadascun deIs autors. 
3. L'extensió maxima de l'article sera de 20 paginas. La Junta de Publicacions se 
reserva la possibilitat excepcional de publicar articles més extensos. 
La tipografia a utilitzar en el text ha d'esser la següent: 
* Text general: rodones. 
* Cites d'altres autors: rodones. 
* Especies i generes: cursiva (o, per defecte, subratllat ). 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redurts al mínim imprescindible): minúscules precedides de les lletres 
a), b ) ... ). 
4. Cada treball anira acompanyat d'un apartat de Bibliografia, que se presentara segons 
el següent format: 
* Articles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Bol/. Soco Hist. 
Nat. Balears, 22: 137-149. 
* Llibres i altres publicacions no periodiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografla de las Baleares. La Formación de las islas y el origen 
de su fauna y flora. Institut d 'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució en lIibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the 
MalIorcan midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer"H. i -Alcover, J.A. eds. 
História biológica del Ferreret. (Life History 01 the Mal/orcan Midwife Toad): 169-173. Ed. 
Moll. Palma de Mallorca. 
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La Bibliografia s'ordenara alfabeticament per autors i cronologicament per als 
diferents treballs d'un mate ix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més d'un 
treball del mateix any citat en el text s'afegiran les lletres a, b, c ... a l'any de publicació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: ..... segons Colom 
(1978a) ... ";" ... són components habituals d'aquesta fauna (Adrover et al., 1977)."; ..... establerta 
per Bourrouillh (1973)". 
5. Les iHustracions (sempre en blanc i negre) han de cumplir les següents normes: 
... Han d'estar citades en el texto 
... En el text les figures (mapes, grafiques, lamines, fotografies ... ) han de numerar-
se correlativament mitjan~ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, quadres, llistes ... ), 
Taula 1, Taula 2 .... 
... La seva mida ha d'ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveure 
(especialment per als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o reduccions. La 
publicació d'iHustracions de format no ajustable a la caixa del Bolletí anira a carrec deIs 
autors, així com la publicació de fotografies en color . 
... Les iHustracions es pre.sentaran separades del text general. A cadascuna d'eIles 
anira (a llapis) el seu número i els autors del treball. 
... Els peus de figura i les taules es presentaran en una fuIla apart, redactats en la 
Ilengua del treball i en angles (aquest darrer en cursiva) . 
... En el text general, al marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons els 
autors, es té que intercalar cada iHustració. 
6. Cada trebaIl se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la materia 
corresponent, que assessoraran a la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació 
d'un article és responsabilitat exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. Els treballs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una prova d'impremta i, després 
de la publicació de l'artiele, 50 separates de forma gratuita. Si desitja un nombre superior 
haura d'abonar les despeses addicionals. 
9. Els originals de cada artiele quedaran en propietat de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears. A petició deIs autors seran retomades les iHustracions. 
Normas de publicación del 
Bolletí de la Societat d 'Historia 
N atural de les Balears 
El BolL Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia 
Natural en sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región mediterránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una 
orientación general acerca dei' estilo y presentación formal habituales. De cualquier manera 
se recomienda que los trabajos estén estructurados en apartados y que se ajusten a las si-
guientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en hojas DIN 
A4, mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos máximos de 70 
caracteres por línea y 30 líneas por página. Se recomienda el envío de una copia adicional 
en cualquier soporte informático, para agilizar las labores de edición. El texto puede estar 
redactado en cualquier lengua modema. Se recomienda prescindir de terminos políticos (vgr. 
España, Parsos Catalans), en favor de los geográficos (vgr. Península Ibérica, Mediterráneo 
occidental). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
... Título . 
... Nombre completo del autor/es . 
... Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resultados del 
trabajo. Es imprescindible incluir un resumen en la lengua del trabajo, uno en catalán y otro 
en inglés. Seguirá a cada resumen un máximo de 6 palabras clave en cursiva . 
... Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones 
se reserva la posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografía a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
... Texto general: redondas 
... Citas de otros autores: redondas 
... Especies y géneros: cursiva, (o, en su defecto, subrayado) 
... Apartados: minúsculas y negritas . 
... Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas de las 
letras a), b) .... ). 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografía, que se presentará 
bajo el siguiente formato: 
... Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Meín, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. 
Nat. Balears, 22: 137-149. 
... Libros y otras publicaciones no periódicas: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen 
de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp . 
... Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the 
Mallorcan midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y Alcover, J.A. eds. 
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História biológica del Ferreret. (Lije History 01 the Mallorcan Midwije Toad):169-173. Ed. 
Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente para los 
diferentes trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor tenga más de un 
trabajo del mismo año citado en el texto se añadirán las letras a, b, c ... al año de 
publicación). 
Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según Colom 
(1978a) ... "; " ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977)."; 
" ... establecida por Bourrouillh (1973, en Rodríguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes normas: 
Deben estar citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografías ... ) deben numerarse 
correlativamente mediante Fig. 1, Fig. 2 ... ; para las tablas (tablas, cuadros, listas ... ): Tabla 
1, Tabla 2 .... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveer 
(especialmente para los rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o reducciones (por 
esa misma razón las figuras presentarán siempre escala gráfica). La publicación de 
ilustraciones de formato no ajustable a la caja del Bolletí correrá a cargo de los autores, asi 
como la publicación de fotografias en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada una de ellas 
aparecerá (a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redactados en la 
lengua del trabajo y en inglés (este último en cursiva). 
En el texto general, en un margen, debe incluirse la situación en la que, según los 
autores, debe intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá, para su arbitraje, a un mínimo de dos especialistas en la 
materia correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La decisión final de la 
publicación de un articulo será responsabilidad exclusiva de la Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de imprenta y, tras 
la publicación del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se desea un número superior 
se deberán abonar los costes adicionales. 
9. Los originales de cada artículo serán en propiedad de la Societat d'História Natural 
de les Balears. A petición de los autores les serán devueltas las ilustraciones. 
Publications rules of the 
Bolletí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears 
The Bol/etí of the Soco Hist. Nat. Balears publishes original works on natural history 
in a broad sense, with special emphasis on the Western Mediterranean region. 
Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style and 
formal presentation. In any case, it is advisable that manuscripts be broken down into 
sections and that they follow the instructions below: 
1. For each manuscript the author should submit the original and two copies on DIN 
A4 sheets, typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 characters per line 
and 30 lines per page. 
It is advisable to send a copy on disquette in order to shorten publication procedures. 
The text may be written in any modern language. Geographical terms (e.g. Iberian Peninsula, 
Western Mediterranean) are encouraged in preference to political ones such as Spain or 
Palsos Catalans. 
2. At the beginning of each artiele the author should state: 
* Title 
* Full name(s) of author(s) 
* Summaries. These should be elear and concise, and specify the contents and results 
of the contribution. There should be a summary in the text language and another one in 
English. There should follow a maximum of 6 keywords in ita líes. 
* Full name and postal address of each author. 
3. The maximum length of the paper will be 20 pages. The Editorial Committee 
reserves the right to publish eventually longer artieles. 
The typesetting for the text will be the following: 
* Text: Roman 
* Author citations: Roman 
* Species and genera: ita líes (or at least underlined) 
* Headings: small case and bold 
* Subheadings (as few as possible): small case, preceded by the letters a), b) ... ). 
4. Each artiele should inelude a Bibliography containing only publications cited in the 
text. The Bibliography will be displayed in the following ways: 
* For artieles in journals: 
Adrover, R., Hugueney, M. & Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas 
formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Bol/. Soco Hist. 
Nat. Balears, 22: 137-149. 
* For books and other non-periodic publications: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen 
de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* For papers published in books: 
Kadel, K. & Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the 
Mallorcan midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. & Alcover, l.A. eds. 
Históriabiológica del Ferreret. (Life History of the Mallorcan Midwife Toad): 169-173. Ed. 
Moll. Palma' .de Mallorca; 
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The bibliography will be arranged alphabetically by authors and chronologically for 
any different works by the same author (if anyone had published more than one paper per 
year, they should be followed by the letters a, b, c ... ). 
Text citations will be in the usual way: " ... after Colom (1978a) ... ". " ... are usual 
components of this fauna (Adrover et al., 1977)."; " ... established by Bourrouillh (1973, in 
Rodríguez-Perea & Ramos, 1984)". 
5. Illustrations (always in black and white) must be submitted according to the 
following norms: 
* They must be cited in the text at least once. 
* In the text, the illustrations (maps, graphs, figures, photographs ... ) must be 
numbered in a single sequence by means of Fig. 1, Fig. 2 ... ; for tables (tables, lists ... ): 
Table 1, Table 2 ... 
* Their size must fit within the format of the Bolletí (18 x 12.5 cm) or the author 
should foresee the possibility of enlargements or reductions (hence figures should always 
include scale bars). The publication costs of illustrations not meeting the aboye requirements 
will be met by the author(s), as well as that of colour photographs. 
* Illustrations will be submitted separately from the text. They should each be 
labelled (in pencil) with their sequence number and the names of authors of the 
contribution. 
* Figure and table legends will be submitted on separate sheets in the language of 
the text and in English (the latter in italics). 
* The desired location for the insertion of each illustration on the text should be 
indicated on its margino 
6. Each manuscript will be refereed by at least two specialists on the subject, who will 
report to the Editorial Committee. The final decision on publication of an article will be the 
sole responsibility of this Editorial Committee. 
7. Manuscripts will be published in strict order of acceptance. 
8. The first author will receive one proof for correction, and after publication, 50 free 
reprints. Further reprints required will be charged to the author. 
9. The original s will remain the property of the Societat d'Historia Natural de les 
Balears. Artwork will be returned to the authors upon request. 
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